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A C T U A U D A D F S 
ta áerrota de Mr. Wilson ha 
¿ ¿ o tan aplastante... como es-
¿\ no se da por vencido: 
cjpcra los últimos escrutinios. 
Y sin embargo, a nadie se le 
ocurre que esa fe del candidato 
rcelecdonista pueda tener por ba-
se la posible voladura del puen-
l^Si no lo voló durante la lucha 
¿como ha de pensar en volarlo 
después? 
A las 9 de la noche la esposa 
y las hijas de Mr. Hughes le feli-
citaron por su triunfo. 
Como aquí. 
Un gentío inmenso con una 
banda de música se reunió frente 
al hotel donde se hospeda el can-
didato republicano y una comi-
sión le pidió que se presentara an-
te el público que quería felici-
tarlo. 
Lo mismo que aquí. 
Mr. Hughes respondió que 
agradecía y apreciaba la petición 
que se le hacía, pero que él no 
quería aparecer en público hasta 
que no hubiera duda ninguna 
acerca de su elección. 
Aquí el candidato antirreelec-
cionista no fué tan prudente. 
Después aunque la mayoría pa-
rece ser aun de Mr. Hughes, fue-
ron llegando noticias favorables a 
Mr. Wilson. 
Pero no por eso el primero se 
alborotó, ni se indignó, ni ame-
nazó. 
Antes al contrario, se fué a la 
cama muy tranquilo, ordenando 
que no le despertasen, sucediera 
lo que sucediera, hasta el día si-
guiente. 
Todo esto es muy sugestivo 
No parece sino que los ameri-
canos tenían e l propuaito de dar-
nos, con su conducta, antes y des-
pués de las elecciones, una lección 
morrocotuda. 
En otro orden de consideracio-
nes, si el triunfo de Hughes se 
confirma habrá que convenir en 
que los católicos y los alemanes 
representan una gran fuerza elec-
toral en los Estados Unidos; por-
que las principales causas de la 
derrota de Wilson fueron, sin du-
da alguna, su política mejicana y 
la ayuda que prestó a los aliados 
de la "Entente," facilitándoles to-
da clase de recursos y poniendo 
todo género de obstáculos a la 
campaña submarina. 
¿Se salvará ahora Méjico? Por 
lo menos es de esperar que me-
jorara su situación. 
Por de pronto no deja de ser 
simbólico el que al ser retratados 
anoche en esta redacción los ilus-
tres mejicanos que nos honraron 
con su visita apareciese en medio 
de ellos, dominándolos a todos, 
nuestra bella estatua de la Espe-
ranza. 
Y por lo que respecta a la gue-
rra europea es bien seguro que 
Mr. Hughes no se declarará par-
tidario de Alemania; pero también 
lo es que su conducta internacio-
nal será más franca y menos in-
sidiosa y menos egoísta que la se-
guida hasta ahora por los Esta-
dos Unidos. 
¿No es esto discurrir con toda 
imparcialidad y con un poco de 
sentido común sobre los sucesos 
del día? 
Pues a pesar de eso y quizá 
por eso mismo, porque no hay 
nada que ofenda más que la ver-
dad, no faltarán liberales que di-
gan que en estas "Actualidades" 
somos conservadores, con la mis-
ma razón con que algunos conser-
vadores afirmaban que en otras 
éramos liberales. 
Pero a pesar de estas supues-
tas veleidades, nuestra circulación 
y nuestro crédito van en aumento. 
Lo cual prueba que el público 
tiene a veces más perspicacia y 
buen sentido que los que a título 
de intelectuales pretenden dirigir-
lo. 
E s d u d o s o a u n e l r e s u l t a d o d e l a s e l e c -
c i o n e s e n l o s E . U n i d o s 
L o s d o s p a r t i d o s s e c o n s i d e r a n t r i u n f a n t e s . L a d e c i s i ó n 
n o s e c o n o c e r á h a s t a e s t a n o c h e . C o m o a q u í . 
Nueva York, noviembre 8. 
E l resultado de las eIecciones sipu-i 
dudoso. Los útlmos escrutinios del 
Oeste que tal vez decidan la contien-
da, indican una Ugê a inclinación a 
favor de Wilson. Hasta ahora Wilson 
tiene 232 compromisarios y Hugh5s 
212 y son dudosos los siguientes Es-
tados: California, Delaawre, Idaho, 
Indiana, Kansas, New Hampshire, 
New México, Oregon, Washington, 
Weg Virginia y Wyom^ig. 
Los presidentes de las comisiones 
de ambos partidos, sin embargo, re-
claman la vlctor|a respectiva de sus 
candidato-
Los escrutin^s de los Estados del 
Geste que decidFán la conUenda, SOA 
aún tncompl^os. 
Los republicanos pretenden qii« 
Hughes tiene 312 compromisarios, 
incluyendo California, Delaware, Ida, 
lio, Indiana, Minnesota, New Hamp-
shire, New México, Washington, West 
Virginia y Wyoming. 
Log últimos escrutinios de los Es-
tados dudosos indican que WUson es-
tá a la cabeza de Idaho, California, 
New México, Washington, Kansas, 
Wyoming.y Oregón; y que Hughes es-
tá por encima en Indiana, Delaware, 
Minnesota, Hampshire y West 
Virginia. 
Los que se acostaron dando por se-
guro «1 triunfo de Hughes fueron sois 
prendidos esta mañana por el cambio 
que se operó durante la noche. 
Ambos candidatos guardan silencio, 
esperando el resultado definitivo. 
La futura composición del Congre-
so también es dudosa respecto a cien 
( P A S A A L A U L T I M A . ) 
E L R E S P E T O P R O F E S I O N A L M U T U O 
E S F U E N T E D E P R E S T I G I O S P A R A 
E l V I G I L A N T E D E L A P U E R T A D E L 
P A L A C I O P R E S I D E N C I A L A T A C A D O 
D E L O C U R A 
El vigilante da la Policía Nacional 
gaíaei Hernández, número 848 de la 
Primera Estación de Policía y que 
prestaba sus serviciOf, en la, puerta 
de entrada del Palacio Prosldemcial, 
la mafiana de hay fué acometido 
0e un ataque de locura. 
E l teniente Núñez de la Policía lo 
ondujo al primer Centro de Socorro 
donde fiió recc»nocido pod eldoctor 
Escandell quien lo remitió al Hospital 
Número Uno en observación. 
De ê fce suceso conoce la autoridad 
conxpetento-
E l n u m e r o s o p a s a j e d e l " M é x i c o " 
E l c a d á v e r d e u n n i ñ o . O t r a s e n t r a d a s 
De New York lle^ó esta mañana el 
japor americano '̂ México" en sustitu. 
c.on dei "Saratoga", conduciendo mu-
ta carga ^ ^ ¡ ¿ i y 21 pasajeros de 
«Hos lo4 de primera. 
Ĵ ntre estos llegaron: 
tt ® ^gado espaüd señor Ma-
W con su esposa y cuatro !hl-
^npres, dos comerciantes seño-
BenVPriano Am'bro9. Dionisio Blasco, 
Edw- d<LAl<ia«o«ra, Daniel Asas, Dr. 
t£*in Brown, el ingeniero señor 
e e f ^ T 0 ^«HuJi. el propietario 
rn r_Hamón C- Camtuz^ao, Ingenie-
o señor Francisco del Calvo, el quí-
B-I? 6^0r Rodolfo Castillo, señoras 
( W Y1*™0 v Viola Coulier, señora 
¡¿asuelo <ie ^ 7 ! y tros hijas, Tomás 
I v L t Z , señora. Helena M. Da-
^ «studiajate Francis Carroll. 
do A<!n îfítra40 c ^ 3 a o señor Eduar-
la ^arate y familia, señorita Ange-
t fño /p6' ' el coercíante francés 
aboead**^ Fe,>ure v 8eñora' el 
ca v cuba'no ^ñor AJonso Fran. 
ca, ' L S ^ J ^ o f t a García de Fram-
señoT* r a mza- villda <*« Glberga, 
r* S d í a S J ^ de GaTC^8eño-
f ' t í e s * 1 ? ^ 1 " . 1 1 1 ^ 1 0 ^ la Torre, e*-
Hamn^115^ -11110 Graida. James O-
bf03 Wm,y S< ôra' el tenedor de U-
e8 Partln ^ - qt» se dice 
• M C B A T n1 ^r^able nuevo pre-
S S a L S ^ 8 E- Unidos5 Márls 
il ?T* Lan*' Albert L. 
^ fl talniai1? 8efior Arturo *" 
-Mafín 6eñor Domingo 
^ «1 ia' 8er,OTlta Rosa Moln-
^ 0 I í ^ 0 . 8 * " 0 1 " Francisco Mon 
VooK sSor ' ^ Jame» Me. 
^ « ó n Maslp y q abogado señor 
Héctor Pulgarón, comerciante Manuel 
Polinl, señora Mabel R. de Porras, se-
ñor Indalecio Pertierra. el hacendado 
David D. Pascoe. 
E l Secretario de la Legación de 
Cuba en Bruselas Sr. Ramiro Her-
miández Portóla, que se encontraba en 
Nevr York. 
SE1 f a r m a c é u t i c o doctor Loremzo 
S. Pérez y Familia, el abogado vene-
zolano señor Nicolás Aooata Polao, se-
ñoriita Carmen Quintana, señor J o s é 
Pock, León Rocihe. José Rodrigues, 
y s e ñ o r a , Gloria Rescalvo. el oficial 
del ejército s eñor Juan Sánchez y 
señora comOrciajiste señor Ramón Sue-
ro, el propietario s e ñ o r Antonio P. 
Sándhez, é l periodista señor Watter-
won Steaiey y señora, comerciante s6' 
ñor Fermín de Sola, el hacendado 
(PASA A LA PAGINA DOS.) 
R o b a e n u n a b o d e g a 
' Manuel Prieto, propietario y vecino 
d)e In. bodega establecida en los nú-
meros 8 y 10 de la GaJzadia de Cris-
tina, participó en la mañana de hoy 
a la Policía que durante la madru-
gada le robtetron de su establecimien-
to $500 en efectivo. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
No dudamos que haya quien consi-
dere asunto de poca importancia el 
veüaír por lo que atañe ai respeto pro-
fesional mútuo en la menor de sus 
manifestaciones; pero no está en lo 
cierto quien así piense, desde el mo-
mento que cuidarse do él es y ha si-
do fuente de prestigios para las cien, 
cias. Es un punto die deontología de 
los más transcendentales, desde lue-
go, el recíproco trato de los profe-
eionailes en el ejercicio de la carrera, 
y es ddgno de especilaa atención. Sur-
gen dificultades para la buena mar-
cha en las Sociedades científicas y so-
Ire todo en la prensa dle análoga ín-
dole que es donide más merece consi-
derarse, y estudiarse, porque los ro-
ces se producen de cierto modo en ¡a 
clase directora, o la. más culta. Obe-
oeco el desdén do la mayoría profe-
sional hacia la matea-ia» a â ignoran-
cia d^ algunos, al desconocimiento de 
la vida socM en otros, pues no pue-
L A C I E N C I E 
POR E L DR. SANTOS FERNANDEZ 
de renunciar el que tiene un título 
al trato mútuo de los suyos, y tam-
bién al egoísmo igtnato en el hombre, 
ul imaginar que no ganada nada ca-
da cual, del común acuerdo de respe-
tarnos mutuamente. La idea de ^ 
mutualidad, siquiera informe, es una 
de las manifestaciones del ham;bre ci-
vilizado, y no puede excluirse de las 
aspiraciones diel ser perfectan^ente 
prepatrado para la vida colectiva por 
su natural orgaimizaclón. 
Los que por razones fáciles de 
comprender siendo profesionales, han 
de estar en frecuentes relaciones con 
los de su oíase, aún cuando estas re-
no puedeia ni deben vivir, en el ais-
lamiento que unos pocos estiman con-
veniente por inercia mental. 
Desde el momento que los enfer-
mos visitados a diario están en con-
tacto o en relación coa los enfer-
mos de los demás, y se transmiten 
por la tendencia comunicativa nara-
ral de los seres, la^ impresiones re-
cogidas de un lado y otro, no faáta 
la harmonía tácita que deba existir 
por más que no siempre se trasluzca. 
Por tanto es indiscutible que los pa-
ciaates de los unos y de los otros es-
tán más o menos en contacto, y esta-
blecen una corriente de simpatía o 
antipatía de que no nos dlamos cuen-
ta y obedece por suerte, a la correc-
ción de cada profesor en el desempe. 
ño de su cargo o misión> pues el res-
peto que se demuestre por un colega 
B< propagará forzosamente, auiruque 
con menos rapidez que el juicio des-
favorable que de él se emita «m un 
momento de desagraido, o de resentl-
r i' uto, como resultado del ir y venir 
de loa enfermos afanosos de obtener 
yu curación. 
Para salir de este dédalo, para sal» 
( P A S A A L A P A G I N A S I E T E . ) 
DEFENSA DE LAS PEQUEÑAS NACIONALIDADES 
(Del "Evennihg MatT.) 
L A A C T U A L P 
E l e j é r c i t o y la l u c h a de los p a r t i d o s 
LOS DREADNAUGHTS TERRESTRES 
De labios de un prominente hom-
bre público, hemos recocido las ma-
nifestaciones siguientes: 
—"Nunca en la histeria de la pren-
sa de Cuba, a no ser en pleno perío-
do revolucionarlo, se ha pretendido 
por nadie deprimir al Ejército y pre-
sentarlo ante el país como una má-
quina Inútil para el desempeño de 
sus funciones. Es indispensable que 
o] gobierno tome cuantas medidas 
sean necesarias para que no se siga 
sembrando la alarma en el país, in 
tentando presentar desamparado el 
Estado para conservar el orden. Ja-
más se ha hecho campaña más anti 
patriótica en momentos de duda y de 
dificultades. No son seguramente loo 
extranjeros los llamados a hacer esa 
propaganda nociva que no podría dar, 
do darlos, sino amargos frutos." 
Esto último no puede referirse 
nosotros; porq.e eí DIARIO no ¿a 
escrito nada que pueda afectar a la 
disciplina y el prestigio del Ejército 
Este es el modelo de un crucero terrestre del tipo de los que la Gran Bretaña empleó por sor-
presa en su ofensiva en el frente del Somme, nuevos monstruos de guerra que continúan su 
terrible obra mortífera en la actual guerra europea. 
E s c r u t i n i o d e i a J u n t a M u -
n i c i p a l E l e c t o r a l d e l a 
H a b a n a . 
A continuación Insertamos el resultado 
del Escrutinio de ciento ochenta y tres 
colegios de la Municipalidad habanera. 
PARTIDO CONSERVADOR 
Eugenio Leopoldo Azplazo. . . . 18,637 
CONCEJALES 
Miguel Albarrñn 16, 
Domingo Valladares 17 
Federico Casarleuc 16 
Agus t ín del Pino 10, 
RaiU Vil la del Rey 14, 
Fernando Quiñones 14, 
Fernando Suárez 15, 
Federico Caballero -16, 
Jorge Ibarra 16 
Domlclano Torres 15 
Gonzalo Alvarado 14 
Miguel A. Garcíat 15, 
Kmll lo Rodríguez 16, 














C r i m i n a l e s d e t e n i d o s 
E l teniente Rojas, desde Placetas, 
ha dado cuenta a Gobernación, de la 
detención verificada en dicho pueblo 
de Felipe Agujar y Gabriel Mantr 
íla García, ambos de la raza blanca, 
autores del asesinato de Santos Gon-
zález, verificado en la finca "Carta-
ya", del barrio de Guaracabulla, on 
la nocho del cinco del actual. 
PARTIDO L I B E R A L 
Dr. Manuel Varona Suárez 23,206 
CONCEJALES 
Vir la to Gutiérrez 10,869 
Rafael Mnrtfnez Alonso 18,860 
Eligió Mudan 19,137 
Várela Vaquero 18,223 
Gerónimo Berislartu 18,921 
Manuel Fernández Arecés 18,419 
Oscar Horstinan 17,529 
Ar turo Romero 17,619 
Rafael L . r a l l a r á s 17,546 
Manuel Méndez 18,050 
Juan Antonio Rolg Correa 17,930 
Manuel MartineB Poflalver 18.413 
Juftn B Martínez Martínez 18,045 
Napoleón Gálvex 17,898 
A la una de la tarde comenzará el es-
crutinio de los veinte y tres colegios res-
tantes que hacen un total de doscientos 
seis, que es el número de los que existen 
en la Municipalidad de la Habana. 
El doctor Varona Suárez resul tará elec-
to Alcalde de la Habana por más de 5,500 
votos de mayor ía y serán probablemente 
Concejales, por el partido Conservador: 
Domingo Valladares, Miguel Albarrán, Fe-
derico Caballero, Federico Casariego, Agus 
tln del Pino, Emilio Rodríguez y Jorge 
ibarra. Por el partido Libera l : Virlato 
Gutiérrez, Rafael Martínez Alonso, EUglo 
Madan, Manuel Martínez, Gerónimo Be-
rislartu, Manuel Méndez y Manuel Fer-
nández Areces. 
E L ' U - 5 3 
(DEL "FATHEBLAND," DE NEW 
YORK.) 
(Traducido por JULIO TOLEDO.) 
i 
La emocionante visita llevada a ca-
bo por el "U-o3," que manda el jo-
ven capitán Háns Rose,'intrépido ma-
rino alemán, ha conmovido al mundo 
de un extremo al otro. Dicho buque 
compartirá la gloria inmortad con el 
"Deutschland," pues es el primer sub-
marino dfi guerra que cruzando osa-
damente el océano regresa a su ba^, 
sin demorarse un instante a tomar 
provisiones o sufrir reparación, cual 
si estuviera adaptado como un pez pa-
da morar eu las profundidades de las 
aguas. En el seno de los imares, en h\ 
aire, en tierra y sobre la superfice 
del océano Alemaiuda ha batido todos 
los "records" mundiales. Entregado 
que hubo el "U-53" el mensaje de que 
era portador, desapareció como por es 
cotillón para pocas horas después de 
su partida enviarnos un perdurable i'e 
cuerdo, hundiendo buques ingleses, 
cuyo porte se eleva a más de 20,000 
tonelada.-?. 
La m?ra presencia de un buque de 
guerra alemán eu este lado del ocea-
mo eleva considerablemente el tipo 
del seguro. Esto, como es consiguiente 
constituye para los aliados un per-
juicio diez veces mayor, económica-
mente hablando, que la pérdida de 
diez barcos mercantes. Hasta cierto 
punto la Gran Dretaña puede prote-
ger su marina mercante próxima a 
sus playas, o las costas de sus alia-
dos, pero todas las redes del mundo 
no bastarían a Impedir la navegación: 
en el Océano Atlántico. La aparición 
del "U-53,M en aguas norteamerica-
na3 señala una nueva fase en la gue-
rra submarina. Puede que signifique 
el fin de los embarques de mumlclo-
nes de los E&tados Unidos a Europa. 
L a prensa norteamericana,' con ra-
ras excepciones, admira y encomia la 
portentosa hazaña realizada por el 
(PASA A LáA PAGINA SEIS.) 1 
A l z a d a s d e s e s t i m a o s . 
O o t r a s n o t i c i a s 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so de alzada interpuesto por la seño-
ra Rosario Jurdan conttra la liquida-
ción de Derechos Realesi número 9487 
practicada por la Administración de 
Rentas de la Habana, por cuanto «u 
los expedientas po-aesorios y del dc-
minio debe abonarso el impuesto con-
forme al artículo 29 del Reglamento 
y número 3 de la Tarifa desde la fe-
cha en que poseo o adquiera el domi-
nio ei promovente dol expediente se-
gún lo dispuesto esn los artículos 391 
y 395 de la Ley Hipotecaria. 
También se ha decllarado sin lugar 
el recurso de alzada interpuesto por 
Antonio Sánchez Fuentes, a nombro 
del eeñor Federico AIOTVSO contra la 
liquidación de Derocíhos Reales núme-
ro 1.595 por haberse establecido el 
recurso fuera del término legal y en-
contrarse por tanto firme efl acuerdo 
interpelado. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Han sido aceptadas las reirvunciaa 
presentadas por los señores Miguel 
Acanda Rivera. Juez Municipal Pri-
mer Suplente de San Luís (Pinar del 
Rio); Martín Landa Soto, Segundo 
Suplente de Sagua la Gramde; Her-
minio Vllloildo Wapson, Primer Su-
plente de Mayarí y José Santos Be-
tancourt, Primer Suplente do Hol-
guin. 
SUSPENSION DE EMPLEO Y 
SUELDO 
La Secretaría de Gobernación ha 
ordenado la formación de expedienta 
contra los empleados de aquel depar-
tamentto señores Clemente Pichardo 
y Carlos Basscur, encargando de la 
instrucción del mismo al empleado de 
la misma sieñor Ernesto Rencurrell y 
Alonso. 
E L REPRESENTANTE LASA 
E l representante señor Lasa, lite-
gado ayer do Oriente, estuvo hoy en 
Palacio dando cuenta a. general Me-
nocal de haber triunfado en los Com-
promisarios Presidenciales en más de 
ochocientos votos hasta ahora, 
Dicho representante hiz osaber al 
Jefe del Estado, que faltan por es-
crutar dos colegios del término de 
Manzanillo, d'esconocléndose también 
el resultado de la protesta presen ta-
ca por los conservaaorog contra el re-
cuitado de la elección de uno de los 
Colegios de Palma Soríano, a donde 
por no haber podido cruzar el río 
ninguno de los representantes conser-
vadores y sí los liberaos, aparecieron 
votando todos los electores por la 
candidatura del doctor Zayas. 
E S T A M A Ñ A N A 
E l señor Lasa, informó por últi-
mo, desconocerse asimismo el resulta-
do de la elección del colegio de "Ya-
l azón" en Gibara, donde él supone 
mayoría conservadora. 
A R R O L L A D O P O I 
U N A U T O M O V I L 
En los momentos de cerrar esta 
edición, a las doce m, ha sido asistido 
en el hospitaíl de Emergencias por 
el doctor Santiago Veiga, Pdro Pbt-
blo Arango natural de la Habana, de 
3J años de edad, y vecino die San Lá-
zaro 363, quien presentaba m ú l t l p l s Q 
legiones y contuslonje® diseminadas 
por todo el cuerpo d« pronóstico gra-
vo. 
DichhiB lesiones se las produjo 
Arango al ser arrolado, momentos 
antes, por un automóvil ep Neptuno 
esquina a Oquendo. 
Él chauffeur ha sid» detenido. 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
INMIGRANTES CHINOS 
Por la Secretaría de Haciélntía a 
solicitud del Encargado de Negocios 
de China, so ha autorizado efl desem-
barco de 47 chinos. 
HERIDO GRAVE 
En la finca "Tramojos" del tér-
mino de Sancti Spíritus, fué gravo-
mente herido de tres baüazos, José 
Antonio Moreras, por Eleuterlo Mo-
reras, quien se dio a la fuga. 
Las campanas que eu Varsovia re-
pican Gloria, suenan a muOrto en 
Petrogrado. Las campanas que con 
voz vibrante y regocijadb hacen pal-
pitar el corazón de un pueblo pletó-
rico de adegría, sonarán en Londres 
con tañido lastimero eavolviendo que-
jas que habrán de pesar sobre la con-
ciencia de quienes atropellan a la 
Grecia heróloa». 
Vuestros triunfos, dirán a ôs alia-
dos los polacos libres, son cacareados 
antes de ser conseguidos; por eso 
vuestras campanas, no teniendo duda 
nuevo que decir, enmudecen. 
Los teutones, por el contrario, ca-
llan y ejecutan; de lahí que la^ cam-
panas de Polonia, lanzadas a vuelo, 
cantajii nuestras alegrías que es la 
más hermosa conquista que pueda 
haber adeanzadb el teutón. 
Esta es la realidad de los hechos; 
y aunque a ^s gobiernos de la "En-
tcn" no habrá de faltarles re-
cursos para desfigurar tan grandioso 
hecho histórico, el que piense con se-
renidad de espíritu verá cada día más 
claro y evidente el error de ios que 
escucharon los camitos de sirena de 
Inglaterra. 
Creyó Francia recobrar la Alsacia 
y la Lorena, y tiene al alemán pose-
sloniado de la Champagne. Oeyc Ru-
sia "bajar' hasta Constantinopla y 
fcl murallón que se alzt, entre Mos-
covia y el Mediterráneo es cada vez I 
mayor. 
Cuando ©1 antiguo reiino polaco 1 
quedo bajo la férrs^ mano de los 
imperios centrales, con talento sin 
igual y con envidiable acierto, se mi-
dió ei volumen de la conquista, se 
pulso el sentimiento popular y se 
analizaron las consecueoiciag posibles 
dentro dé la diversidad de casos en 
IOH futuros destinos dte la Polonia. 
Después de un estudio meditado 
que confirma nuestro criterio sobre 
las cualidades superiores del pueblo 
teutón, se Uegó a la solución ^ ©ra 
de esperar, dando a la patria de 
fcieuklewich la libertad ansiadbu y por 
tantos títulos merecida, 
¿Razones? Muy sencillas y con-
vincentes. 
Es preciso reforzar la línea rusa 
ck? batalla no solo para miatar en su 
inicio todo nuevo intento de ofensi-
xa, slED para confirmar el triunfo 
cue se espera alcanzar en Rumania. 
Para ello bastaría dlecretar utta 
leva en Polonia, leva que apenaría 
un millói de polacos a las filas aus-
tro-germanas. 
Pero estos soldadog combatlríaD a 
la fuerza, sin entusiasmos, sin idea-
les; íupiei pueblo lloraría la ausencia 
de un millón de hijos que irían, a 
servir de carne de cañón. 
nrtYA-Pol0nÍf'< com0 J*11'8 ^quistado 
ai fln, tendría qUe ger ocupada mi. 
ntarmente, tendría que ser vigilada 
para sofocar a tiempo posibles moti-
nes y tendrían que ser guarnecidas 
sus fortalezas por tropag de conflan-
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D o s «dloio» 
r a s diarias 
Es si periódico de mayor circnU-
d ó n de la Repúbll ca — 
1 
E D I T O R I A L 
N O R M A L I D A D N E C E S A R I A 
No hay negocio positivo donde no 
hay cálculo, y no hay cálculo que en-
cuentre en la práctica la realidad que 
presupone, donde faltan el método y 
el orden sobre los cuales se basen la 
iniciativa y el esfuerzo. Cuando no 
concurren todas estas circunstancias 
los negocios no se desarrollan; que-
dan preparados en espera de mejor 
oportunidad, generalizándose la para-
lización a medida que la actividad 
contenida va contagiando las demás 
energías, y el decaimiento del ánimo 
trae como consecuencia el retraimien-
to de buen número de los elementos 
que sostienen la vida de los negocios. 
Una paralización súbita, imprevis-
ta, trastorna de tal manera los ne-
gocios, desvía en tal forma la direc-
ción del capital y del trabajo que, irre-
mediablemente, la alteración de la 
normalidad hace siempre víctimas, la 
mayoría de las cuales ni de cerca ni 
de lejos, ni directa ni indirectamente I 
han tenido participación en el suceso 
que les amenaza de ruina. Y si es ne-
cesario que los más trabajen para que 
todos subsistan, si unos han de ser 
productores de lo que todos tenemos 
que consumir, debemos asegurar la 
producción, dejando a los que la crean 
por medio del capital o por medio del 
trabajo que se dediquen tranquila-
mente, y sin más riesgos que el alea 
natural de todo negocio, a todas las 
manipulaciones de que éste fuera su-
ceptible. Si así no ocurre, la descon-
fianza y el recelo aminoran las fuen-
tes de riqueza. 
Gran ventaja es en todos estos ca-
sos la inquebrantable voluntad de los 
hombres laboriosos; ellos saben sor-
tear las situaciones críticas, estar 
siempre prestos a reanudar su activi-
dad, acudir en cualquier momento a 
todo lugar donde la acción del hom-
bre inteligente y activo haga falta. Lás-
tima grande que sus iniciativas sufran 
a veces interrupciones que, al privar 
al país de su cooperación, resta a su 
engrandecimiento porción incalculable 
de bienes. Si fuese posible calcular lo 
que un pueblo deja de ganar cuando 
su marcha progresiva tropieza con di-
ficultades, podría saberse al cabo de 
los años a cuánto ascendería su ri-
queza de no haber existido esos obs-
táculos evitables, y quien sabe si en-
tonces el conocimiento de la enormidad 
del daño sería ejemplo suficiente para 
evitar en lo porvenir la repetición de 
análogos errores y tropiezos. Pero 
acontece que los hombres de negocio 
en grande y pequeña escala estudian 
y meditan la aplicación de sus capi-
tales, piensan el giro que han de dar-
les antes de ponerlos en movimiento, 
y los que comprometen intereses más 
cuantiosos al comprometer su propio 
porvenir lo hacen en momentos de 
apasionamiento. 
CoTn^nf-nda 
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C6790 alt. 6t.-8 2d.-12 
para ser curaido de síntomas de asfixia 
y lesionea. 
REGI NO LOPEZ 
En el vapor "Miami" ancoGie regre. 
GÓ de los Estados Unidos el popular 
artiteta señor Rcgino López y su se-
ñora. 
Además llegaron en el mismo bar-
co el empresario teatral señor Ricar-
GO Gras, señora Dolores P. de Lers-
da, doctor A. House. S. A. Martínezj 
el mejicano Guillermo Avales, Fran-
cisco Slopart y familia, señorita Ber-
ta Martínez, Pablo Ortega, Gil Pía, 
Y. d« la Rosa, Rafael Squartiro, Os-
car Rofols R. Farrés y familia y 
otros turistas. 
D i a r i o de la g u e r r a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
r a que garantizasen sorpresas dolo-
rosas . 
Nada «ie esto ^3 conveniente, pen. 
earon en Viena y en Berlín. Un país 
sometido, lejos de ser una ayuda, 
constituye continua preocupación y 
nos re&taría elementos para atender 
a la multiplicidad de frentes con quo 
nos atacan nuestros adversarios. 
Pero se día a Polonia su indepen-
dencia; B-e la reconstituye como reino 
Boberaino y. naturalmeaite, ha de crear 
ün ejército. 
Este soldado no es ya carne d'© ca- ] 
ñ ó n ; va a defender su territorio pa-
trio, su propia frontera amenazada.] 
Y el 'millón de polacos quedará or-1 
gan izado en breve, gracias a las ar-
mas que los Imperios centrales les 
facilitarán, dándole también oficiales | 
y prestándoles los consejos y expe-
rlencías de un Estado Mayor acre-
ditado por sus éxitos. 
Alemania tiene al norte donde re-
earcirse en provincias Bálticas. 
Austria tiene d̂ nde desquitarse al 
«ur en Servia, Albania y Montenegro. 
Y Polonia quedará como dique formi-
dable defendiendo el centro de las 
fronteras austro-germanas, constita-
yendo un baluarte no fácil de expug- I 
n&r por la apisonadora rusa, harto j 
desacreditada por cierto. 
De este modo no hay que temer le-
vantamientos en Polonia ni negligoni-
cias o traiciones en el soldado pola-
co. Al contrario, agradecidos a la li-
bertad que hoy se lee día, será uu 
podier moderador que cubrirá a Aus-
tria y a Alemania de futuras invasio-
nes y constituirá, además, una pa-
lanca cuyos resortes se moveráni des-
de Viena o Berlín. 
Durante todo ei invierno, los aus-
tro-germanos habrán preparado con-
venientemente el hijo de tan feliz 
alumbramiento político. Y cuando en 
la primavera próxima comiencen los 
aliados esas formidables operaciones 
de quo nos hablaba Inglaterrai como 
del Apoteosis que habrá de coronar 
la victoria final de la "Entente", en-
contrarán a los alemanes tan sóli-
dos y firmes como de costumbre y 
tan dispuestos a burlarse de las ofen-
•Ivafe "mancomunadas" de los líricos 
corresponBales en caimipaña. 
Así se discurre, así se labora y así 
se ejecuta en Alemania, Dos años 
hace que los aliados hablan de la* 
ambiciones geruhainas, d® sus ansias 
territoriales, del militarlemo ávido de 
conquistas-
Alemania, tardía, pero segura, ha-
Ce ej resumen d^ dos años de calum-
nlosos conceptos; de dos años de toda 
clase "de Infamias; y diciendo con fir-
meza y sequedad "mientes", lanza !a 
proclamación de Polonia anuncián-
dola a la faz del mundo, libre, inde-
pendiente y soberana. 
¡Qué hermosa página para la his-
teria de la Humanidad! 
G. del R. 
C o M p r © e l 
DIARIO DE LA MARINA 
E l C l u b C o v a d Q i p 
e n L a T r o p i c a l 
L a g r a n j i r a . 
La cosa estaba anunciada para el 
domingo que pasó. Pero como el sá- j 
I bado y el domingo que pasaron fueron 1 
| dos dias de diluvio la cosa fué quo I 
los covadongos suspendieron la fies-
ta y en ello obraron como brujos, con 
un acierto admirable y plausible. Co- I 
vadongos tenían que ser para acertar • 
como acertaron. 
¿Creisi vosotros los romeros entu-
siastas y los romerltas gentiles, quo 
la suspensión ha sido perjudicial dis- ¡ 
rainuyendo el entusiasmo? I 
menos, la primera ci V*fi ^ 
su importancia resultado de las ™ ; ^ l R n c m c^erc^. V V . C 
iclón del jueves, ' ^ " / ^ f I n d u s t ^ V ^ elecciones en la edición ; | patria de i w ^ ^ 1 ' tr^ 
ruestro querido Director atribula el ^ mundo ^ ^ ^ 
éxito notable del partido liberal a dos | W ^ * 1 mun(lo conoc» / ,5? ar 
principales: éfi P ^ ^ H ^ ^ ^ ^ 
•al y Hevia, cegándose ^ , A r r ^ (4\UlT<* 
^ i ^ J L ^rrw.cdl-¡los Zublaurre (dos hermaÍ l>v ' 
factores 
de Menocal 
- ^ — ; D U!rbl ¿ t r ^ ^ a i l < > 8 ) T ' I e se hacen IM * * * * ^ museos V ^ a s . « ¿ W 
poner en planta los odiosos procedí 
i con que las reelec
eiowB por los tiranuelos de Sud extranjeros, c o m ^ M o " ' ^ 
América y a la abnegación y Ja ac- J D ' tun10 ^^robejo & e! > 
tividad del General José Miguel Gó-; W P * ? El brc8alen ¡ Í S 
mez, que puso al servicio de la can- f ^ X a s e s T S e ^ de f 'H 
didatura ^yas-Mendi^ sus J n m e n . S S ^ ^ l l i S l J ^ ' a ^ 
fos recursos de energía, de habiildad 
y de talento, como si estuviese en los 
años floridos de su juventud y lucha-
ee por causa propia, personalísima. 
Justicia muy bien hecha; reconoci-
miento niuy leal. Y, sin embargo, du-
rante el período preparatorio y du-
rante el verdaderamente electoral, 
raro ha sido el día en que no Se dije-
otros compositores y ^ 
ya consagrados o van 
consagración universal ^Ca,,llao 
macho, Echevatrría, L¿f^^"«í ̂  
de y otros honran afne E:C 
pañol. 1 P^odlsia, " 
ra que el general Gómez traicionaba | 5 3 ^ 0 ^ trIimf^ 
Y si en lo intelectua, 
Baskonia vale, y en TftV at% 
íconómico, en el mar c<vL ^rúT 
ñas en el ta.lle,. como ^ W 
"̂v I 
Nada de eso; el enftuaiasmo aumen-* 
tó; va pa arriba; va más xente a la 
gran fiesta y xente más animada. Pa--
¡abra. Así me lo dice Manolo Lloran-
cii, rey y señor del premio gordo y de] 
la Latería, gordo ya quo nos repartí- | 
mos, que nos tocará el viernes y que I 
irá con nosotros a comer,w beber y j 
Ü bailar, i Qué bueno es este gordo! 
Y Junco, el Secrétario ratifica lo • 
que decimos Manolo y yo manlfes-- ¡ 
tando que por "mor" del diluvio se ha | 
exaltado el entusiasmo; que van dos i 
mil almas el domingo a La Tropical, 
que sierá un encanto el rincón qu'í 
sombrea el abuelo mamoncillo porque 1 
a'Uí triunfará la belleza de las mil i 
muñecas gentiles y lindas como clave-
les que van con los covadongos. f 
¡Oiachos; vamos palláü 
D. F . 
Suscríbase ai D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anuncíese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
za. 
J . N. 
U n " f i a t " e u r o p u 
Se vende, en 1.600 pesos, J 
automóvil "Fiat," fabricado 
Italia, de seis asientos, 15.5)1 
H. P., lujosa carrocería y 
en perfecto estado. 
Puede verse en el "Garaae i J 
glés." E . W. Miles. Prado,? 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo ni» bu. J 
plaza, con toda prontitud y rea«r« 
dna de MIOUKL V. MABQÜEI. r l h 0 1 
rneio 32: de 3 a 5. '"*aHV'u* Cnb» ft 
26836 „ r 
a Zayas, que era incorrecto, ^ hacer ios vascos v T n c M 
desacreditaba erttre los Suyos y sola- de ]a4ná J g j ^ J S 
padamente U combatía; que no ^ ^ , lera b «e âUterlllo 
triunfo, sino su anulacion dehnitiva y oido V ^ ^ i 
su ridículo estupendo perseguía. At>I, íuerte8» qu h a 1^ % ^ 
Be calumnia aquí a los hombres; asi | . dA línaoío T ? c,ura« «í 
se penetra «n ed sagmdo de las con- \ ̂ J^X^0^ ̂ 1 7 
ciencias y se atribuyen al prójimo m 1 
tenciones y propósitos censurables; 
usí los adversarios aquí ae convier-
ten en sañudos enemigos, dispuestos 
& lo más ruin y a lo imás cruel contra 
el paisano, el amigo, tai vez el fa-
vorecedor de la víspera. 
Sj hurgamos un poco. Dios sabe 
cuántos de loR que han estado insul-
tando a Gómez en estos meses últi-
mos, le deberán favores, parcialida-
des, dinero y Dioe sabe si n/o habrán 
sido menos duros con él los que en 
efecto nada tienen que agradecerle. 
En nuestro hermoso país, la ingra-
titud es planta más común que ê  Don 
Carlos y más dañina que el marabú; 
Be produce espontáneamemite en to-
dos los terrenos; es planta salvaja, 
difícil d'e extirpar. 
* * * 
La Academia NacIonaJ de Artes y 
Letras^ rindiendo tributo de justicia 
y de ajmor a dos grandes de nuestra 
literatura, ha publicado el tomo se-
gundo de las "Obras Completas" de 
Enrique Hernández Mlyares, y otro, 
más voluminoso, de prosa fluida, y 
amena de Jesús Castellanos, com-
preadiendo esta "La manigual eentl-
mental" y sus más interesantes 
"Cuentos y Crónicas." 
No tengo tiempo ni espacio en es-
tas columnas para tantos aplausos co 
mo merecen las obras de Castellanos 
y de Hernández Mlyares; pero tam-
poco hacen falta esos lauros que la 
ciítlca irniparciai ha discernido a 
dos graffldes escritores cubanos, deo-
dichádamente perdidos para la cul-
tura patria cuando todavía pedían 
dar muchoe sabrosos frutos de Inteli* 
fenicia. Hubo un tiempo en que, para 
tfil,' 1¿. prosa cubana estaba gallarda-
rjente representada por tres brillan-
tes pluraais: Jesús Castellanos, Már-
quez Sterllng y Muñoz Bustamante. 
Éí pirimero, murió; d« los otros do* 
nhdB leo hace meses, porqué desdi-
chadamente para mí mo recibo loa 
diarios que sus producciones litera* 
lias y pWticáS pubUcán. 
Sean, pues, estas cortas líneas, do 
congraitulación sincera para la Aca-
demia que con la publicación postu-
ma de esog trabajos de los dos pro-
sistas citados, contribuye tanto a la 
cultura nacional, y reúne para las 
generacioiies que nos sucederán ver-
djaideras joyas de estilo, galas legíti-
mas de nuestra literatura contempo-
ránea. 
Fueran cuales fueran las ideas po-
líticas, las. exajeraciones acaso del 
sentimiento patriótico de Mlyares y 
Castellanos, cultos fueron, nobles 
L i c o r E u c a l i p t 
E L MEJOR DE SUS SIMILARES 
Sos preciosas cualidades soa con 
cidas da todo al Hunda. 
D e s a p a r i c i ó n 
José Rodríguez Aavarez,- vecino |J 
cidentaJ M I hotel "Laa Tulieríaí I 
situado en Monserrate 91, denunr:;! 
que su amü&o FrandBco Calimaicf 
^ue se hosPe<iat)a en el nilsmo Wl 
tel, ha desaparecido, temiendo q:;! 
pueda haberlo ocurrido alguna d*! 
gracia. 
DR. HERNANDO SEGUI. 
Catedrátle* *« 1» VnUerMmL 
GarvsntA, Narli y Oído* («xtta 
•Ivamente). 
Prado, 38; de 12 a 3. 
R i q u í s i m o s objetosdeAíttj 
E l n u m e r o s o p a s a j e 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
señor Abraham Sherman y señora, 
fl hacendado señor Juaíi Ulacia • hi-
jo Rodrigo, el abobado colombiano se-
ñor Hernando ViUa y familia, seño-
res Alberto TrujiVlc, señora Graciela 
Villa y un hijo. Casto ViHoldo y fa-
milia, señorita Josefina Woods, el pe. 
riodista señor Artíhur E , WiUle, el 
niño Framco. Montalvo. la señora si-
ria Susana Zaka y una hija, el azu-
carero espaTiol señor Bonifacio Ar-
burna, la monja Inglesa Mary Fran-
cés, el químico cubano señor José 
Molina y la monja americana Mary 
Rapaei. 
Los regitantes son turistas. 
E L CADAVER DE UN NIÑO 
En «1 "México" hn. Iletrado el cadá-
ver embalsamado del niño Cristóbal 
Valdés, do 13 años, que falleció en 
Now York en el mes de Junio y es hi-
jo del doctor Benmardo J . Valdés que 
llegó en su compañía. 
Poco después de ser desembarcado 
fué conducido hawta el cementerio con 
un numeroso acompañamiento. 
Acaba de recibirse en la muy «r 
nocida y acreditada casa del sefioi 
Zabala, en la Calzada de Belascoai! 
número 16, el más variado y gg* 
fueron, a Cuba a-naron fisp-WU ^ ^ ^ ^ 
y piaira glona de Cuba manejaron las 1 
fáciles plumas. Y como a mi enten-
der todo escritor decente es un edu-
cador de las multitudes, -y todo edu-
cador es un patriota admirable, por 
patriotas tengo a estos dos paisanos 
cuyo recuerdo honra la Academia Na-
cional. 
E L ''PASTORES" 
De New York llegó también esta 
mañana el vapor americano "Pasto-
res" con 61 pasajeros para la Haba-
na, cuya lista anticipamos en la an-
terior edición, y 69 pasajeros más en 
tránsito nara Paiimmá y Costa Rica, 
casa todos americanos. 
E L "MEXICO 11' 
E l vapor mejicano Méjico TI" íle-
gó esta mañana procedente también 
de New York con carga para la Ha-
bana y 16 pasajeros de trnsito para 
Pamamá y puertos del Pacífico, en el 
secundo viaje de esta nueva línea ma-
rítima. 
LOS CONTRABANDOS DE PAJA-
ROS 
Por los insípectores de la Hacienda 
señores Rodríguez v Verdu. han sido 
ocupados en la pajarería deü teatro 
"Payret" del señor Buenaventura Co-
kV, 60 calandrias que se suponen 
fueron desembarcadas del vapor "Ma-
nuel Calvo" sin pagar los correspos-
dientes derechos de Aduana, creyén-
dose que dicho contrabando y otro* 
por el estilo que se han demunciado, 
s© cometen durante la noche. 
" L A G A F 1 T A D E O R C T 
O ' R E I L L Y , 1 1 6 
F R E N T E A L A P L A Z A D E A L B E A R 
E l M a j o r ^ 
G a b i n e t e ^ 
k O p t i c a ^ 
D I R I G I D O P O R O P T I C O S G R A D U A D O S 
GRAN SURTIDO DE 
LENTES y ESPEJIlí-
108, A LOS MEJO-
RES PRECIOS 
P I D A N U E S T R O P C Ü E V O C A T A L O G O » S E R r M I T E G R A T I S 
PTER 
I 
ACCIDENTE E N BAHIA 
E l remolcador "Mariei" arrolló en 
baíhía a un bote haciéndolo zozobrar. 
E l tripulante de éste ha esldo lleva-
do a la casa de »ocorro de Regla, pa-




s primeros frailes, a los misione- requieren -para el triunfo, Pero 
sobre todo, parai con los que Me-i a» >e nota su i)érdlda-.-ffuqrl(' K O Ó ^ 





. La Reforma Social, Ilustradísima 
.révlstai que dirije el doctor Ferrara, 
tan poco sospechoso de mistlcisuno, 
tan. librepensador, publica en su úl-
timo número el quinto capítulo de 
la • magnífica obra histórica de 
Gamboa, el erudito mejicano. Y re-
comiendo este capítulo a los que del 
clero español dicen pestes, y a los 
frailes achacan la anarquía, el des-
gobierno, los hondea malég que sufre 
la beiia patria de Juárez. 
Historiador veraz y patriota justi-
ciero, el señor Gamboa, dice, página 
¡161: "Suprime con el- pensamiento 
a 10; 
roe 
j'co tiene una deuda tan grande que 
"io dispone de riquezas ni tiempo pa-
ra saldarla y de esos mismos indios 
Cjue tanto interesan y preocupan a 
nuestros epidémicos reformadores, no 
quedaría ni memorlaJ." 
Y después de citar a Las Casas, 
Gante, Zumárraga, Quiroga, etc. pre-
gunta: 
"De la independencia acá ¿qué fi-
lántropo, filósofo, educador, jefe po-
lítico blanco o mestizo, llegó nunca 
a las sierras, a los páramos, a las 
costas mortíferas, se aventuró por 
los aduares salvajes con riesgo con-
tinuo de I* vida, y en brega constante 
con el clima, el desamparo, las fie-
bres, el hambre y las enfermedades ? 
I/0S Padres, solamente los Padres son 
los que llegan a los 
retnotoí, a 
; las familias que visiten el an-
dido estbiecimiento podran dâ l 
cuenta inmediatamente, de que 
to hay allí es primoroso. , t (Ui 
En juguetes para niño tamban n» 
Legado un surtido tan amp.io r 
puede decirse satisface el más 
gente gusto. i 
Todas las personas que (Jes^J 
cuirir algo de cuanto aquí d e g 
enumerado, deben visitar El â» 
Cubano". 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-2S22. H»b»n*, »»• 
26737 SO ni 
K N E R G 1 A S 
En todos los m o i S o s se_necesitan. • j 
do fuerzas, • vlgorlzánloge, <*» -.bTeDdí> 
con las Pildoras Vitollnas q i ^ ^ « 1 
en su depfclte "El CrisoV' Noptun - ^ 
quina a Maurlciue y en todns la* 
Nada es mejor para fortalecer a io 
Dr. Francisco M. Fernándex 
Jefe 
Oculista 
De 10 a a 
OCCX.ISTA . 
de la Clínica del doctor 
Santos Fernándeí . 
del "Centro Gnilefy 
Prado. 10?. 
P A R A C U 
de a s n i » ^ ^ Cuando los que padeten uc deb€n 
suelven a curarse, ya saben ^ i r » ^ 
rinconea más 1 tomar SannlioKo. P0^"6,.6^ ¿1 t ^ T J 
las comarcas más inex- más níp lda i ren te anvia^ ^ir f l ^ KiiLiruic V Ta cura. ^ tt 
piadas "y a l l I ^ p r e d ^ i r b ^ T a l - f X e í ^ ^ ^ ^ ^ ^ nueva, y muchas veces son asesinados Invierno ni sufren, n i tosen, ru . . j . , 
nuevos hijos. EUoS son los I Saunhogo so vende en su MV0^ tO(i0 ^ 




que preparan ciuaaioiainos inturos y 
enjambren de trabajadores para i* I 
república jjejicana." 
Y así Gamboa rememora las heroi-
cidades de los misioneros por la civl. 
hziación y la cristiandad, y as{ r;i j 
vmdica para los frailes el amor d̂  . 
f u patria, donde los ô católicos no ; 
b«n hecho srno embrutecer, ori>lo-: 
tar y martirizar para su enriqueci-
miento a iofc pobree indios. 
Desmieatau a Gamboa los q-j- por | 
tra<nsigeute y just'd«-ro mo cn'-.a' 
ran. 
bajo» y '¿cOJíO" 
anuncian^*-
¡ Q u é h o r r o r o s a 
Horrorosas, r l , 
son . . . las gangas que ofr^e. cederla titir de ¿u balance, la POPldaxr,lA<iel. f'0 tó*' 
Inglés ," Galiono j ™ £ c d o r * * J & 
E l señor Gorostiza me envía un 
número de I - P̂ f*1 1 i a gran rwis 
ta mundial consagrado a Bilbao, 
Para desmentir con él a un necio 
que hace poco decía desde Camagll^y nos de todas clases, cow^Atátt ' 
aue la regióm vasca no podía pro-, hr<1ro8, etc., la rebaja c« 
rresar por ef ur dominada por .or., Rê ac!.0 Î- w^ÜÜ 
curas. A esas estupideces no ge pres-1 
ta atenc'^L'. 
Apar^ •« cdmiraolc historia do 
Easkonl-:. nl^Tia de hrroismo<;. de 
amor a la l.bertad, ot Virtudéa popu 
lares, ê  ií.drscutibe que si Be o-, 
txacta H r í s ealie^tc de la vida le-1 
Mande wm *nn»ci« «-
RIO DE LA M A B ^ 







E s o h a c e Sa m u j e r q u e p o s a - s o b r e sus l a b i o s , 
e f s u a v e ^ C r e y ó n R o j o " , d e l 
d é P a r í s 
q u e a i i m é n t a s u b e l l e z a c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
DE VENTA EN SEDERIAS Y BOTICAS. 
Los potras y arrebol partumado del Dr. f rujan, larabién son m , A M 
M E N S A J E P A E S I U I A L 
( O o n t i n u a c i ó n ) 
a « r l t a r y curar las enfermedades del 
ganado, siempre que se reclamen sus au-
xilios. 
La Industria nuera en Cuba de fabri-
cación de tasajo, obtiene brillantes re-
sultados 7 ofrece un margen apreclable 
de uti l idad l íquida. 
La Dirección de Comercio e Industria 
reallxa con normalidad los trabajos de 
su competencia, y ejerce una conveniente 
vigilancia y fiscalización sobre las diver-
sas Compañías, Bancos y Empresas or-
ganizadas en la República. En el tiempo 
transcurrido desde que tuve la honra de 
d i r ig i r constituclonalmente mi mensaje al 
Congreso, al comenzar la anterior legisla-
tura, se han constituido 87 sociedades y 
empresas anónimas que representan nn 
capital autorizado de $98.115.300; y se es-
tudia un proyecto de reforma del De-
creto 1.12S, regulando las relaciones entre 
la Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, y las Compatiías de Seguros, Ca-
jas de Ahorros y Bancos particulares. 
Funcionan actualmente en la República 
47 corredores de comercio, se han eva-
cuado diversas consultas do los Colegios 
de Corredores, relacionadas con la apli-
cación de los últ imos Decretos sobre co-
tización de azúcar, en cuanto se contraen 
a la moneda naclonaL 
Se ha autorizado a las citadas inst i tu-
ciones para que coticen los giros sobre 
las plazas de Londres, Paris, Berlín y New 
York, y hagan descuentos de papel co-
mercial o americano contra moneda na-
cional o americana, en la misma forma 
que lo venían realizando contra el oro 
español, y por resolución de 4 de marzo 
del año en curso, se les autorizó tam-
bién para que incluyeran en sus cotiza-
ciones diarias la del florín holandés, con-
signando su equivalencia. 
Se tramitan numerosos expedientes rela-
tivos a la introducción de nuevas indus-
trias y al establecimiento de nuevas fá-
bricas en el país, se han evacuado diver-
sas consultas; se han emitido varios In-
formes, y se han solicitado de diversas cor-
poraciones. 
Se preparan los trabajos para la esta-
díst ica Industrial en general y para los 
de la próxima zafra, con los datos que 
se reciben de los municipios y de las 
fincas azucareras. 
En el Observatorio Metereológico se han 
introducido importantes reformas, se ha 
mejorado la instalación de sus instru-
mentos y so han adquirido algunos nue-
vos; y se han establecido estaciones de 
servicio metereológico, de nueva creación 
en Guane, Isla de Pinos, Cienfuegoa, Isa-
bela de Sagua, Santa Cruz del Sur y 
Ouantánamo. Cuenta este servicio, además 
de las observaciones diarias del tiempo 
en esas estaciones con las de la Isla de 
Swan, las de varias de las Antillas me-
nores en la época de los huracanes de 
otoño y de los lugares en que se hallan 
a las 8 a. m. los centros de máxima y 
mínima presión atmosférica en los Esta-
dos Unidos, datos que bondadosamente 
facilita por cable la Dirección de Weather 
Bureau. 
E l servicio climatológico y do cosechas 
ha sido también ampliado hasta setenta 
estaciones, muchas de ellas con termóme-
tros de máxima y mínima, y pluvióme-
tros que les ha facilitado el Gobierno; 
y se realizan actualmente las gestiones 
necesarias para la adquisición de un te-
lescopio ecuatorial, con el f in de que loa 
trabajos del observatorio correspondan a 
los de los centros de su índole, con los 
que mantiene canje de publicaciones. 
La Sección de Inmigración, Coloniza-
ción y Trabajo, sostiene en cierta forma 
un intercambio con las Repúbl icas de 
América y con otros países de Europa, 
en lo que se refiere a inmigración y a 
cuestiones obreras. 
La Ley de 22 de marzo de 1015, por la 
que se conceden a los obreros determi-
nadas facilidades para el pago de alqui-
leres de las casas que para ellos hizo 
fabricar el Gobierno en el barrio de 
Pogolotti, no han dado el resultado que 
era de esperarse; los obreros de ese ba-
Bn mis informes precedentes he hecho 
resaltar la conveniencia de que el Poder 
Leclslativo autorice el pago de las ex-
propiaciones realizadas y que deban rea-
marse para el ensanche y prolongación 
de las vías de comunicación de esta ciu-
dad Hoy reproduzco m i solicitud, ro-
enndo al Congreso la concesión de un 
crédito especial ai efecto. También Insis-
to en solicitar un crédito de $62.049.38. que 
ee requiere para enjugar el déficit que 
¡existe por consetuencia de desfalcos he-
chos al Departamento en épocas pasadas. 
Durante el nfLe fiscal que terminó en 
tSO de junio de 1916, se realizaron desem-
bolsos por la cantidad de $9.033.089.43, 
cuya descomposición es como sigue: 
cios como consecuencia natural de la es-
casez de ese fruto en Europa. Esta cir-
cunstancia que hace sentir su obra fe-
cunda en todos los órdenes de la acti-
vidad mercantil, ha sido causa de la i n -
versión, en nuestro país, de grandes for-
tunas, dedicadas a explotaciones agríco-
las y mineras y a la creación de nuevas 
Industrias, dando mayor amplitud a los 
negocios. 
Las consecuencias de la espantosa gue-
rra europea han determinado, por lo qno 
a nosotros respecta, una extraordinaria 
prosperidad económica, aumentando «1 
comercio exterior de la Repúbl ica en clon 
mUlames de pesos. 
L a proriuela d« Pinar del Rio. qu* l i -
mitaba su capacidad productora casi ex-
r r lo , dedicados en su gran mayor ía a la 
industria del tabaco, en sus diversas ma-
nipulaciones, sufren las consecuencias de 
las medldao restrictlvao que las fábricas 
se han visto obllgadao a adoptar con 
motivo de la crisis que en la industria 
citada ha producido la guerra europea; 
esta circunstancia ha determinado al Go-
bierno a proceder con lenidad en el co-
bro de los alqullerec atrasados. 
En el tiempo comprendido entre los me-
ses de abr i l y septiembre, ambos Inclu-
sive, han desembarcado en el puerto de 
la Habana, 6.048 inmigrantes, con arreglo 
a las prescripciones de la Ley de l u m l -
graclón vigente. 
Los servicios correspondientes a la D i -
rección de Montes y Minas se han des-
envuelto con regularidad y eficacia; se 
han evitado, en lo posible, los aprove-
chamientos fraudulentos realizados en 
los montes públicos y en los pertenecien-
tes a fincas particulares, a cuyo f i n se 
han efectuado numerosas inspecciones pa-
ra comprobar cuantas denuncias han si-
do hechas a la Secretarla de Agricultu-
ra, la que, una vez comprobadas las i n -
fracciones, ha dispuesto, de acuerdo con 
lo que las vigentes Ordenanzas de Mon-
tes previenen, el decomiso de los pro-
ductos extrapidos y la consiguiente su-
basta de los mismos, sin perjuicio de 
imponer multas, en todos los casos en 
que las circunstancias las han justifica-
do, a los contraventores de las referi-
das Ordenanzas. 
E l servicio de estadística forestal, es-
tablecido desde hace dos años y medio 
en la Secretarla de Agricultura, ha lle-
nado cumplidamente su objeto a pesar 
de las maderas, fibras vegetales y pro-
que tropieza, por la demora y falta de 
eficaz cooperación que se advierte por 
parte de algunas Alcaldías Municipales y 
de Barrio en la remisión de los datos 
necesarios pam formar trimestralmente 
la estadíst ica completa de los produc-
tos aprovechados. 
Durante el periodo que comprende este 
mensaje se ha terminado la estadíst ica 
forestal correspondiente al año natural 
de 1915, que ha permitido conocer el ex-
traordinario movimiento habido en el 
aprovechamiento de productos forestales 
durante el pasado afio, así como el valor 
de los Inconvenientes y dificultades con 
ductos secundarios extraídos. 
En el expresado año han sido aprove-
chados 3.207.000 pies de cedro, con un 
valor de $140.570 ; 936.000 pies de caoba, 
que representa un valor de $40.192; 641 
mi l pies de sabicú valorados en $18.471; 
02 000 pies do yaba, en $2.482 ¡ 1.748.500 
pies de otras maderas, en $60.340 ; 8.387 
horcones representando un valor de 
$17194; 233,179 traviesas cuyo importe as-
ciende a $149.278; 14.079 postes de telé-
grafos, valorados en $21.367; y 106.200 
postes de cerca, en $17.117. 
Con respecto a fibras vegetales, se han 
ext ra ído 1.165 quintales de guana, con un 
valor de $4.241; 6.S71 quintales de cásca-
ras de mangle, con $6.494; 1.405 quintales 
de yagua, con $1.841; 36 quintales de 
yarey, con $39.00 y 861.411 do otras f i -
bras, con nn total de $5.578. 
En cuanto a productos secundarios, re-
sultan haberse ext ra ído 216 Juegos de 
arados, por valor de $286.00, 2 Juegos 
de carros, por $4.00; 41.900 cujes por 
$2.939 ; 37.836 cuerdas de leña, por $75.515; 
670.688 sacos de carbón por $365.241; 824 
quintales de hojas de mangle por $324.00; 
953 quintales de hojas de pa tabán, por 
$774.00 y 25.231 de otros productos va-
lorados en $9.131. 
Los productos forestales que quedan re-
lacionados, han sido extraídos con gulas 
expedidas por los Alcaldes uniclpales o 
de Barr io; a ellos hay que agregar, para 
tener un dato completo respecto de los 
nprovechamientos realizados en toda la 
Repúbl ica los que han sido conducidos 
con guías expedidas por las Admiulstrn-
clones de Aduanas para que pudieran ser 
transportados de un puerto a otro. D i -
chos productos y su clasificación son los 
B a z a r I n g l é s 
Agolar, 94 y 96 y San Rafael, 16 y 18 
A V I S A A L O S 
S E Ñ O R E S S A S T R E S 
q u e y a t i e n e h e c h o s l o s m u e s t r a -
r i o s d e g é n e r o s p a r a l a a c t u a l 
e s t a c i ó n d e i n v i e r n o . :: :: :: 
C6789 11.-8 
siguientes: 
611,051 pies de maderas aserradas, con 
un valor total de $24,015; 102,941 pies de 
madera labrada, en $5,324 ; 618,983 pies de 
otras maderas, valoradas en $26,046 ; 2,367 
horcones, en $2,863; 113,152 traviesas, en 
$102,560 ; 2,173 postes de telégrafo, en 
$3,702; y 6,337 postes de cerca, represen-
tando un valor de $1,807. 
Los productos secundarios conducidos 
con guias expedidas por las Aduanas fue-
ron 183 juegos de carros, valorados en 
$135-00 ; 259,000 estacas, en $1,932; 1,354 
•jegas, en $1,280 ; 7,261 cuerdas de leña, 
en $13,808 ; 318,180 sacos de carbón, en 
$243,902 ; 557 quintales de hojas de pata-
bán, en $515-00; 1,450 quintales hojas de 
mangle, en $2,748, y otros productos que 
suman $31,409 quintales con valor total 
de $5,574. 
Las maderas, fibras vegetales y demás 
productos exportados durante el citado 
nfio de 1915 por las 22 aduanas de la Re-
pública, fueron: 
9,470,000 pies de cedro^^on un valor 
de $417,424; 9.155,000 pies de caoba, con 
.St!40,246 de valor; 15,000 pies de yaba, va-
lorados en $450-00; 198,000 pies de sabicú, 
en $14,965; 1.174,000 de otras maderas, en 
?90,487; 52 toneladas de yerey, en $3,96S; 
y 233 toneladas de jarcias, con un valor 
de $43,222. 
E l exceso que se advierte en la expor-
tación respecto de la producción de algu-
nas clases de madera, obedece, en parte, 
CON CAKGO A CREDITOS CONCEDIDO 8 
PECI AUE8 
PINAR DEL RIO 
Carreteras, caminos y puentes 
Ccnstrucclcnes civiles y militares. . . . 
Agua, cloacas e ingeniería municipal. . . 





Carreteras, caminos y puentes * 
Construcciones civiles y militares. . . . 
Agua, cloaca e ingeniería municipal . . . 
MATANZAS 
. Carreteras, caminos y puentes " 
Agua, cloaca e ingeniería municipal. . . 
SANTA CLARA 
i Carreteras, caminos y puentes • 
Construcciones civiles y militares. . . . 
'Agua, cloaca o Ingeniería municipal. . . 
CAMAGÜES 
1 Carreteras, caminos y puentes % 
•Construcciones civiles y militares. . . . 
^Agua, cloaca « ingeniería municipal . . . 
i ORIENTE 
(Carreteras, caminos y puentes. . . . . , * 
[Construcciones dri les y militares. . . . 
'^f8?^ cloaca « Ingeniería municipal. . . 
^Mejoras en ríos y puertos 
fcFoados de obras particulares 
'Abasto de agua y alcantarillado de Clen-
inegos 
(Fondo del emprésti to de diez mll ioñes da 
IJondo de rentas. . . * .' * .* ' ,* . 
«Bonos del Tesoro de 1916. . . . . . . . . 
. Total 
JgON CARGO A L E Y E S DE* PRESÚPUES T98-
Presupuesto de 1908 a 1909 • 
W. de 1909 a 1910 
Id. de 1910 a 1911 
Is^if-. de 1913 a I»" 
, secretaria de Gobernación 
^supues to de 1914 a 1915 
'«cretar la de Gobernación 
1 J¡J- de Hacienda 
; de Sanidad y Beneficencia. . . 
bajo -Agricultura, Comercio y Tra-
S S ^ ' W ' 0 ¿e'1016 V 1916.* '. W W W 
f decretarla de Gobernación 
• T>,̂ Í , 36 Hacienda 
j ^ e r Judicial. . 
^ t a r l a de Justicia. . ' .' ' ' '. *. ! * \ 
^a. de Sanidad y Beneficencia. . . 



























/^UANDO hay que hacer tm regalo y se desea presentar algo elegante, bello, di»-
^ tinguido, primoroso, que llame "Ja atención por su novedad, ya sea á la novia, a l 
novio, al amigo predilecto» a la znuebac&a de nuestras simpatías, a familiares, al mé-l 
dico", al abogado, al confesor a a la abuelita, preciso es ir a " V E N E C I A " , la"; 
tienda de Obispo 96, que siempre tiene una gran variedad de artículos de todas cía-, 
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun el más refinada*' 


















Desetnh^i. BE8U MEN. 
; c f f i . 0 POr Leyes y Decret®s eBPe-
^eaembolsado p*o¿ L¿y¿s de V r e i m p í i e i t i s ! 
\ TOTAL 
^ U 1 ^ ! " ^ ^ COMERCIO Y TRABAJO 
> Tra»^i„ ía J16 A«ricul tura, Comercio 
^fso aW?,V noJ ba omltWo medio n i re-
boce n/rpn° de. 108 «"e están a su al-
ó l o s on» i nte?er bebidamente los ser-
íl4ro rnn . ?• ^8tAn encomendados, y de-
enon,,f- > acci6n' (lue sus esfuerzos 
Añilan™ „ ttmblente favorable en la 
^ ladamlní l 6 8e,advierte en el pa ís , se-
l»8 claLs ^ J f n ,la buena disposición de 
Q,,,. ^ olas' comerciales e indus-
labores. ampliamente remuneradas 
*ro1uwl6Cnar,Konues r̂a Primera fuente de 
Untado , . . e de n"estra riqueza, ha 














Ulli,11*8^011 ,as c a s t a ñ a r y se do-
\ a l ho rno y c a l i e n t e » . 
^ »dCtCU y media ^ ,ft tarde 
* U 75 ^ y 61 sin rir»! ríno Rloja 
^ d e T : f ̂  du,« y * * * * * * 
U <ie 80« ^ a $33 Quintal, L a 
f9 ^ r t ! 8 7° cente^ de 
^ d« i TnTrucha8 del rio Nalón, 
ta 
ARARIA, 90, " M A N i r 
c ^ l é f A . 5 7 2 7 
elusivamente a la siembra y cultura del 
tabaco, privilegiado producto de nuestro 
suelo y nno de los elementos fundamen 
tales de nuestra balanza mercantil, ofre-
ce nuevo campo de acción a la activl 
dad con su extraordinaria riqueza cu 
prifera, cuya explotación parece ser en 
alto grado remuneradora. 
La agricultura ba sido objeto de pre-
ferente atención y a ella se han dedicado 
los más solícitos cuidados. 
En la úl t ima zafra 188 Ingenios, han 
llevado al acervo de nuestra riqueza el 
poderoso contingente de su producción. 
Se ha procurado estimular y alentar 
los cultivos menores y el de ciertos pro-
ductos, cuya explotación ordenada y pro-
gresiva, nos l ibrarla de la t r ibutac ión 
onerosa que grava nuestro Tesoro, por 
la importación do frutos que nuestro sue-
lo produce en cantidad suficiente para 
el consumo interior y de calidad supe-
rior algunos, como lo demuestra el he-
cho de alcanzar precios más altos que 
los similares de procedencias extranjera 
Las Granjas Escuelas continflan su pro-
vechosa labor de Instrucción práctica, con 
beneficios positivos para la cultura agra-
r i a ; recientemente se ha inaugurado la 
de Camagfley, y en la Granja Aricóla 
de Pinar del Bio, se aclimatan aves de 
diversas razas. 
La Comisión de Sanidad, vegetal, proen-
ra evitar con eficaz Inspección, qne se 
Introduzcan nuevas eplfltlas, trata de ex-
t inguir las que arruinan nuestro cultivo 
y ensaya procedimientos para combatir 
la enfermedad de los cocoteros. 
Se ha podido comprobar un notable ao-
mento en la producción de ganado va-
cuno, caballar, asnal y mular, comparado 
con la riqueza pecuaria en los años da 
1914 a 1016. . ^ ^ 
Las paradas sementales, establecidas en 
las zonas de mayor densidad ganadera, 
fomentan la aflicción la crianza de ani-
males de raza fina y ofrecen a los gana-
deros, facilidades para la regeneración de 
zootécnica de sus propiedades pecuarias. 
Los cuerpos de agrónomos y de vete-
rinarios rinden sus importantes servicios 
técnicos con regularidad y eficacia, ense-
fiando los primeros los procedimientos 
modernos de cultivo, y acudiendo los otros 
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a fec to , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a n e r a 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
A N T I N E R V I O S f ) 
D R . V E R N E Z O B R E %J 
D e p ó s i t o : " E C R I S O L " to£ £ f B a 0 ! 
D e v e n t a e n 
i c a s . 
en que no siempre se exporta, durante 
cierto periodo la cantidad total de pro-
ductos ext ra ídos , quedando • muchas veces 
un exceso o remanente para ol periodo 
siguiente, que se suma a la producción 
de este úl t imo y hace aumentar notable-
mente las cifras correspondientes a la ex-
portación. Por otra parte, es de tenerfee 
en cuenta también que algunas de las 
maderas que en los datos relativos a apro-
vei-hamientos aparecen mencionadas por 
pl'-zas, al ser exportadas se les enumera 
por pies, siendo este también causa del 
exceso aparentes que se advierte en cuan-
to a la exportación. 
En cuanto al movimiento observado en 
los asuntos mineros de la República, du-
rtinte el período que comprende este men-
saje, es de adveritr que, lejos de dismi-
nuir el que ya se notaba desde el aüo 
1915 en sus comienzos, ha continuado en 
aumento considerable, a tal extremo que 
sobrepuja a cuanto hubiera podido cal-
cularse, sobre todo en las provincias de 
Pinar del Río y Hiabana. 
Kn la de Pinar del Río han sido admi-
tidos desde lo . de abri l hasta lo . de 
octubre del corriente año, 46 registros de 
cobre, hierro y otros metales, con una su-
perflicie en conjunto de 7,53 hectáreas ; 5 
de esfalto y petróleo con 750 hectáreas 
en total. En la provincia de la Habana 
so han denunciado 24 registros de petró-
leo, esfalto y otras sustancias combus-
tibles, que comprende en conjunto 16,010 
hectáreas, y 7 registros de cobre, hierro 
y otros metales con extensión total de 
1,982 hectáreas. 
En la provincia de Matanzas, se han 
hetho 5 denuncias referentes a minerabies 
de .hierro y cobre que abarcan 5Q7 hce-
tároas de superficie. En la provincia de 
S:irita Slara se han admitido 9 registros 
mineros de cobre, hierro y otros metales 
cen extensión total de 449 hectáreas y 6 
registros de asfalto, que en conjunto su-
man 574 hectáreas. En la provincia de 
Camagüey se han admitido tres registios 
de hierro, y otros, con 200 hectáreas de 
superficie. Y en la provincia de Orlen-
te se han hecho 45 registros de hierro, 
cobre y otros metales con superfMe to-
tal de 5,225 hec táreas ; 28 registros de 
manganeso, con 2,053 hectáreas y un re-
gistro de oro y otros metales, con 63 
hectáreas. 
La Secretarla de Agrlcultrua, teniendo 
en cuenta el gran movimiento que cada 
vez se acentúa más en la minería, y a 
f in de difundir los estudios, Informes y 
datos que sobre la geología de Cuba y 
su riqueza minera se conocen hasta el 
presente, resolvió con fecha 8 de mayo 
del corriente año publicar un Boletín de 
Minas, en el cual se dan al público cuan, 
tos datos, informes, trabajos, bibliogra-
fía, etc., puedan contribuir al conocimien-
to de la riqueza minera de nuestro suelo. 
E l primer número de dicho Boletín co-
rrespondiente al mes de Julio del co-
rriente afio y que ha sido repartido pro-
fusamente en toda la República durante 
septiembre úl t imo, forma un volumen de 
158 páginas , conteniendo cuantos datos 
han podido recopilarse sobre el estado 
actual de la minería en Cuba, cuadros 
estadíst icos donde aparecen relacionados 
todas las minas concedidas basta el 31 
de diciembre de 1915, y un plano minero 
de la provincia de Pinar dsl Río, levan-
tado por la Jefatura de aquel distrito. 
Los antecedentes relativos a las mln»>» 
antiguas que se mencionan en el citado 
boletín, han podido reunirse, en gran par-
te, por efecto de la reorganización del Ar-
chivo perteneciente a la extinguida Ins-
pección General de Minas de la Isla de 
Cuba y a la clasificación, ordenación, etc., 
de los expedientes relativos a las minas 
concedidas hasta la terminación de la so-
beranía española en Cuba. 
La labor realizada por la Sección de 
Propiedad Intelectual, Mareas y Patentes, 
t r el período comprendido desde lo . de 
abri l hasta 11 de octubre del año en cur-
so, es la siguiente: Negociado de Propie-
dad Intelectual; Obras Inscriptas; Dra-
máticas musicales nacionales 81; científi-
cas y literarias nacionales 12; nrtísticaa 
nacionales 1; Periódicos 2; to ta l : 96. 
Obras Científicas y literarias extranjeras 
l ; Ar t ís t icas extranjeras 1, to ta l : 2; Ne-
gociado de marcas; Solicitudes de mar-
cas nacionales 717; solicitudes de depó-
sitos extranjeros 183; t í tu los expedidos 
do ninmas nacionales 328; t í tulos expedi-
dos de marcas extranjeras 160; total 4SS; 
Nopooiado de Patentes: Patentes naHo-
nnles presentadas 209; Patentes extran-
jeras 26; to ta l : 235; Patentes nacionales 
concedidas 117; Patentes extranjeras con-
cedidas 11 ; to ta l : 128. 
Por subsistir las causas que me deter-
minaron a pedir al Congreso que votara 
un crédi to de tros mil quinientos pesos 
para reparaciones y ampliaciones en la 
Granja de Santa Clara, no vacilo en rei-
terar respetuosamente la petición de d i -
cho crédi to. 
Asi mismo renueve al Poder Legislativo 
ni l recomendación de modificar los aran-
celes de Aduanas, en beneficio de las cla-
ses trabajadoras, que son las que más 
directamente sufren las consecuencias de 
la normalidad sobrevenidas en el precio 
de las subsistencias, y de las nuevas 
industrias que se establezcan en el pnía, 
a las que sería conveniente conceder cier-
tas ventajas arancelarias que fat i l i tarau 
su fomento y desarrollo. 
INSTRUCCION PUBLICA T BELLAS 
ARTES 
Desde mi mensaje de 3 de abril de 1916, 
la Junta de Superintendentes ha celebra-
do sus sesiones ordinarias, en las que 
procedió a redactar cursos de estudios es-
peciales para la enseñanza ambulante, 
dándoles la extensión y carácter adecua-
dos, y a estudiar y precisar la regla-
mentación del servicio de directores con 
aulas de enseñanza primarla, dejando pa-
ra otras sesiones su aprobación defini-
tiva, y preparo los cuestionarlos que ha-
blan de ser utilizados en los exámenes 
de ingreso en la Escuela Normal de K i n -
dergarten, los Cuales se efectuaron en el 
nes de agosto, resultando que, para Ins 
doce plazas que debían cubrirse, se pre-
sentaron dles y seis aspirantes, de las 
que solo diez fueron aprobadas. 
En el mensaje citado, se exponía que 
el actual Gobierno, preocupado por las 
necesidades siempre crecientes de la edu-
cución popula?, había realizado los es-
fuerzos necesarios para crear el mayor 
número posible de aulas y aumentar el de 
piaras de nuestros ambulantes. 
Continuando esta labor Impor tant í s ima 
para la cultura nacional, hn sido brea-
das, desde entonces, 64 aulas y 34 servi-
cios de enseñanza i m b u í a n t e , que don un 
total de creaciones de la actual Adminis-
tración de 700 aulas y 02 maestros ambu-
inates, formando un conjunto de 79'> nne 
vos núcleos de difusión de la enseñanza 
primarla. 
Bato, que €• un progr. so considerable 
resulta insuficiente' en relación con las 
necesidades, a causa de la gran faa t 
de aulas que en épocas anteriores se nd 
vertí y del rápido crecimiento d | la Jo 
blación, por lo que es preciso Insistir £1 
h} solicitud reiteradamente hecha ñor S 
Ejecutivo al Congreso. S n r q S f s T S r í 
nn el número de escuelas pú-
•lhMtor-ilafl nece8ldades de la 
ibligatorla, que prescribe la 
PAGINA TRES 
Consütuc ón de ^ RgetPú^calag indlc- t to- l 
Especialmente insisto «» 18d aQla8 « J 
nes relativas a la ^ " " " " c o n t e n i d a s , n la d u ^ d / e la H a b r í a . ^ ibíl i 
los mensajes de Novlemor ^ 
y noriembre de 19U J ^ d»-
de 1916, siendo de adverDr «l lftim 
ficiencia es cada vw mayor 1 
te en las nuevas Wrtennone» f ¡ 
b l a c W en las V J % ^ ^ ? T l ¡ t o ^ 
ta de escuelas, en reine100 ™ Terd»- ' 
de niños do edad escolar, o n g i u » 
deroB conflictos. a maestros am-, 
las esperanzas alentadas 10 °* 
rales alejados de los ^ ^ n * L f f í é l í ' 
o de difícil acceso. Como prueba o 
eficacia de esta organizac ión se pued» 
citar el hecho de que en DO POCaSd» 
lugares favorecidos por la 
bulante, los adultos han soUtltado p a m 
clpar de ella. 
Durante el período qne comprende w w 
informe, ha obtenido la Secretaría de ms 
trucción de Instrucción Pública la ce«Mi 
de 16 nuevos lotes de terrenos en qua 
construir casas escuelas rurales de un aa-
la, distribuidas de la manera siguienwi 
Provincia de Pinar del Río, 1. 
Provincia de la Habana, 3. 1 •. 
Provincia de Matanzas, L 3 
Provincia de Santa Clara, T. % ' 
Provincia de Orlente, 4. 
To ta l : 16. . 
Incluyendo éstos, el número de t e n » * 
nos cedidos gratuitamente al Estado, nas-
ta ahora, como consecuencia de las geM 
tiones realizadas por el Departamento^ 
asciende a 00, y se distribuyen «si 9«9 
! provincias: » 
Pinar del Río, 12._ 
Habana, 10. 
Matanzas, 0. '. 
Santa Clara,, 30. 
Camagüey, 10. 
Oriente, 10. 
To ta l : 90. 
ScgVm los íintecedentos que constan en 
la Secretaría de Instrucción Pública, s* 
han construido y entregado las casas es* 
cuelas siguientes : 
Pinar del Río, a 
Habana, 6. 
Matanzas, 2. • 
Santa Clara, 7. ; 
Camagüey, 6. ^ 
Oriente, 9. 
To ta l : 38. 
Se encuentran en (construcción en I * 
actualidad, para ser entregadas, las qu« 
siguen: 
Pinar del R í o : 1. 
Matanzas, 8. 
Santa Clara, 4. 
Camagüey, 2. | 
Oriente, 7. 
To ta l : 17. 
y pendientes de t r ámi t e el resto, hasta 
la cantidad de noventa . 
El encarecimiento de los materiales 6% 
construcción ha dificultado que se cum-
pliera el provrama de edificación de ca-
sas escuelas, a pesar de que era forzo-
samente modesto, debido a lo limitado del 
crédito dedicado a ello; por lo que seri» 
conveniente a satisfacer esta necesidad. 
En mensaje anterior, y especlalment» 
en el de abri l del presente ano, el Eje-
cutivo ha recomendado al Congreso laí 
adopción de una Ley que señalo a lo* 
Municipios el deber de cooperar en el sos-
tenimiento de la instrucción popular, con-í 
tribuyendo a la construcción de edificio* 
escolaros, cumpliendo asi, aunque no nea 
más que en limitada proportñón, lo qna 
prescribe la Consti tución del Estado, que 
encarga a los Municipios de sufragar loa 
gastos de la enseñanza primaria. 
Persistiendo en su propósito de dedicar 
torios los recursos posibles * . l aumento 
de maestros, la Secretaria de Ins t rucc ión 
Públ ica ha continuado gestionando el 
ofrecimiento de locales gratuitos para el 
establecimimento de las nuevas aulas crea-
das, siendo el resultado haber hecho as- • 
cender el número de los edificios propie-
dades del Estado, o a el cedido por Ayun-
tamientos o particulares, de 150 que eran 
I al comenzar la actual Adminis t rac ión, 
mis de 800 en la actualidad, lo que repre-
senta un ahorro en alquileres de $100,000 
anuales, aproximadamente. 
Vigente también en este afio fiscal la 
consignación de .$20,000, que aparece en 
la Ley de presupuestos desde 1914 a 101H, 
para la reparación de edificios ocupado* 
gratuitamente por escuelas, las dificul-
tades (expuestas al Congreso en varias 
ocasiones) para satisfacer todas las nece-
sidades que esta atención demanda, au-
mentan notablemente, tanto más, cuanto 
que el número de las cesiones gratis d« 
locales en que establecen nueras nulas 
se multiplica con las creaciones da er^ia 
úl t imas . 
CContinúa en nuestra próxima edictón) 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA* 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
• • • • f l i V L & a s 
VI I mtoiti» m 
r 
N 
i B O C A S 
F I N A S ! 
C A S T I L L O , 13 A. 
DOCTOR J. A. TREM0LS 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niño». 
Elección de nodrizas. Consultas da 
1 a 3. Consulado, 128. 
25708 23 « 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGBNIHRO INDUSTBIAS 
Bxjeí* da Um Nefrodadaa 4a T'IIM» « 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléf.,,» 
Apartado número 780 
8« hace cargo de los siguiente» trabai 
Memorias y planos de Invoítai sSuSS* 
de patentes de inrenclda Be«5tÍSr52 
Marcas, Dibujos y Qlchéa d f^?^** 
Propiedad Int¿lectuíl. RecísoJ0 
£I<18- *eKl*tr<> de marca* r ^S^St̂  
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M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 759.—Vapor francas L A 
NAVAKHK, cnpitíin Amlc, "procedente de 
Bunt Nazuire y escala, conslguado a E. 
DE SAINT NAZAIRE 
Fernández e bljos: «3 bultos Tinos y 
botellas. 
Cruz y Zalaya: 96 cajas Tino. 
Manpiette y Kocabertl: 1,105 cajas to-
Dac y cuadros. 
F. Ldpen: 4 cajas confitería. 
H . Lebruu: 69 cajas cbampagne, 05 Id 
droga». v 
Trucba y Co: 4 barriles coüac. . * 
. Gallarretu y Co: 40 cajas anteojos. 
R, Torregrosa: i;Mr> cujus licor. 
.T. Rocalt: 4 i d pan, 20 Oíd vino. 
Pont Kestol y Co: 36 cajas chocolate, 
27 Id blscochos, 45 Id coiíac, 59 id que-
sos y conservas, 101 bultos vino, aguas 
minerales y botellas vacias. 
MISCELANEAS 
M . Seariano: 2 cajas accesorios de co-
cina. 
M. Rodr íguez : 18 CÍIJÜS aguas mluernles. 
^respalaclo y Noriega: 1 caja esen-
René Gustavo I l n n : 3 cajas libros. 
Bouquet de Novia, Ces-
tos, Reinos, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de S a -
lón, Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
Semi l la s k Hortal izas y 
F lores 
Pida catálogo gratis 1916-1917 
A r m a n d y Uno. 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JÜUO. MARIANAC 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local !-7 y 7092. 
F. Sánchez: 1 caja alambre. 
P. AJvirez: 13 barriles hornos,. 9 toneles 
porcelana. 
R. Dupsaq: 1 caja impresos. 
H . A b r i l : 5 cajas efettos de enzn. 
Honetti F : 21 cajas drogas. 
R. LCpez y Co: 11 bultos accesorios pa-
ra sombreros. 
J. Pineda: 10 cajas anteojos. 
Aspuru y Co: 2 oujas cuchillería. 
J. Charavay: 17 cajas molinos, 1 cajn 
paraguas. 
Industrial Vidr ie ra : C cajas hilo. 
Barbena y Rubiera : 2 fardos paja. 
Hermanos Fernandez: 3 cajas tela. 
Quiñones y Mar t ínez : 2 cajas cuchillo-
ría. 
C. de los Reyes: 1 caja sombreros. 
A. Smith: 1 caja libros. 
Estrugo y Maseda: 1 faja cuero. 
Cuba Importatlon y Co: 1 caja tela. 
C. Bocherelll: 1 caja sombreros, 1 id 
flores. 
J. A. Labarrero: 1 i d id sombreros. 
C. de la Torre : 10 cajas muebles. 
Compañía Li togrúf ica : 3 cajns papel. 
Fernández Castro y Co: 1 id Id. 
Solana García y Co: 2 id i d . 
M. Mart ínez: 3 cajas Juguetes. 
A. Bentlay: 4 cajas sombreros. 
Rodríguez y García : 2 cajas postales. 
P. Fe rnández : 2 cajas sombreros. 
Rubiera H n o : 1 caja accesorios para Id. 
B .García: 2 cajas sombreros. 
Zárraga Martínez y Co: 117 bultos atoe-
sorlos para auto. 
A. Crusellas: 1 caja pasta. 
L. L . Aguire y Co: 1 caja fusil. 
Larrauri y Penichet: 17 cajas dro^ns. 
Ross y Co: 11 cajas accesorios p»ra co-
ronas. 
F. Ci Blanco: 8 cajas relojería. 
Escuela Normal : 4 cajas instrumentes. 
Sandullo Clfuentes y Co: 1 caja efectos 
de platería, 1 id ropa. 
Compañía de Zecs. de Automóviles: 103 
bnltos acesorios para auto. 
P. V. C.: 750 barriles cemento. 
JI. Haton: 2 bultos mánulnas . 
Viuda de . Cores y Co: 3 fajas perfu-
mería. 
G. Alvazzl: 1 maleta ropa. 
Capestany y Garny: 8 cajas cuchillería. 
Crusellas y Co: 6 cajas esencias. 
Carolina C. de Delgado: 1 caja corsets. 
Anselmo López : 6 cajas impresos. 
J. Morlón: 0 cajas libros. 
P. Sonillard: 1 caja sombreros. 
B. L . : 1 caja documentos. 
Barrera y Co: 132 cajas drogas, aguas 
mineral y botellas. 
Quintana y Co: 46 cajas muebles. 
P. Cutil las: 13 calas mercería, postales 
f navajas. 
United Cuban Express: 62 cajas drogas 
y anuncios. 
A. Amezaga y Co: (Matanzas): 16 ca-
jas anteojos, aguas minerales, aceite y 
aceitunas. 
B. Veloso: 4 cajas libros. 
M. P in : 1 perro. 
S. Redondo: 670 barriles cemento. 
J. B. C u r l l : 1 caja perfumería. 
A. B. C.: 1 caja cintas. 
E. S a r r á : 1 caja instrumentos, 162 id 
botellas, 113 id drogas, 1,000 Id aguas 
minerales. 
Cuervo y Sobrino: 6 cajas prenderla, 
1 id anuncios. 
Brunsegis y Co: 1 caja pieles, 27 id 
drogas, 60 id aguas mineral. 
F. Taquechel: 165 id id , 25 id bote-
llas. 
Majó y Colomer: 113 tajas aguas mi-
neral. 
M .ohnson: 1,208 Id id , 4id drogas, 
37 i d botellas. 
TEJIDOS 
García y Sixto: 2 caja» mercería. 
J . Fe rnández : 2 cajas juguetes. 
Alvaré Uno y Co: 2 fardos tejidos. 
Sánchez Hno: 1 caja mercería. 
Sánchez Valle y Co: 2 fardos tejidos. 
Romero y Tobio: 2 cajas juguetes. 
J. Aguilera: 1 caja herrer ía . 
Soliño y Suárez : 1 caja tejidos. 
Inclán Angones y Co: 7 id i d . 
A. Cora: 1 id i d . 
Suárez y Lamuflo: 1 caja camisas. 
Padilla y Alonso: 1 id tejidos. 
B : 1 caja perfumería. 
E. Garc ía : 1 caja tejidos. 
D. G. de la Solana: 1 id bordados. 
Díaz y Gut iérrez: 1 taja camisetas. 
R. Menóndez: 1 caja medias y tejidos. 
García Tuñón y Co: 1 caja bonetería. 
A. P a r a j ó n : 1 tinta. 
Pernas y Menéndez: 1 caja botenerla. 
Camporredondo H n o : 1 caja paraguas. 
Rodríguez Lamas y Co: 1 caja tejidos. 
Fernández Hno y Co: 6 cajas perfume-
ría. 
Amado Paz y Co: 2 cajas bonetería. 
González Vlllaverde y Co: 1 caja bo-
netería. 
Huerta C. Clfuentes y Co: 2id id . 
V. Campa y Co: 1 id id , 1 id tejidos. 
Hiuerta Clfuentes y Co: 2 id id . 
Lizama Díaz y Co: 1 id id , 1 Id cami-
setas. 
BoUfl Entrialgo y So: 1 cajas pieles 
\ id tejidos. 
Alvarez Para jón y Co: 1 id i d , 2 id 
mercería. 
Escalante Castilol y Co: 9 cajas per-
fumería. 
Menéndez Rodríguez y Co: 6 id Id, 1 Id 
bonetería. 
NOTA—5,374 bultos solamente es lo 
que tras este buque en vez de 7,287 sin 
precisar clase ni envases. 
DE SANTANDER 
G. V i l l f i n i : 5 caballo, 9 perros. 
DE GIJON CORUÑA Y VIGO 
No trae targa. 
MANIFIESTO 700.—Vapor americano 
CHALMETTE, cap i t án White. proceden-
te de New Orleans, consignado a Sou-
thern Pacific Company. 
VIVERES 
B. Fernández Menéndez: 100 sacos 
arroz. 
S. Fe rnández : 100 id Id . 
R. Torregrosa: 100 id id . 
A. Barros: 50 id i d . 
F. Esquerro: 251 i d id . 
Landeras Calle y Co: 100 id id . 
Fernández Trapnga y Co: 100 id id . 
Balleste v Menéndez: 100 id i d . 
F. P i ta : 100 id id . 
T'rtiaga e Ibar ra : 250 id harina. 
Kent y Kingsbury: 300 id id . 
" A " : 450 id id . 
Galbán y Co: 1,250 Id id , 500 caja* ja-
bfm. 
H . Astorqui y Co: 1,000 cajas sal. 
Pérez Murtlnez y Co: 150 id i d . 
Pita Hno : 625 sacos f r i j o l . 
Menéndez y Garc í a : 500 Id i d . 
A. Ramos: 200 id i d , 1 menos. 
E rv i t i y Co: 500 sacos afrecho. 
J. Crespo: 250 sacos harina de maíz. 
J. M. Bérriz e h i j o : 50 sacos maní . 
Lastra y Barrera: 499 pacas heno. 
J. PcrpifWn y Co: 1.961 Id id . 
Swift y Companq: 4 rollos lona, 375|3 
manteca. 
Morris y Company: 250 id , 50 tajas id , 
10 id carno puerco. 
Bar raqué Mnclá y Co: 10 id id . 
L. B de Luna • 1 bar r i l estras, 2Í bul-
tos fr.itas y legumbres. 
Muñiz y Co: 5 barriles camarones. 
Antonio Garc ía : 100 cajas bacalao. 
B. S u á r « y Co: 200 id id . 
Barceló Campa y Co: 1B0 id Id. 
Carbonell Dalmau f Co; 200 Id id. 
Warquette y Rocabertl: 300 Id Id. 
B. G. Turros y Co: 210 casco* cerresa, 
6 bultos anuncios. 
Oonsáles y Suárez : 200 sacos harina, 
150 id f r i j o l . 
Llera y P é r e i : 400 id Id, 250 id sal. 
M. Nazabal; 250 id avena, 9 barriles 
cumu roñes. 
Benigno Fernández : 250 sacos avena, 
250 id afrecho. 
J. Otero y Co: 286 id i d , 000 id mais, 
S26 patas heno. 
MISCELANEAS 
West India Oil Refg.: L300 atados cor-
tes para cajas. 
J. Beada: 603 id id . 
Crusellas y Co: 10OI3 sebo. 
A. Fischer: 300 barriles yeso. 
Taboada y RodrígTiez: 800 Id id. 
Baragua Sugar Company: 230 id cemen-
to. 
Ribas y Co: 115 id jabón. 
W. F. Smith: 288 bultos carros. 
J\ Z. Horter : 875 Id molinos y acceso-
rios. 
American Trading Company: 3 Id fe-
rrete ria. 
Central Chaparra: 3 cajas efectos de 
acero. 
Nitrate Agency Company: 23 bultos ma-
quinaria. 
G. J. Holand: 15 id aníomóviles y ac-
cesorios 
Hijos de H . Alexander: 7 fardos lona. 
F. Incera: (Ciego de A v i l a ) : 2 cajas ta-
labar ter ía . 
A. Incera: 26 bultos id . 
United Cuban Express: 7 tajas efectos 
de tocador. 
Q. H l n g C.: 3 id id . 
P. Rodr íguez : 4 bultos efectos. 
P. Ouasch: 25 cajas dulces y anuncios. 
Southern Express y Company: 6 bul-
tos libros aguas mineral y dulces. 
A. Herrea: 22 caballos. 
Secretario de Agricul tura : 1 Jaca. 
Lykes Bros: 1 ternero, 6 vacas, 1 cris, 
3 añejos. 
L . B l u m : 11 vacas, 2 crias, (1 menos), 
10 muías . 
M. Robaina: 7 vacas. 
N . Quiroga: 5 jaulas ares. 
J. Crusellas: 9 id id. 
PARA CARDENAS 
Caldwell y Cuervo: 1,320 satos ali-
mento. 
Menéndez y Agu i rngav l r i a : 5 cajas car-
ne puerco. 
Garriga y Co: 10 id i d . 
S. Echevarr ía y Co: 10 id W. 
PARA MATANZAS 
A. Menéndez P : 50 sacos arroz. 
J. Perplf ián: 600 id avena. 
PARA CAIBARIEN 
Valdés y Co: 15 cajas carne puerco. 
PARA GIBARA 
Fre i ré e h i j o : 6 cajas carne puerco. 
MANIFIESTO 761.—Vapor americano 
OLIVETTE, capitán Phelan. procedente 
de Tampa j Key West, consignado a B . 
L. Branner. 
DE TAMPA 
Nitrate Agency y Co: 30 sacos abono. 
Southern Express: 1 bulto «Mctos de 
expreso, 6 id aecesorioss eléctricos, 1 ata-
do anuncios, 1 id mapas, 1 estnche he-
rramienta, 1 saco f r i jo l , 1 caja pescado en 
bielo. 
KEY WEST 
J . Castellano: 400 ̂ ajas huevos. 
J. A. Vázquez: 1 caja efecto de escri-
torio. 
A. Revesado y Co: 15 bultos tonelería. 
Armónr Company: 80 cajas torne puer-
co, 600 atados, (2,500 cajas carne en con-
servas), 5 id , 20 cajas), 2 id , ) 10 cajas 
carnero), 0 id , (25 cajas salchichas), 5 ca-
jas manteca. 
Southern Express para los señores si-
guientes : 
Hurper Bros: 6 Jaulas vallinos y pa-
vos. 
R. Buv.: 1 caja cnchlllerit. 
P A N S A B R O S O y B A R A T q 
-Ferry-boat tmertca-
FLAGLER, t a p l t á n Phe-
West, consignado 
MANIFIESTO 762 
no HENRY M. 
ion, procedente de Koy 
a R. L . Branner. 
Frank Bowman: 450 cajas huevos. 
A. Armand: 195 barriles manzanas. 
A. Rosslteh: 312 id id . 
Central L u g a r e ñ o : 15 bultos maquina-
ría, 10,000 ladrillos. 
Central Jagileyal: 50 b u í v s üiaquina-
r ln . 
J. Z. Herter: 22 id id . 
Alberto Herrera: 23 caballos. 
Alberto Herrera: 23 caballos. 
F. C. Unidos: 69 raíles. 
Central España : 20 bultos maquinar ía . 
Compañía Náutica Mercantil : 4 auto, 4 
bultos accesorios id . 
Melchor A. Dessau: 4 outo, 12 bultos 
reccosríos id . 
Central Washington: 8,000 ladrillos, 150 
socos barro. 
Central Soledad: 40 Id id , 10,600 ladri-
llos. 
Kent y Kingsbury : 191 bultos imple-
nientos de agricultura. 
Central Natividad: 94 bultos maquina-
ría. 
Central Palma: 272 id id . 
Central E l la : 0 id tanques y neceso-
rlos. 
American Trading y Company: 50 Id 
maquinaria. 
G O M A S : 
I C H E L I N 
A C E I T E S Y G R A S A S : 
M O N O G R A M 
1 * 0 M E J O R P A R A E I ^ A U T O M O V I L . 
A g e n t e s : C o n p í t í o d e A c c e s o r i o s d e A u t o m ó v i l e s 
C U B A , 3 . T e l é f o n o s A - 1 0 9 7 y A - 8 0 6 6 
13-2» 
MANIFIESTO 763—Vapor omerí tano 
MBDINA, copltdn Jbhnstone, procedente 
de New York, consignado a W. Hi Smith. 
MISCECANEAS 
Golbán y Co: 10|3 Jamón. 
González v Marina: 200 cajas dinamita, 
40 Id mechas, 60 Id , 120 cuñetes pólvora. 
"212,•: 2 cajas aceite, •^r" :2 i d id, 
Arellano y Co: 334 barriles yeso, 60 
cajns pólvora, 200 sacos dinamita, 2 id . 
fulminantes. 
A. Plnks: 8 cajas papel. 
V. R.: 30 barriles sirope. 
Champion y Compañía : 1,000 cajas ge-
latina. 
J. B. Rlonda: 7 cajas efettos de uso. 
" I M " : 1 caja cemento. 
Mart ín Kohn : 184 cajas dinamita, 48 
id p961vora. 
Lnrrañuga y Mazorr íog: 84 cjas dina-
mita. . ~ . . 
T. F. T u r u l l : 4 cajas fósforos: 187 bul-
tos ácido. 
Fiíbríco Nacional de Explosivos: 400 
Id dinamita, 200 cuñetes pólvora. 
J. Santos Mendiola: labarr i l aceite. 
A. Colabcrt: 1 caja máquinas , 1 id ce-
mento. 
Hija de .T. Oener: 2 cajas ta lendar íos . 
Terranco y Portal : 200 barriles tarvla. 
F. Caso: 100 cajas dinamita. 
"T. X. C.: 120 barriles asgalto, 97 id 
17 cajos aceite, 1 barr i l graso, 20 cajas 
lustre, 1 id papelería. 
"•raCT: 1 caja ejes, 1 Id mangueras. 
"7fíl" 3 Id lacero. 
"717": 2 Id chumacera. 
M. L a r í n : 1 taja sillas. 
J. F. D. (Pinar del R í o ) : 20 bultos 
drogas. 
J. López R : cajas llantas. 
Mnrlna Nacional: 50 cajas municiones. 
Havana Coal Company: 73 piezas ace-
M. Johnson: 5 barriles aceite, 2 cajas 
drogas. . _ . 
Sociedad Industrial de Cuba: 2- bnltos 
barniz metal y talco. 
Compsftín de Accesorios de Automóvi l : 
1,000 cajas nafta. 
R. Gutiérrez Lee: 16 id gasollna. 
K. S n r r á : 17 bultos drogas. 
Vladero y Velasco: 33 huacales botellas. 
Grafia y Co: 8 cajas cemento. 
A l v a r » Valdés jr Co: 233 pacas heno, 
2 Osatos avena, 5 Id nlfalto. 
Central Porfuerza: 8 plesas tuber ías . 
Oentral Mcrcedltfa: 6 cojas maquina-
ria. 
A. Gómez Meno: 240 vigas. 
F. C. Unidos: 453 bnltos cambia-vías. 
2O0 cajas accesorios retrancas, 175 cuñetes 
clavazones, 40 canales. 11 bultos accesorios 
para cambio-vías, 523 rollos alambre, 30 
cuñetes grompos. 
Nueva Fábr ica de Hie lo : 6 barriles 
pasta. 2 71d aaufre, 1 caja espillos, 1 Id 
maqainns. 
Standard Import y Co: 4 tajas ácido. 
B. Rlcalt y Co: 15 fardos desperdicios 
de algodón. , 
Ferrocarril del Norte: 1 bultos palas. 
B. B . : 65 cajas lustre pintura y grasa. 
'•605': 90 bultos carros y accesorios. 
F. Taquechel: 34 tajas éter. 
Crusellas y Co: 392 atados car tón. 
P. Gómez Mena: L137 raíles, 1,930 mor-
dazas. 
"36 *: 125 fardos sacos vados. 
L. L . Aguirre y Co: B cajas cartuchos. 
Briol y Co: 6 cajas lustre: 1 Id unto. 
F . ' Robos: 50 cajas aguas. t 
"560": 51 fardos satos vacfos: 
"665": 1 id id . 
"628": 25 Id Id . 
1 ; 1K> Id id. 
R. Menéndez: 31 Id i d . 
J. J . : 2 automóvil. 
Centrol Jagileyal: 2 piezas fundidas, 14 
bnltos balanzas. 
H. E. Rwan: 1 caja papelería. 
N. Castaños: ((Tenfbcgos): 43S sacos 
fardos vacíos. 
R. y Co: 79 cajas botellas. 
J. B. C.: 318 Id Id . 
Central EspaHa: 530 bultos maquinarla 
jirceBorios ácido y grasa. 
Central Adelaida: 2 cajas maquillarla. 
MADERA 
J. Gómez Hno : 1.242 piezas madera. 
González Teca y Co: 1.040 id i d . 
Buergo y Alonso: 1.214 id i d . 
P. Grtmes: 9.0CV5 id Id. 
J. Acevedo y Co: l.ft33 id Id . 
J. Acevedo y Co: 1,933 id id . 
FERRETERIA 
P a r a o b t e n e r u n g r a n r e n d i m i e n t o y l a m a y o r h i g i e n e e n lo8 
a m a s i j o s , y , a l p r o p i o t i e m p o , u n p a n s a b r o s o y b a r a t o , e s p r e c i s o 
u s a r l a s a m a s a d o r a s y s o b a d o r a s " R E A D * ' . 
C o n t a n p e r f e c c i o n a d a s m á q u i n a s , d e u n f á c i l m a n e j o y 
r a p i d e z d e a c c i ó n , s e o b t i e n e u n a g r a n s i m p l i f i c a c i ó n e n l a m a n o ^ 
o b r a , e q u i v a l e n t e a u n a g r a n e c o n n m í a d e t i e m p o y d e j o r n a l e s . 
U n a v i s i t a a n u e s t r o S a l ó n - E x p o s i c i ó n d e L a m p a r i l l a , 3 4 , ie 
p e r m i t i r á a d m i r a r e s t a s m o d e r n a s m á q u i n a s . 
W . A , C A M P B E L L , L a m p a r i l l a , 3 4 
M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a . M o t o r e s de G a s o l i n a y P e t r ó l e o , etc . , etc. 
Pons y Co: 93 vigas. . 
Quiñones y Mart ínez: 22 barras, 10 án- I 
gulos. 
E. Saavadre: 105 id , 260 barras. 
J. Fe rnández : 302 i d . 
450: 1 cojo ferretería. 
Purdy y Uenderson: 200 cajos golatlna. 
Viuda de C. F. Valvo y Co: 57 bultos i 
ferretería. 
B. B. : 435 barras. 
B. 13 : 300 tuñe tes clavazones. 
Marino y Co: 381 barras y acero. 
Meeton y Arruzu: 92 bultos ferretería 
y solorína. 
Goray Hno: 100 barriles aceite. 
F. Maseda: 10 cojas pintura. 
Gorín García v Co: 80 rollos alambre. 
Aspuru y Co: 200 Id id , 241 ángulos y 
barros. 
B. Lanzagorta y Co: 30 rollos alambre, 
3,001 bultos barras. 
Urqula y Co: 218 bultos láminas . 
NOTA.—Además viene a bordo perte-
neciente a los vapores Havana, Sarotoga, 
Jalisco y Morro Castle, lo siguiente: 
25: 10 barriles petróleo. 
B. H . : 1 motorcicleta. 
8,333: 1 caja fer re ter ía 
137 : 259 fardos sacos vacíos. 
170: 148 id i d . 
655 : 6 Id id . 
690: 161 Id i d . 
599 : 2 id id. 
665: 7* Id id. 
703: 123 id i d . 
BULTOS NO EMBARCADOS 
G: 1 paca heno. 
F. C. Unidos: 8 piezas maquinaria. 
Central Espofia: 104 bultos Id . 
35: 131 fardos satos vacíos. 
1 : 106 Id Id. 
BULTOS EN DISPUTA 
F. C. Unidos: 8 atados maquinar ía . 
Central E s p a ñ a : 2 piezas tubos. 
N . B. X . : 2 fardos sacos vacíos. 
1 : 79 Id Id. 
PARA NUEVA GERONA. I S L A D B 
PINOS 
West Indios Fortz y Co: 2 tambores 
bisulfito. 
Heraldo de Cuba: 85 id Id. 
Compañía Li tográf ica : 70 cejaa id . 
Barandiaron y Co: 100 fardos Id, 10 
tajas sobre cartas. 
S. Solana Hno y Co: 5 Id Id . 
J. Suárez O.: 4 i d id . 
Escalinte Canillo y Co: 2 id id . 
Fernández Castro y Co: 16 id i j . 
J . LCpcz R : 1 caja maquinarla. 
CALZADO 
Boss í t y P é r e z : 5 cojas caizado. 
H . Llano: 5 Id Id. 
Soeler Pl y Co: 7 id id . 
Alvarez López y Co: 2 id id . 
C. Torre: 1 i d id . 
R. González: 4 Id id. 
Flor í t y Co: 3 Id l d. 
Amr.vlzcal y Co: 2 Id Id. 
Martínez Suárez y Co: 0 Id i d . 
J. Cachet: 35 id Id. 
Cueto y Co: 6 Id i d . 
U . Tura : 4 i d i d . 
M. E e r e j á m : 11 id id . 
Moncudcz y Co: 25 id Id. 
L'ss'a y Vlnent: 25 Id Id. 
.1. Bodryyicz. y Co: 3 id id . 
Feninmiez Valdés y Co: 3 id id . 
Armour y De W i t t : 4 id , 1 bañl Id. 
Ve.ga y Co: 96 cajas, 124 huacales Id, 
1 caja avisos, 53 id tacones. 
J. Gess: i cajas calzado, 2 Id alfom-
bras, US id especierías. 
T A L A B A R T E R I A 
Ferrer: 2 cajas cuero. , 
He rnáudez : 2 capas Id, 57 id cor-
M A M F I E S T O 704.—Vapor danés JO-
SEY, capi tán K u r t Zhald, procedente de ¡ papel^ ae l i j a 
Munsou Filodclfia, consignado o  S. .S. 
Llne. 
Cuban Trading Company: 3,587 tonela-
das carbón mineral . 
MANFIESTO 765.—Vapor Inglés BARON 
CAWDER, capi tán Smith, procedente de 
Cflcutto y escala, consignado a A. J. Mar-
tínez. 
No entregó copias de manifiesto. 
MANIFIESTO 766.—Vapor americano 
LIMON, capi tán Terfry, procedente Je 
Boston, consignado a United F r u i t Com-
pany. 
VIVEBES 
López Perod y Co: 2,000 sotos, 413 ba-
rriles papas. 
A. Pérez Pérez : 500 sacos id . 
O. C : 1,000 id Id. 
C. 150 Id Id. 
B. B . : 250 i d id . (1 ifií 
T. D . : 100 barriles Id. 
P. O.: 356 i d id , 174 menos. 
B. A . : 250 sacos id . 
A. J . C.: 250 Id Id. 
Bar raqué Maclá y Co: 74 cajas, 141 ta-
bal pescado. 
S. S. Freldleln: 2 cajos cacao, 16 id 
dulces. 
« J. González Covian: 100 cajas pesca-
do. 
P.: 250 id bacalao. 
I I . M . : 250 id id. 
Wlskea y Co: 262 bultos calderas, ma-
quinaria y goma. 
P. Inclán y Co: 50 tabales pescado. 
Llobera y Co: 250 "cajas sardinas. 
Swift Comí any: 30 id carne puerto, 
100 id bacalao. 
E. B. Margar i t : 10¡2, bar r i l escombro, 
57 tabales pescado. 
F .Caula: 8 barriles cerveza. 
E. L . Sonbern: 2 cajas aguardiente. 
Moscoso e Hidalgo: 200 barriles papos. 
Izquierdo y Co: 500 barriles id . 
A. Armand: 1,300 id Id. 
Franck Bowman: 1,211 Id, 700 barriles 
Idem. 
2 : 600 sacos i d . 
X : 200 id Id . , 
K : 300 id i d . 
Hv H . : 201 id Id . 
C: 500 id i d . , 
W : 500 id id . 
47 : 250 id id , 
48: 17 id i d . 
1: 500 id Id. 
45 : 500 Id Id . 




Compañía de Calzado y Curtido Bene-
Jam: 10 bultos efettos de ta labar ter ía . 
MISCELANEAS 
Marina y Co: 7 bultos caonas. 
| Quiñones y Mart ínez: 1 barr i l pintura, 
( 25 rollos alambre. 
Lleo y Vivó: 3 barriles pintura. 
Martínez y Co: 3 id id . 
Araluce y Co: 7 id id . 
Mort tón y Arruza: 8 Id Id. 
J . A. Vázquez: 258 rollos alambre. 
Castelelro y Vlzoso: 1 Id i d , 20 cajas 
pintura. 
Fuente Presa y Co: 287 rollos alambre. 
B. García Capote: 58 Id Id. 
Urqula y Co: 1 foja telo, 25 fardos 
2 cajos tela. 
2 cojos efectos de go-
J. Alvarez S. C. 
A. Urlarte y Co 
ma. 
B. Larzagorta y Co: 10 fardos papel 
l i ja . 
Pons y Compañía : tí cojos espejos, 5 id 
herrajes. 
E. S a r r á : 90 huacales drogas, 4 cajas 
efectos de goma. 
F. Buigas: 6 id Id. 
Banco Nacional: 1 caja efectos de me-
tal. 
J . F . Berdnes y Co: 231 bultos alam-
bre. 
46: 187 fardos sacos vatios. 
Ortega González y Co: 3 «ajas empa-
quetadura. 
D. A. Mínocal : 1 nevera, 2 piezas mue-
bles. 
Central T r in idad : 1 caja maquinar ía . 
Fernández y Co: 25 cajas sillas. 
Botulodo: 4 automóviles. 
G. M. Maluf: 5 huacsles velocípedo. 
F. Lecours: 25 barriles deslnfestonte. 
Hovana Advertlng Company: 11 cajas 
avisos. 
E. Díaz : 1 caja hilo. 
A. López : 3 Id drogas. 
Menéndez y Castillo : 1 caja cuero. 
J. Rodr íguez : 1 cuja mantas, 10 
lencería. 
MADERA 
P. Gut ié r rez : 1,562 piezas madera. 
Buergo y Alonso: 1,296 Id id . 
PARA CIENFUEGOS 
Ruiloba y Co: 1 caja calzado 
PARA NUEVA J A R O N A 
PINO 




EN Í:L CENTRO OBRERO 
Anoche se rcnnló el Sindicato d« 
albañíles en los altos del Centro Obre-
ro para cambiar Impresiones sobre el 
estado de la huelga. 
En dicha reunión se dió cuenta de 
haber sido aceptada la petición de U 
jornada de las ocho horas por otros 
contratistas. 
Se dió cuenta también de habem 
recibido una serie do anónimos sobw 
pl proceder de algunos huelguiaUs, 
sitndo rechazadas las calumnias qu» 
en dichos anónimos se propalaban 
contra varios compañeros. 
La presidencia informó que en el 
día de ayer se habían reanudado los 
trababjos que del convento quo en el 
Vedado ce está construyendo, donde 
trabajan actualmente 150 hombres. 
Referente a la recaudación de auxi-
lies para sostener la huelga, se acor 
dó que el sábado vayan a las fábricaí 
que están trabajando comisiones de 
oos o tres Individuos a recaudar el 10 
por ciento acordado en la asamblea, 
con cuyos donativos se estima queden 
cubiertas las necesidades del personal 
que huelga. 
Asimismo s« participó a los concu-
rrentes que ayer había saüdo para el 
campo una pequeña cuadrilla de alba* 
ñiies. 
La sesión terminó a las diez y me-
dia. 
LOS CARPINTEROS 
E l viernes, en Monte 15, se reuni-
rán los carpinteros agremiados 'al 
Sindicato y los que simpaticen con di-
cha organización, para tratar asuntos 
importantes relacionados con la huel-
ga de los albañiles y la jornada de 
ocho horas. 
UN MANIFIESTO 
Hoy circulará un manifiesto del 
Sindicato, dirigido a los trabajdore» 
en general, llamándoles la atención 
Gobre la huelga planteada, recabando 
el apoyo moral de todos y el materia, 
do aquellos que trabajan en indus-
trias o giros que tienen relación con 
)a albañi^ería, como son los carpinte-
ios, yesistas, pintores, marmolistas) 
herreros, instaladores, carretoneros y 
otros. 
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DE LA M A R I N A : 
48 Id i d . 
43 rollos 
MANIFIESTO 707.—Vapor americano 
MONTERREY, capitiin Smith, proceden-
te de New York, consignado a W. H . 
Smith. 
Nestle A. S. Ml lk y Co: 3,000 cajas le-
che. 
Flelshmann y Company: 10 cajas le-
Tndura. 
Swift Company: 2 cajos carne puerco. 
Alonso Mení-nde-? y Co: 00 Id id. 
P. Sánchez : 14 Id id. 
R 1'2'i: 50 barriles manzanas. 
T. Rexoch: 2 automóviles. 
M. J . Correflo: 3 comlones. 
Lange y Compaflia: 3 piezas muebles, 
3 Id bancos, "i id gatos. 
Porto Rlcon Express Compnuy: 24 bul-
tos efectos de expresa. 
NOTA—Además viene a bordo perte-
neHente al vapor Harona: 
Marqués de Pinar del Rio : 1 automOvil. 
T. D. D. y Company: 4 i d . 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Ps»* 
je," Zulaeta, 32, entre Teniente 
Rey y Obiapía. ^ 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de BB»«»-
Kendaa y del HoNpital númer» €!»•• 
CIKÜOIA K N GENEKAI. 
ESPECIALISTA" EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
JNTSOCIONKS DEL 60« Y NBO-
SALVARSAN. • _ 
C0NSITI.TA8I DE 10 » I I A M- T 
DB S A 6 P. M. EN CUBA ND-
MERO. 69. ALTOS. 
"" 
G R A N F A B R I C A D E M O S A I C O S 
" L a C u b a n a " 
S o c i e d a d A n ó n i m a . S a n F e l i p e y E n s e n a d a . T e l é f o n o 1-1033. 
Para tener mosaicos de clase superior, no hace falta importarlos. 
£1 públ ico enconti ará en " L A C U B A N A " , mosaicos no iguala-
dos por ninguna otra fábrica y que nunca se agrietan. 
LADISLAO DIAZ, Vives, 99.-TeléfODO A-2090, SUCESORES DE PLAN10L, Monte, 36L 
Teléfono A-7SI9. AGAPITO CAGIGA Y Hoos., Monte, 363.- Teléfono A-365á. 
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Será una sorpresa... 
n , las más simpáticas y más agra-
jables en nuestra actualidad social. 
Ya Con una noticia que hace un 
amento, confirmada en todas sus 
rtes obtuvo el cronista por autori-
z o conducto para complacerse de 
7* ias primicias de su publicación. 
Es una boda. < 
Boda que anunciada para la sene 
«.I de Noviembre había desperta-
¿o un interés singular 
MQ es otra que la de una de las 
señoritas más celebradas del mundo 
habanero, la lindísima berahna Uia-
y el joven abogado, de gran re-
lieve político, doctor Miguel Mariano 
Se trata, como todos saben, del hi-
jo del general José Miguel Gómez, ex-
Presidente de la República. 
Anoche. 
Como siempre, en sus martes favo-
ritos, veíase el Cine Prado muy ani-
mado y muy concurrido. 
En la tanda de E l Tenorio Moder-
no, película que exhibíase nuevamen-
te a petición general, veíase en aque-
lla sala un selecto concurso de da-
nias- • i , 
Haré mención especial de tres seno-
ras jóvenes y bellas, que eran Enri-
queta Comesañas de Comas. Adria-
na Cesteros de Andreu y Chichita 
Balsinde de Diaz Pairo. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Entre otras, María Teresa Fueyo. 
Aíelita Campanería. Ofelia López Go-
bcl, Camelia Rubí, Ofelia Fernández 
de Castro, Delia Nadal y Merceditas 
Duque. 
Emilila Aguilera, América Balsin-
de y Arsenia Bernal. 
Y Celia Rodríguez, Teté Alfonso 
y la linda Carmelina Bernal. 
Esta noche, con motivo del 
Figura en la Cámara de Represen-
tantes el doctor Miguel Mariano Gó-
mez entre nuestros congresistas más 
| jóvenes y de mayor prestigio y ma-
yor notoriedad. 
Habíase hablado en las crónicas de 
que esta boda tendría celebración, con 
! el fausto y esplendor correspondien-
i tes a la distinción de los novios, en 
| uno de los grandes templos de la 
ciudad. 
No será ya así. 
Obedeciendo a razones de orden 
particular se ha acordado que ten-
ga la ceremonia un carácter de ex-
trema intimidad. 
Dispuesto está ya todo para efec-
tuarla la noche del miércoles de la 
semana próxima en la capilla de la 
suntuosa residencia en el Prado de la 
estreno de E l Diamante Azul habrá 
gran público en el Cine Prado. 
Preciosa la nueva cinta. 
V ¥ V 
Los que vuelven. 
El vapor México al igual que el 
Pastores, llegados esta mañana, de-
vuelven a nuestra sociedad un con-
tingente numeroso de viajeros distin-
guidos. 
Entre los que llegaron en el vapor 
de la Ward Line se contaban el dis-
tinguido abogado Manuel Abril Ochoa 
con su interesante esposa, el doctor 
Eduardo Azcárate, el señor Juan Ula-
cia y el Marqués de Muñoz Baena. 
L a señora María Calvo Viuda de 
Giberga y las señoritas Bertha Cuer-
vo y Gloria Rescalvo. 
Los jóvenes y distinguidos esposos 
Alonsito Franca y Mireille García con 
la señorita Angelita Echarte. 
E l señor Julio Villoldo y señora, el 
querido bachelor Paco Calvo y las 
bellas señoritas Justiniani. Ofelia y 
Avelina. 
B O M B O N E S U Z O S 
En artísticos estuches. • Gran variedad. 
¡ R I Q U I S I M O S ! 
l a F l o r C u b a n a " , G a l l a n o y S a n J o s é 
i distinguida familia del general José 
i Miguel Gómez. 
No se harán invitaciones. 
Solo se hallarán presentes al acto 
los familiares de los novios y los ín-
timos de la casa. 
Falta aun por hacer la designación 
j de padrinos y testigos, reservándome 
| adelantar un solo nombre, por el mo-
mento, hasta dar la relación exacta. 
Los simpáticos novios, después de 
pasar en la finca América los prime-
ros días de su luna de miel, vendrán 
a fijar su residencia en la expresada 
mansión del Prado. 
Toda la planta baja, a ellos desti-
nada, ha sido embellecida con primo-
res en mobiliario, en lámparas, en 
tapices, etc. 
El lujo y el gusto aparecen asocia-
dos en detalles infinitos. 
L a señora Carmen Moré de García 
Enseñat, la distinguida esposa del Se-
cretario de Instrucción Pública, que 
regresa de su temporada en Nueva 
York. 
Y el doctor Ramiro Hernández Pór-
tela, Secretario de la Legación Cu-
bana en Bruselas, acompañado de su 
señora, joven y bella dama peruana. 
Entre el pasaje del Pastores se con-
taban dos matrimonios tan distingui-
dos de la alta sociedad como Teodo-
ro Zaldo y María de Cárdenas y 
Oscar Fonts y Dulce María Junco. 
Mi bienvenida a todos. 
Acabo de recibirlo. 
Es el cuaderno de Gran Mundo 
correspondiente a la primera quince-
na de Noviembre. 
Número precioso. 
Con un retrato de la señora Gra-
ziella Cabrera de Ortiz y otro de la 
señorita Bertha Gutiérrez como or-
gullo de la edición. 
Hablaré de Gran Mundo mañana 
como se merece. 
Con todo elogio. 
Enrique FONTANILLS 
GRAN EXPOSICION 
"LA CASA OUINTANr 
Exhibimos ya las novedades que 
acabamos de recibir de Europa en 
OBJETOS DE ARTE para regalos, 
MUEBLES FANTASIA, LAMPA-
RAS y JOYERÍA de brillantes. 
CRISTAL GALLET 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
A I ? T D T I W 
G B E A C I O N E S F R A N C E S A S 
I N V I E R N O 1 9 1 6 - 1 9 1 7 
Atrayentes e impecables trajes, corte sastre, perfectos mode-
ladores de la hermosura, confeccionados en ricos paños y en 
los colores propios de 1» estación. 
¿ V E N D R A A V E R L O S H O Y ? 
f l I V I > I L S l O l O 
b L P O R T O M E i N T O D t C O M F E C C I O M E S 
G Q R C I O Y 5 I 5 T O S S S A S í i ' S « G U l l Q S O 
• i 
¿ R e a l i d a d . . . o s u e ñ o ? 
O b l i g a d a e s l a p r e g u n t a . 
i n t e r r o g a c i ó n q u e e x p r e s a — p o r s í m i s m a 
— e l a s o m b r o i n s ó l i t o q u e p r o d u c e l a a r r o b a -
d o r a c o n t e m p l a c i ó n d e t a n t a s f a n t a s í a s d e s -
l u m b r a n t e s . 
N o s e r á p e r e g r i n a l a a f i r m a c i ó n — q u e d e s -
d e l u e g o d e j a m o s s e n t a d a — d e q u e j a m á s h u b o 
e n l a H a b a n a t a n p r ó d i g a e x u b e r a n c i a d e 
P i e 
e n l a m á s s e l e c t a y s u g e s t i v a d i v e r s i d a d . 
H e a q u í , c o m o í n d i c e b r e v í s i m o d e a l g u n a 
e s p e c i a l i d a d e n t r e s a c a d a a l a z a r d e t a n v a r i a -
d o y f a s t u o s o c o n j u n t o d e P I E L E S : 
ZORRA blanca de Alaska. 
ZORRA blanca de Rusia. 
ZORRA de la "tierra de nieve" (Polo Norte). 
ZORRA de Kamakalka. 
ZORRA Silka (déla India). 
ZORRAS rojas. 
PIEL coatí, Mapache. 
ZORRA de raza cruzada, IMPERIAL RUSA, el 
desiderátum del lujo. 
ZORRA "Isabella." 
LOBO gris. Lobo azul. 
OSO azul de China. 
ARMIÑO, liebre... 
L a m a y o r s u m a d e e l e g a n c i a q u e p u e d e 
c o n c e b i r s e r e s p l a n d e c e e n e s t a s P I E L E S a d -
m i r a b l e s . i Q u é e x q u i s i t a o r i g i n a l i d a d . 
Y c o n l a s p i e l e s , e n c o n j u n c i ó n b r i l l a n t í s i -
m a , f a s c i n a d o r a , o f r e c e m o s n u e s t r a s 
B l u s a s d e 
S e d a 
de Cliantilly, "Oeorgetfe" 
tul, encaje.... 
desde $3-00 hasta $30-00. 
I Q u é l i n d a s I — e x -
c l a m a i n v a r i a b l e m e n t e 
q u i e n a d m i r a t a n t o s 
p r i m o r e s c o m o f u l -
g u r a n e n e s t a s s e l e c t a s y h e r m o s í s i m a s b l u s a s . 
V e s t i d o s d e s e d a 
d e t a f e t á n " G e o r g e t t e " , 
c h a r m e u s s e , " g r o s " d e 
L o n d r e s . . . 
¿ Q u é p u e d e i m a g i n a r 
e l c a p r i c h o q u e n o h a y a 
e n e s t o s b e l l í s i m o s 
t i d o s ? 
S i l o s a p a g a d o s 
d e S a f o a b r i e r a n 
n u e v a m e n t e s u s 
m u s t i o s p á r p a -
d o s y c o n t e m p l a -
r a n e s t o s v e s t i -
d o s , d i r í a l a d o -
l i e n t e h i j a d e L c s -
b o s q u e e r a n la 
m á s e l e v a d a e x -
p r e s i ó n d e e s p i r i -
t u a l i d a d y d e re f i -
n a m i e n t o . 
¿ N o l o s h a v i s t o 
u s t e d ? 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o a e s d e 
"B Encanto" 
Solís , Entrl loo y Cía., S. en C , Galiano y S. Rafas! 
C6752 I T T 
H o n r a s f ú n e b r e s 
Ayer efn la Iglesia de Guanajay, 
se celebraron, cromo hablamos anun-
ciado^ honras fúnebres por el eter-
no deecanso de la señora Menéndez 
madre de nuestro estimado amlgro el 
rlc0 comeaviante de aquella locali-
dad, señor Faustino Alvarez. 
E n la nave central del templo se 
elevaba un suntuoso catafalco, y la 
misa fué cantada por tres padres, 
estando el responso a cargro del Ca-
nónigo de la Santa Iglesia Catedral 
de esta ciudad^ doctor Arteaga. 
L a orquesta nutrida y los escogi-
das voces del coro, acompañaron la 
misa cantada por oí eterno descanso 
de la desaparecida. 
Una nuitrida concurrencia asistió 
al piadoso acto, repartiendo tarjetas 
contenlend0 la esquela mortuoria y 
la concisión por los Reverendos Obls 
pos de la Habana y Pinar del Río, 
indulgencias por las oraciones que se 
hicieron' por el descanso do la fina-
da. 
La. colonia Española de la que el 
señor Alvarez es Presldente> estuvo 
dignamente representada. 
Reiteramos a nuestro amigo se-
ñor Alvdrez y a su distinguida fa-
milia, el pésame más sentido por la 
desgracia que les aflige. 
F o r t a l e c e a l N i ñ o 
C A L C I L A C T O L 
El niño on la edad del crecimiento ne-
cesita elementos que le Tlgoricen, que le 
ayuden poderosamente en BU desarrollo. 
Eso» elementos son fosfatos de hierro y 
cal, que los contienen 
C A L C I L A C T O L 
Dosificados conyenlentemente van direc-
tamente a fortalecer los músculos, a en-
durecer los huesos, n vivificar el orga-
nismo todo. CnMlactol siempre tiene 
éxito en los niflos. 
Todas las farmacias venden Calcllactol 
del doctor Lines. Son sus depositarios: 
Sarrd, Johnson, Taquechel. Barrera y Ma-
jó Colomer. Solo vale UN PESO. 
A s o c i a c i ó n d e 
A l m a c e n i s t a s 
E S C O G E D O R E S Y C O S E C H E R O S 
D E T A B A C O D E L A I S L A D E 
C U B A 
E n la noche ded 6 se efectuó la 
gran Asamblea de Asociados, convo-
cada por esta imjportante conpora-
oión^ a la que concurrió un gran 
número de sus afiliados. 
Por orden de su presidente el Se-
nador Beñotr Manuel A. fíuárez, se 
(Uó lectura al acta de la sesión an-
terior, siendo aprobados los par-
ticulares comprendidos en la mis-
ma. 
La. asamblea conoció del informe 
de la Comisión de Glosa que habla 
sido designada (para eiajmlnar las 
cuentas del año anterior, la cual hi-
zo una amplia exposición de las ges-
tiones llevadas a cabo, manifestando 
que de sus investigaedonea en los 
libros correspondientes, se deducía 
una celosa administración y la más 
absoluta exactitud en la oontabi/il-
dad. 
Seguidamente el señor Presidente 
solicitó de la Comisión de Eleccio-
nes, presentase la candidatura que 
habla formulado para cubrir los car-
gos dea Consejo Directivo que acaban 
en aquel acto; así se hizo, leyéndose 
la siguiente^ que fué electa por acla-
mación: 
Manuel Rodríguez, "Vice Presiden-
te; José Aixalá, segundo vice presi-
dente; Miguel V. Pérez y José C . 
Puentes, vocales por la Sección de 
Almoceniatas; Manuel Forttándezj 
Grau y Miguel Gutiérrez, vocales por 
la Sección de Escoge dores; \ los 
señores Angel González del Valle y 
Antonio Suárez, por la Sección de 
Cosecheros. 
L a Comisión de Elecciones mere-
ció una felicitación por su acierto 
en proponer una candidatura inte-
grada por animosos elementos de la 
Asociación, que seguramente contri-
buirán muy eficazmente, al mejor 
dtsenvóVlmiento de los cuantiosos e 
importantes asuntos tabacaleros que 
se relacionan con la entidad. 
E l señor René Berndes, Secretario 
inrtelligente y activo de dicha asam-
hlea, dió lectura a la Memoria pre-
sentada por el Consejo, en la cual 
se numeran los trabajos realizados 
durante «1 añ0 social de 1M5 a 1916, 
constituyendo una brillante exposi-
ción de los esfuerzos que la Aso-
ciación de Almacenistas viene llevan 
do a cabo, sin cansancio, con fe y 
aliento, en beneficio de la gran ra-
mificación tabacalera de la Isla de 
Ouba y del país en general que no 
puede negar su reconocimiento, co-
mo gustosamente lo haoemos noso-
tros, a ese grupo industrioso que la-
bora, persistentemente, en pro de la 
gran industria cubana, que es labo-
rar por el pueblo, por Cuba 
L a Asociación nos remite un ejem-
plar de la citada memoria, en ella 
se hace justicia a la prensa periódi-
ca por el apoyo que siempre les dis-
pensó, así en el asunto del Modus VI-
vendl, como en la extensión y el sos-
tenimiento de las relaciones comer-
clalea con todos loa países. 
También figuran otros asuntos de 
s-uma importancia para la industria 
tabacalera, de los cuales prometemos 
ocuparnos por ser de gran importan-
cia mi conocimiento a los vegueros 
oosedheroa y comerciantes. 
/ r A Y K E T 
Sanz presentará, hoy miércoles de moda, 
números iuteresantfsimos. 
El Frey Volt, que es uno do los ma» 
grandes atractivos del espectáculo del 
' aplaudido ventrílocuo, figura en el progra-
ma de esta noche. 
La fuuclón de moda de hoy será un 
succés de primer orden. 
CAMPOAMOK 
"La llave maestra", es una de las más 
interesantes series de la Universal. 
Esta noche, en la tercera tanda, se pro 
yectarán los episodios sexto y séptimo. 
También se exhibirán arabos episodios 
en las dos tandas de la matinée. 
Por la uocbe, en la segunda tanda, se 
exhibirá el drama titulado "Por el amor 
de otra mujer." 
En la primera, películaa cómicas de Ca-
nillita. 
MAKTI 
"Cantos de España", "El naufragio de 
los cuatro gatos" y "Confetti", figuran 
en el cartel de hoy. 
COMEDIA 
Hoy se representará en este teatro por 
última vez, en la presente temporada, la 
comedia en tres actos de Bernard y Athis, 
titulada "Palmlra." 
FAUSTO 
Magnífico éxito obtuvieron anoche en 
Fausto los dos primeros episodios de 
"Barcelona y sus misterios". 
A las nueve de la noche se hablan ago-
tado las localidades. 
Muy satisfecho quedó el público de la 
exhibición. 
Esta noche, en la tercera tanda (doble), 
se estrenarán los episodios tercero y cuar-
to, titulados "La herencia de los siete mi-
llones" y "Los falsos", ambos muy dra-
máticos. 
En la tanda segunda de hoy se exhibi-
rá el drama pasional "Llamas en la som-
bra", interpretada por la Hesperia. Está 
dividida la.cinta en cuatro partes. Per-
tenece a la Serle de Oro de la Interna-
cional Cinematográfica. 
NUEVA INGLATERRA 
f n la primera tanda, "Burlador bur-
lado". En la segunda, los episodios 10 y 
20 de "Los misterios de New York." 
PRADO 
En primera tanda, "El diamante azul". 
En segunda tanda, los episodios 21 y 22 
de "Los misterios de New York". 
FORNOS 
"La ciega de Sorrento," en la segunda 
tanda. En primera tanda, "La sombra de 
la muerte." 
TEATRO APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Suárez.—Es-
trenos diarios. Los domingos matinée. 
MONTEO ARLOS.—El cine predilecto de 
las familias. Todos los días estreno». 
P I G N O R E SUS J O Y A S E N 
" L A R E G E N T E " 
L a casa de más g&rantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
Teléfono A-4376 
c. 6161 26t-14 Nov. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos ¿o gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
U Z A R Z U E L A 
Ofrece a sus favorecedores duran-
te esta quincena telas de verano, 
adornos encajes de hilo, flores y som-
breros en verdadera ganga. Las te-
las de L a Zarzuela, son las más lin-
das que p-ueden vestir las damas. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
Tenemos copias exactas de 
íiiriíus de sombreros de París 
' ' E L D E S E O " 
Gallano, 33, entre Virtudes y 
Animas. Teléfono A-9506 
T e ñ i m o s y lavamos Plumas. 
C6764 alt. 4t.-8 
S e l l e v a n c ó m o d a ' 
m e n t e e n e l b o l s i l l o . 
Lo más rúpido y eficaz, para aliviar los 
dolores que produce la estrechez de la 
crina, son las bujías flamel. Estas son 
de fácil aplicación y el paciente las puede 
llevar cómodamente en el bolsillo a todas 
partes. 
Cuando las pida, indique el desea las 
liujias flamel para la estrechez o sí las 
que necesita son las bujías flamel contra 
dolencias tontagiosas. 
Venta: droguerías de Sarrá, Johnson 
Taquechel, doctor González, Majó, Colo-
mer y farmacias bien surtidas. 
E l D I A R I O D E LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repé-
Wica. , 
Jm«LVx,ada .de model«» franco»*; 
ormas de lo más elegante. 
Se hacen en terciopelo, raso, fara 
tafetán. Todo de lo más V i m T 
" E L SIGLO XX", G A L I A N O 126 
F A B R I C A D E SOMBREROS 
C6713 alt. l3t-4 24-12 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA 
E l ' U 5 3 " 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
TJ-SS," a pesar d« haberse puesto en 
juego toda la influencia de Wall 
Street para envenenar la opinión pú-
blica, con falsas teorías. En honor de 
la verdad, nada compflaoería ta^to al 
pueblo americano como ver los sub-
marinos alemanes "torpedeando" a 
los cruceros adiados que de continuo 
acechan^ nuestros puertos. Desde que 
se compi-obó que la protesta formula-
da por ias autoridades de Washington 
resultó ineficaz paca librarnos de se-
mejante oprobio, confiamos en ia efi-
cacia de los germanos para logra* di_ 
cho objeto. E l bloqueo de Alemania 
es ficticio. E l bloqueo de los Estados 
Unidos, en cambio, resuflta efectivo, 
real, tangible. Esperamos confiada-
mente en que el Imperio Central rom-
jpa ambos bloqueos. 
Antes de partir de su base el "U-53" 
un entusiasta celta regaló a su capi-
tán una bandera de la República Ir-
landesa. Este prometió izarla sobre 
«1 (mástil más alto del primer barco 
inglés que pagara su tributo a las 
proezas de la submarina nave. Y, en 
«feoto, por vez primera, durante los 
últimos 900 años la tricolor enseña de 













R e g a l a d o 
S e e n v í a 
4 — U N L I B R O — 
A T O O O S LOS H O M B R E S 
Q U E L O P I O A N , - T O D O S 
L O NECESITANTES M U Y 
I N T E R E S A N T E . M U Y 
I N S T R U C T I V O , M U Y U T I L , 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especiaÜíta de Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
(i dad qne sufren los hombres» 
les enseña a prevenirse de ella, 
A curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
- E N SOBRE CERRADO—, 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA. 
¡A ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
Teléfono A-5463.—Apartado 1892. 
24702 SI o 
Lgallarda al viento por encima) de la nder» d«l "Unión Jack," en el ba-
cue británico "West Poínt" cargado 
de municiones, antes que se sepulta-
ra para siempre en el abismo profun-
do del mar. Este incidente, no hay du-
da, constituirá un símbolo dei futuro 
de Irlanda como nación marítima 
independiente. 
Hay quien asegura que el "U-53," 
vino a inquirir el paradero del sub-
ELarino mercante "Bromen," el cual 
K« halla envuelto en ei más impenetra-
ble misterio. No ea difícil que haya 
sido hundido sin previo aviso por los 
emeorog de la "Entente," mientras 
trataba de penetrar en el puerto de 
su destino. De ser así, el capitán Ro-
se ya vengó su suerte. De cualquier 
modo él está aplicando a los aliados 
v.na dosis del mismo medicamento que 
Intentaron administrarle al "Deuatch-
Lmd." Las a'guas americanas, fuera 
del límite jurisdiccional, ya no ofre-
cen seguridad para el contrabando de 
mercancías de los ahados. 
Los que se oponen tenazmente a 
que la guerra se haga extensiva al 
mundo accidental olvidan, por lo vis-
to, que Canadá es una nación belige-
rante; olvidan que los cruceros britá-
nicos han registrado las bodegas de 
los ouques mercantes norteamerlca-
mos a la vista de Long Island. Nues-
tras propias fábricas de municiones, 
no las alemanas, son las causaates de 
que llegara la guerra ti nuestras cos-
tas. 
El embajador de Gran Bretaña 
en este país nos recordó recientemen-
te que el mar pertenece a todos. Pe-
ro ahora que a Inglaterra !« duele, po 
n-e el grito en el cielo, y no ee dudoso 
que muy pronto tengamos en Was-
hington una nota plañidera, rogando 
a nuestro gobierno que proteja no so-
lo los cargamentos de municiones dem-
tro de las aguas jurisdiccionales sino 
al através del océano, convoyándolos 
hasta su destino. 
Los que se quejan de que el "U-SS,** 
hunda oarcos a "troche y moche," sin 
siquiera intentar su captura parece 
que mo recuerdan que la repudiación 
del tratado con Prusia hace imposi-
ble para los submarinos teutones lle-
var sus presas a los puertos nor-
teamericanos. E l acuerdo adoptado 
por el Departamento de Estado ame-
ricano en el caso del "Appam," nos 
recuerda el antiguo adagio que dice: 
"no hay deuda que no se pague," y 
ei cual atormenta de continuo ai Mr. 
X-anstmg. Los abogados ingleses del 
Departamento defl Interior han dea-
cubierto ahora que el mayor de todos 
los ridículos cae sobre ellos y sus fla-
mantes directores. 
Nadie ignora que desde tierra se 
comunicó, por la telegrafía sin hilos, 
a los cruceros Ingleses la presencia 
d'el "U-53," en un puerto americano. 
Confiamos en que los Departamentos 
de Marinia ̂  de Estado, en sus esfuer. 
eos por mantener la más estricta neu-
tralidad entre airbos beligerantes 
corte tan flagrante abuso. Mientras la 
telegrafía sin hilos alemana sufre la 
más completa cesura, no deb© nin-
guna noticia referemte al movimiento 
de los buques teutones ser trasmiti-
da a los aliados sin incurrir ©n «1 más 
desvergonzado quebrantamiento de 
nuestrtii tan decantada neutralidad. 
Esperamos que el "U-53" sea la 
primera unidad d!e una poderosa flota 
de destróyer» comerciales. Nadie pue-
de predecir su suerte, ahora que ha 
partido. Pero cualquiera que sea la 
suerte que el cielo le deptore, todos 
los norteamericanos partidarios del 
proceder legal y que adhniran el es-
píritu de avenutra, exclamarán con 
nosotros: 
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E n l a C o r t e 
P e r d ó n e l o S r . J u e z : R o b ó e s a g a l l i n a , e s c i e r t o , p e r o f u é p a r a c o m p r a r u n f r a s c o 
d e S y r g o s o l ; e l p o b r e e s t á e n f e r m o y q u e r í a c u r a r s e p a r a i r d e p a s e o e l d o m i n g o , 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
1 1 F i s h , S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e . L o n d r e s . * 
¡Descubráimonos ante el capitán 
Rose, del "U-53" y reguemos por que 
el más fefliz éxito corone su retorno, 
a la heroica y culta patria que lo en-
vió a nuestras playas para poner bien 
aJto el pabellón de su grandeza. 
U N T U R A F R A N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR í MIS SEKCILU DE íPLICAR 
De venta en las pr inc ipa les F a r m a c i a . » y D r o o n c - ^ s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A;¿uxar > O b r a p í ? 
Cubano fallecido 
E l Canciller Encargado del Vice-
consulado de la Legación de Cuba 
©n Méjico, ha participado a la Se-
ci otaría de Estatdo el fallecimient) 
ocurrido el día vetnitisiete de sep» 
tlembre último en aquella ciudad, 
del cubano de la raza blanca, señor 
Pablo Trava y Valdés, originarlo de 
la Habana, de 61 años de edad, d3 
profesión músico y casado con la 
señora Francisca Martínez; agregan-
do que el mencionado individuo, al 
fallecer, se encontraba en la mayor 
indigencia. 
D e G o b e r n a c i ó n 
ASAXTO Y ROBO 
E n la Secretarla de GobemaclCn se han 
recibido notltiaa de que en la finca "Ma-
nacallto", del término de San Juan de 
los Teras, dos hombres disfrazados y ar-
mados de revólver asaltaron la morada 
del vecino Crescendo Alejo, llevándose los 
asaltantes dinero y prendas. 
MUERTO D E UX T I R O 
E l cabo Ortiz, desde Sanuugu de Cu-
ba, ha informado que en el kilómetro 12 
de la carretera que se extiende entre di-
cha ciudad y San Luis, apareció muerto 
de un tiro un Individuo que no pudo ser 
identificado. E r a de la raza negra. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en e! DIARIO DE 
LA MARINA. 
D e S a n i d a d 
H A B I T A B I L I D A D APROBADA 
Por la Dirección de Sanidad se le ha 
comunicado al señor Oscar Ledón Uribe, 
que la Junta Nacional de Sanidad ha apro-
bado la habitabilidad del edificio desti-
nado a la Cllnlta Quirúrelca situada en 
Mazón y San Rafael. 
Iffualmente se le ha pasado escrito a la 
Jefatura local de Sanidad de la Habana, 
para la tramitación correspondiente. 
NOMBRAMIENTO 
Se le ha comunicado al Jefe del Ser-
vicio da Cuarentena que el señor Secreta-
rio de Sanidad ha aprobado la propuesta 
del señor José Más y Méndez, para ocu-
par la plaza de marinero de la lancha " A 
Lúa si", con el haber anual de $4.80. 
P R O Y E C T O PARA CONSTRUIR UN 
MATADERO E N CRUCES 
Al Jefe local de Sanidad de Cruces se 
le remite el proyecto para construcción 
de uu Matadero Munitlpnl a fin de que 
so cumpla lo dispuesto en el Articu'o 20 
del Decreto Presidencial número 1774 oue 
dice, todo plano y memoria deberá es-
tar legalizado por un facultativo. 
i 
LOS MATADEROS D E GUASIMAL 
Y ZAZA D E L MEDIO 
L a Dirección de Sanidad devuelve al 
Jefe loca ide Sanidad de Sancti Spirotus, 
después de aprobado por la Junta Nacio-
nal de Sanidad y sancionado por el señor 
Secretarlo del Ramo, los proyectos de Ma-
tadero para los poblados de Cuaslmal y 
Zaza del medio. 
ba hecho la proclamación de los triun-
fadores, en la forma siguiente: 
Alcalde Municipal: Martín Mora y 
Díaz, de filiación liberal, electo por 
una mayoría do 699 votos. 
Concejales liberales: Panano Ba-
rreras, José Castillo, Obdulio Sardi-
nas, Juan J . Moyar y Antonio Brunet. 
Concejales conservadores: Saturni-
no Navarro, Justo del Pozo y Esta-
nislao de Anuas. 
Junta de Educación: Libéralos: 
Ledo. Policarpo Navarro y doctor 
Luis Valdés López. Conservador: 
Ledo. Salvador Miranda. 
En primero de diciembre el Ayun-
tamiento quedará integrado por diez 
Concejales liberales y cinco conser 
vadores, y tanto en ese organismo 
como en la Junta de Educación 
que triunfaron tres profesionales, la 
mayoría de los etectos son 
de arraigo y aptas para el* 
do lus asuntos municipales. 
Las elecciones fueron tranquiij,, 
conjunto, sin otro incidente qw 
agresión de que fué víctima el 
sidente de un Colegio, en él 
Norte, y por la que se sigue 
según informes, en el Juzgado 
Instrucción. 
E l corregponjil, I 
¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
ANECIO 
Las í l e c c i s n e s 
en Guanajay. 
Noviembre, 7. 
Terminado el escrutinio de las eiec-
t;ones municipales la Junta Electoral 
M E 
I Q O f o t o g r a f í a s i n é d i t a s t o d o » 
los jpeses . — Corresponsa l e s en 
» t o d o s los c o n c e j o s asturianos ti 
P R E C I O M E N S U A L : S O C E N T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E ^ A S T U R I A S " . — A P A R T A D O 1.057. 
C o n e s t * í e c h & , h á d a m e e l f a v o r de d a r m e de a l t a e n l a 
R e v i s t a . 
N O M B R E . 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
• J 
L o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
a r j { L hombre que ahorra tima 
H MI siempre algo qne lo ahriffa 
ies i l contra la necesidad, m í e n -
t r í a que el que no ahorra ticna 
siempre anta ú la amenaza «la 
la miseria. 
L BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abra 
CUENTAS do AHORROS 
desde UN PESO en adelanta 7 
Cg* el TRES POR CIENTO da terca. 
lAS LIBRETAS 135 AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
=J DA DOS MESES PUDIEN* 
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TIEII» 
PO 817 MNBBO. 
U L T I M O S M O D E L O S 
D E P A R I S 
Genulnamente parisienses son los mode-
los de sombreros de última moda que ata-
ba de recibir la acreditada casa " L ' Ele-
gance Parisienne,-' San Rafael, 34. 
Ninguna dama dene comprar su som-
brero de invierno, sin ver antes los pre-
ciosos do " L ' Elegance Parisienne." 
i 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
del D r . Russe l l Hurst , de Filadelfia. 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taqüechel, Barrera y Majó Colomer. 
F O L L E T I N 2 9 
' ALEJANDRO PEREZ LUGIN 
L a c a s a d e L a T r o y a 
ESTUDIANTINA 
OBRA PREMIADA PUK LA REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA 
De venta, a 80 centavon, en la "Librería 
de Cervantes." de Klcardo Velo-to, 
bras. agradecía al estudiante las suyas. . . 
y difería la resolución del pleito. No du-
daba de los sentimiento^ de Gerardo, pe-
r o . . . i E s t á usted seguro de su flrm»-
Ka ? T puesto que usted so va mañana a 
Madrid, convendrá conmigo en que lo m&s 
acertado es dejar las cosas como se en-
cuentran, basta que usted vuelva a San-
tiago... si vuelve." Terminaba desefindo-
le reliz viajo y un verano muy divertido 
y firmaba: C 
Nervioso y con nn bumor de todos los 
diablos iba a sentarse a escribir de nue-
vo a Carmen, cuando se le ocurrió que 
estaba obligado a hacer a los de Castro 
una visita de despedida aquella misma 
tarde, i Y no serla fácil encontrar du-
rante ella ocaslOn de hablar a solas un 
momento con Carmina?.. . E n Ultimo i tr 
mino llevarla preparada una carta pldl^n 
dolé unos minutos de conversación pani 
aquella misma noche. Vn agradable rato 
de charla por el balcOn... 
Y allá lo teníamos, entre cinoo y neis 
de la tarde, en el portal de la casa de 
Castro, haciendo sonar con dos golpes dis-
cretos el llamador. 
Un poco cortado y con el corazón pal-
pitante, como es de rigor en tales casos, 
entró nuestro amigo, conducido por una 
doncella, en la sala, a un tiempo severa 
y amable, que decoraban antiguos, có-
modos y recios muebles de estilo espa-
ñol proclamando el señorío y abolengo 
de la casa, presididos por un gran cua-
dro con una imagen de la Virgen del Car-
men. A la derecha de éste había un re-
trato al Oleo de una señora, cuyo pare-
cido con Carmiña era extraordinario, y a 
la izquierda un grupo de don Carlos y 
doña Margarita, reproducción de la foto-
grafía que campaba, entre otros, sobre 
un piano encerrada en rico marco con co-
rona real v ostentando al pie una ex-
presiva deaicatoria: "Para nuestros lea-
les, nuestros buenos amigos Kamona y 
Laureano de Castro, Margarita. Carlos." 
En o.ra pared, y sobre un suntuoso y 
trabajado vargueño, imponía un graa 
cuadro, retrato de cuerpo entero de un 
fraile barbudo rodeado de ángeles, pin-
tura antigua un poco deteriorada, a cuyo 
pie leyó Gerardo esta inscripción: "Ver-
dadero retrato del Venerable Padre Fray 
Tomás de Castro, Prior que fué del Con-
vento de Nuestra Señora de Morujo trein-
ta años continuos, en los cuales edifico 
dicho Convento. Desde la primera piedra 
basta la ñltlma y al mismo tiempo lo 
aumento de rentas y "a la jó" ricamente la 
sacristía. Fuá dos veces Definidor de es-
ta Provincia de Santiago y Visitador de 
los Conventos del Reino de Galicia. Por 
su nacimiento, de la primera y más acri-
solada nobleza de la ca«a de Ontelro. Mu-
rió en el Sefirir a la edad de ochenta y 
cinco años, a 4 de Julio de 1612." 
Enfrente, lucían en una vitrina todas 
las condecoraciones que el valor y la 
lealtad conquistaron a don Laureano, en-
tre las cuales reposaban una espada y 
una boina con la cifra CVII , bordada en 
oro y la borla de oro también. E n los 
otros estantes, rodeada de tabaqueras, 
marfiles y figulinas de Sajonla, una re-
ducida, pero rica colección de abanicos 
antiguos, ponía una nota de alegría que 
entonaba aquel conjunto español, seño-
ril y simpático. 
— i A qué debo el placer de esta vi-
sita?—pregunto el señor de Castro al en-
trar en la sala, estrechando afectuosamen-
te la mano del estudiante. 
—Me marcho mañana a Madrid y ven-
go a despedirme de ustedes—contestó el 
joven. 
—Siéntese—le dijo don Laureano—. Aho-
ra vendrá Carmiña ¿So va usted con-
tento ? 
Según lo que quisiera decir la pre-
gunta. Contento por abandonar la ciudad 
donde tan a disgusto había entrado.. 
I no. Cierto, que era Santiago un pueblo 
tristón, cuya belleza extraña no puede 
apreciar Inmediatamente un alma Joven 
ansiosa de luz y de alegría; mas, a pe-
sar de la tristeza, de la lluvia y de las 
piedras negruzcas, él tenía que confesar 
que lo había pasado muy bien allí E n -
contraba encantador el trato de aquellas 
gentes, oue con su amabilidad hacían sim-
pático el pueblo. Había hecho muy bue-
nas amistades v dejaba en Santiago sin-
ceros afectos, de esos que se tejen oara 
toda la vida. * 
—De donde resulta—comentó, complaci-
do, don Laureano, a quien un elogio de 
su pueblo y de Galicia era lo más grato 
que se le podía decir—que tiene usted 
que dar las gracias a su padre por su 
buen acuerdo de enviarle a esta pobla-
chón. 
No pudo contestar Gerardo. Se quedo 
mudo. Mudo. Acababa de preecntarae 
Carmiña, vestida con un sencillo traje 
de percal blanco profusamente moteado 
de puntltos rojos, sin otro adorno que 
unas cintas de terciopelo negro, en el 
cuello, en las bocamangas y en la cintu-
ra, y una espléndida rosa de té en el ta-
lle. ¡ Cristo! Bonita, bonita, como el es-
tudiante nunca imaginara. /.Pero qué te-
nía esta mujer, esta hada, esta dlosi 
que cada { S e r a ' « M bella? 
Un tanto turbada, sin darse cuenta de 
que nadio la había puesto en autos, pre-
gunto tendiendo la mano al Joven, que 
la miraba embobado: 
—¿De modo que a Madrid? 
—Sí; sí, señorita. ¿Y urfted? 
Por suerte, don Laureano encauzo la 
conversación por derroteros fáciles, y, 
repuesto Gerardo de su azoramiento, char-
laron largamente de Santiago y de la vi-
da en este singular pueblo. E l estudiante 
refirió sencillamente sus Impresiones de 
aquellos ocho meses inolvidables. La 
llegada, desesperado, a la ciudad; el odio, 
la repulsión que al principio le inspirara 
la inocente Compostela; la tristeza de 
los primeros días, su entrada en la casa 
de la Troya; retrató con frase pintoresca 
v gráfica a sus compañeros, contO sus 
Inocentes calaveradas y cómo ellos hablan 
comenzado a reconciliarle con Santiago... 
—Pero el milagro débese, en realidad, 
a esta maga—añadió saludando graciosa-
mente a Carmiña qi,e enrojeció—. E n un 
momento de esos que deciden los senti-
mientos y la suerte de las personas, Car-
men me hizo conocer toda la dulzura, 
la belleza, la poesía y el amor de Ga-
licia, con el amor de unas cancioues ga-
llegas que me produjeron honda y per-
durable impres ión. . . Acaso nsted lo ha-
ya olvidadu—dijo a la de Castro. 
—No. Me acuerdo—contestó ella, vol-
viendo a enrojecer. 
Don Laureano e n t o n é un apasionado 
himno a Galicia, uno de sus grandes amo-
res, y, de unas en otras, vmo a derivar 
la conversación en su tema favorito: la 
campaña del Norte, y el "Señor y la Se-
ñora." Había que oir el respeto y el 
cariño con que don Laureano pronuncia-
ba estos nombres. E l "Rey y la Reina," 
les hablan tratado siempre con el mayor 
cariño. Cuando, por imposición de lo» 
médicos, tuvieron don Laureano y su es-
posa que alejarse de Venecia, para de-
mandar a las auras benditas de Galicia 
la salud de aquella amada prenda, la So-
ñora lloró al despedirse de su dama, y 
quitándose el imperdible que llevaba pues-
to se lo colocó olla misma a su amiga. 
Después, ni un solo año les había falta-
do carta de los "Reyes" por Pascuas y 
los días de San Ramón y San Laureano. 
Siempre traían de postdata unas líneas 
cariñosas del "Rey." " L a Reina y yo os 
abrazamos." "Os deseamos las mayores 
felicidades." 
—Va usted a verlas—dijo el anciano le-
vantándose y dirigiéndose al vargueño, 
en cuyos cajones anduvo revolviendo. 
Gerardo aprovechó la oportunidad y, 
sacando del bolsillo la carta que llevaba 
dispuesta, se la entregó a Carmiña, di-
cléndole en voz queda y precipitada: 
— l E s usted muy cruel! . . . jTome ns-
ted!. . . ¡Carmen, yo no quiero irme sin 
que usted calme mis ansias!.. . 
Carmiña, muy sofocada, apenas tuvo 
tiempo de esconder la carta. Don Lau-
reano llegaba con sus papeles. 
Pasado todavía un buen rato, y costán-
dole mucho trabajo, Gerardo se levanto y 
despidióse. 
—¿Hasta Octubre, señor Roqner?—le di-
jo don Laureano. 
—Seguramente. AdlOs, Carmen. ¿Quiere 
usted algo para Madrid? 
—Nada. Que le vaya a usted muy bien. 
E l estudainte sintió que la mano de la 
adorable muchacha temblaba entre las su-
yas, como temblaron sus palabras al de-
cirlas con una vocecita débil e insegura. 
L a del estudiante tampoco fué muy firme 
al despedirse en la escalera con la frase 
de rñbrlca, por no encontrar otra más 
expresiva 
—¡Hasta la vueltaI ¡Hasta la vuelta! 
Por la noche, después de cenar poco 
y de prisa, fuese Gerardo a la calle de 
la Senra fiado en que Carmiña le con-
cedería la entrevista que le rogaba en la 
carta Estaba de suerte. Los balcones del 
primer piso de la casa de don Laureano 
hallábanse abiertos. Merced a su poca al-
tura veíase desde la calle a la señorita de 
Castro sentada al piano, pensativa e In-
móvil. Al estudiante diéronle tentaciones 
de escalar el balcón de un salto, empresa 
no muy difícil dada su escasa elevación. 
De pronto, los dedos de la Joven corrie-
ron ágiles por el teclado y, melancólica 
y saudosa, sonO la cantiga: 
* 
N'o xardin unha nolte sentada... 
VlbrO el alma do Gerardo al oiría, cual 
si una intensa corriente eléctrica le sa-
cudiera, y sintió que un nudo le apreta-
ba la garganta y que de su pecho salía 
en un suspiro el nombre amado. 
—¡Carmen! . . . jCarmiña! 
Y como ella, abstraída en la música 
no le oyese, súbito echó a correr el es-
tudiante hasta los inmediatos Jardines de 
la Alameda, Irrumpió por los cuadros 
v acá y allá, en este sí y en el otro tam-
bién, cortó con mano pronta rosas y cla-
veles, bellotropos y fustas, geráneos "y pri-
maveras, sin hacer caso de las adverten-
cias de aquel bondadoso señor Benltifio 
modelo de guardias municipales, que iba 
para santo y ya debe do haber llegado 
—¿Qué fal. demo!... ¡Que valme estro-
pear o xardin! No corte más, que ya 
lleva bastante... ¡A modo, hom! ¡Non tu-
rre así de las plantas! ¡Mire que lo 
llevo preso!... Espere, tome ni nava-
J a . . . Estos condenados de estudiantes 
deshacen el xardin para les llevar flores 
a las rapazas. Tolerías de rapaces .Todos 
hemos sido rapaces... ¡No corte más 
que me va comprometer!... 
¡Buen caso le hacía el otro! Cuando hu-
bo arrasado el Jardín, salid corriendo. 11©-
gO a la casa de Castro y, dando un brin-
co, con vigoroso Impulso arrojó por eí 
balcón su carga, que fué a caer sobre 
Carmen, quien ni sentir la lluvia de flo-
res dlO un grito y se levanto asustada 
Desde la calle la tranquilizó una voz 
bien conocida. 
—jSoy yo, Carmiña! 
—¿Usted? jQué loco! Debí figurárme-
lo. ¡Qué susto me ha dad0•' Ví?! »»<I 
dijo saliendo al balcón, después o" 
gar las luces del piano. ne # 
—No, Carmen; no me voy slIn.'' si' 
ted me dé una respuesta definm"- $ 
no. Todo menos esta incertldurntr*^;; 
no sabe usted lo que me l » * * » * ' 
A veces, creo que usted corr, V,,, & 
nü amor y soy felia; otras, P1^'^ 
usted sólo quiere divertirse c<»£t3 >• 
¡Por piedad, Carmiña!. . . ^len J S j * 
leído su carta. ¿Qué quiere "'TiP" 
cir? ¿Por qué esta nueva diladOD. ^ 
qué duda usted todavía de ™K-,K 
prende que con ello me oteaa^-. ^ leuue que con euo me uic^-- « w 
—¿Ofenderle? No tal. Sea 
nable. Si usted continuara T1 inarle f 
es posible que llegase a . " " j i T * 
pasión que pinta con tanta *?~^Jm Pero usted marcha mañana * je¿ 
reanudará las amistades que m 
volverá a vivir la vida aquella, J J ^ * -
rente de esta otra, sosegada y ew. 
Otras mujeres más guapas, ""^seJi^ 
tes, más graciosas que esta» V stfDcl> 
señoritas de pueblo, llamarán su ^ e** 
y, a 1M dos días de estar e" ^ráow 
Santlaj» y las santlaguesas " fdo. ^ 
rrado por completo de su r*?- rfrid 
- : N ¿ no y í.o! Aquí, en ^ p ¿ . 
Pekín nada puede borrar ^n ti*" 
miento y de mi corazón la inlrfeiT«--v 
da do usted, y cuando 7° ' TUel»» • 
—¿Y si se borra? ¿Y si no * 
TED? * T\» esta i0* i¿ 
—¡Por Dios, CarmenI Pf e»fll * £ 5 
dándolo todo a la descopflai^^jclc^: 
do una duda a toda* las Q&t'Sf 
no hav modo de convencería » J l a j j i 
ceda usted algo a la ^'^P," í,s d 523* 
bría de bien... No P"dam 
Carmiña. Yo le suP»00 "°e de • J S * 
categórica. Quiero separarme ¡CCB 
liz o desgraciado. ¿Sí o n ó -
teme usted, por Dios! . 
—Cuando usted vuelva. ^n 
—¿Qué quiere usted decir 
—Que esptro. 
1. ^ r . | tos tal v*^ es lo cierto que nos ha- ¡ 
4 i ? . ^ r t a t A n r O T P S l O n f l l , bían colocado en primera línea, en un 
t i r e S P ^ í ü F 1 U i , : : a i V " nivel a ^ces más alto que el de ¡ 
. i aquellos que nos superaban en tiem ; 
/VIENE I>E ^ P R 1 ^ 1 1 ^ po y muchas veces en valía, no nos ; 
t . jyeig ¿ecirlo, para no ocultar la im- , 
escollos que surgen de las ^ pgegtffa qUe nos producía nuestro rá- i 
t « r a unos y o11*03' c0ml0 t18 pido encumbramiento profesional, ^ ^ J ^ - del mismo modo qu^ jy&*, "o nos envanecía ni nos sirvió i 
« * ! a nadar, lo primero os | Para tor'iar puesto en otras esferas I 
ra ap1™ j ag^a, para venoer las .no fuesen exclusivameate las de • 
"^uflTles de la vida social, en su- 1 la\ canela, a qu» hemos permanecido ' 
difi ^determinada, cultura y edu-i r ^ 0 8 h a ! í t a e l d í a . con perjuicio del 
O 
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ante todo, es vi-lo primero 
i rnrrectamente. 
Vosotros por circunstancias espe. 
. entramos muy temprano en las 
de los niédlcoe. ya académicos, 
la prensa y en ^ que existió 
^ J í c v por suerte desapareció en 
^Stro país, los gemios, en lo» 
• S S 5 e idéntico modo que en iog 
* * ^ z Z ~ * * m c industriales, se agru-
COrn JarV imponer^ la contribu-
I f i j So es que pretendamos depri-
n'ir 'tótas clases tan dignas como la3 
£ L S ¡ pero el objetivo es muy dife. 
^ 5 v los medios de que se valen 
1 r sus gestiones tienen que ser 
K ? distintos de las de los profe-
= nnfe4es. D« antiguo, el médico sola 
¿naba en Cuba un pequeño tributo | « 
nuestros intereses materiales. Esto,, 
sin embargo, no nos desvaneció, r*,-1 
petimos, porque hemos procura<To te-
ner siempre a la vista el nosce te ip-
sum que evita tantos extravíos. 
Nuestra condición de jóvtn eleva-
do a la mayor altura profesional o 
práctica, despertó en los primeros 
tiempos la adhesión de casi todos; pe-
ro como suele suceder, más tarde ocu-
rrieron las decepciones, propias de la j 
humana naturaleza, que por lo me-
nOg necesita variar, y en ello está 
justamente el tesoro de su perfección, 
aunque nos duda confesarlo. Se pro-
curó poner en frente de nosotros pa-
ra bien del progreso, una persona-
lidad mát; joven todavía, que s» des-
tacaba ya y tenía sobradas condicio-
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CARLOS ALZUGARAY 
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T V i e r c í c i o de ra profesión, a l , nes P3-1̂  superarnos; inteligencia, 
Por r n título y nada más. Con la • Perseverancia y sentido práctico, '.o 
tomííLlri6n el que ocupaba el prl- ' qute UQ es común hallar reunidos, y 
" ^ ^ n S t o en la tributación, como! «demás uu fondo de honradez y de 
nier Lnrrió a cosotros, abonaba a | justicia qu^ demostró hasta su pr3 
1 matura y sentida desaparición. Se 
aprovechó para fomentar la rivalidad 
creada, una discordancia entre los 
dos, aprepósito del aspecto del fondo 
del ojo en determinada afección ocu-
lar. Nuestro inteligente adversario 
« á o s tenían v m depresión, ¡ encontraba que era J a mitad externa 
GERARDO R. DE ARMAS 
A B O G A D O 
Batndlot ü m p e ^ r m d o 181 de 13 • *. 
T a l t í o n © A-79M. 
cacüa trimestre, y I n0S ocurrió a Zéres 500 pesos 
I S cuatro, ai Municipio y otros tan 
a la Hacienda, de modo que ia 
L n t r i b u c i ó n no bajaba a ios de prl-
n eia díae de 4,000 pesos anuales, y 
aúrcuando se abonaba en bretes de 
b^rymitad, siempre «ra una cuota | de la pupila del nervio óptico la que 
^ valzada para u» profesional cual-; blanqueaba y nosotros, en una me-
¡fJJLa que fuesen sus utilidades. 
• Eran de oírse los justas lamentos 
las duras invectivas contra los cla-
rificadores, de parte de aquieillos pro 
/«clónales provectos, cargados de fa 
moría publicada e impresa anos 
atrás, d-ecíamog que era la interna. 
Expuesta la divergencia por nuestro 
colega en el sieno de la Sociedad d* 
Estudios Clínicos a ese fin reunida, 
i y con escasos emolumentos, j no sin antcg reiterar que en manera 
vosotros ¿ramO-s el̂ toncies jóvenes, alguna le movía el intento de disml-
jranábamos y no teníamos mág cargas n-uir nuestro concepto profesional y 
cue ¡as de un hombre soltero. Rom- científico bien ganado en Cuba y fue- j 
pimos lanzas contra la idea brutal ae ra de ella, refirió el motivo de su oí?-' 
ajnemiar los médicos y nos dejamos j sesión. Le olmos seriamente porque 
poner ia « 0 * 8 alta cuota. La piedad j sabíamos que teníamos enfrente un 
nos movía. No podíamos ser indife- : hombre no vulgar y cuando nos to-
rentes ante tail abuso social y núes-j có replicar, dijimos: "lo que expresa 
tro espíritu se sublevó cuando supU i nuestro contendiente acerca de que 
mos que «1 pasamiento de agremiar sus enfermos presentaban ia atrofia 
les médicos lo sugirió al Ayunta-, de la mitad externa de la papila, es 
miento de la Habana, durante la gue-: de todo punto cierto, porque lo dice 
ira de los diez años, un médico He- \ un observador honrado; per© nues-
tfdor, qu© había hecho sus estudios ! tro ilustrado adversario n© nos ne-
ti¡ Pans, entre' otros con el doctor ! gará Igual espíritu de observadoi 
j>esmarr<ís, y por ser médico se ha» ¡ honrado, y apoyado en él, aseguri-
bia podido casar dos veceg con da- míos que nuestros enfermos presenta-
nías opulentas. ban la atrofia en la mitad Interna. En 
Nosotros le consultábamos hasta ¡ presencia de ostos nechos, sol0 res-
hace tres o cuatro años que murió, a j ta que sigamos investigando ambos, 
este sujeto por lo demás muy inte- ' para ver de parte de quién está el 
¡.genW, respecto de Historia de la! orror." 
Liuimología de París, en la época1 No fué necesario aguardar mucho 
que él era estudiante muy anterior | para dilucidar la duda. Uno de ios 
a ia nuestra. Hombre muy capaz; | concurrentes, dijo: "yo creorque esto 
¡nio esclavo de una sórdida avaricia, | puede resolverse de p^ano en el acto; 
luve un alma egoistaj que le hizo mo- conozco la memoria del doctor Santos 
rir abandonado de los suyos que no Fernández; en ella se consigna que 
Eupo educar. ia papila ha sido vista a través de la 
tíu condición de médico, repetimos, lente convexa del oftalmoscopio, sir-
le parmitió contraer matrimOniQ pri- viéndose de la Imagen invertida. Aho-
ra bien ¿cómo ha realzado su exa-
men el compañero Impugnador?" 
Contestó este «n el acto: "A la ima-
gen recta o directa."—"Luego—aña-
ílió el tercero que intervino— los dos 
han observado lo mispno." 
Nos felicitamos, dijimos en el ac-
to, de haber asegnrado que como la 
investigación la hacían dos hombres 
honrados, la verdad surgiría más tar-
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mefo, con una joven rica y desapare 
cida pronto, luego con otra máa rica 
aún, y al revés de lo que heimos vis-
to hacer a otaros médicos en análogas 
circuastancias, que han sido siempre 
generosos y atentos con los que fue-
ron un dia sus colegas, no se ie ocu« 
rrló más que gravarlos con una tr i -
butación ominosa y desusada que por 
suerte no existe ya hace tiempoj no 
habiendo costado poco desterrar ©sta i o más temprano. No Imaginamos 
costumbre que tantas contrairiedades ' nunca, que para satisfacción de am> 
e injusticias provocó en la clase me-1 el asunto quedara nesuedto in-
dica de aquel desvenwturado período, i mediatamente. 
Sirva de ^sañanza su manera do i 
morir solo y abandonaido a posar de Hemos referido este suceso más de 
BUS riquezas. Si hubiera hecho el bien una vez, y debiera repetlrsie siempre 
ae la clase a que perteneció un día,', <ine hubiera oportunidad como ejem-
hubiéramos ahora estampado sai nom_ j pío de rcctJitud em lOg procederes pa-
br̂  para bendiecirlo. I ra discutir asuntos científicos por lo 
l menos, en que el apasionamiento no 
p i titne disculpa, ni conduce a buen fin 
i _n..?t!ro orden..^e consideraciones») desdé luego lógicamente. 
El aisunto tuvo por tanto un de* 
senlace honroso para todos, para los 
contendientes y para los circunstan-
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PROCURADORES 
al parecer muy diferentes pero es en 
cialmecte Î B mismas, hemos experi-
mentado igual sentimiento de respe-
to para con los profesionales con los 
cuales hemos alternado en las Acade-
mias y Sociedadtes y en las tareas do 
ia prensa científica, como l» demos-
traremos m^g adelante. , 
Hemos sido siempre más fáciles al | 
elogio merecido que a la censura de-
mandada por la práctica de la cfrítica. 
Cuando hornos tenido el deber de 
ejercerla, hemos sido justos y corte-
Ees, que no se opone una cosa a ;a 
ctra Si nos inspiramos en lai equidad, 
de ser sin duda para provecho de 
lodos y solo para obtener el triunfo 
de la verdad en beneficio dei progre-
Bo, que ha sido siempre nuestro obje. 
tlvo. Hemc>s procedido de esta mane-
ra, porque hacer otra cosa, niegar el 
&P1,a|uso sincero al que ha hecho algo 
cueno, siquiera hubiese podido hacer-
lo mejor, es no prestar el estímu'o 
que podemos prodigar sin causar da-
ño m faltar a la verdad. 
Hay tempeirameantog tan extricta-
mente severos que ven en el aplauso 
mas o menos merecido, aOgo que de-
prime al qu€ IQ tributa,, porque P^re-
ce que busca la recíproca. Respeta-
res esta severidad en el juicio, por 
que entendemos que honra a los que 
O S D E 
L E T R A i 
—» 
« 1 proceden, desprovistos de todo es 
piritu pasional, que por desgracia e» 
j * Acepción. No es cosa fácil man- | 
tenerse entre Arlstairco y Zoilo; pero ¡ 
al menos bebamos en las fuentes que , 
aumentan las tendencias honradas do i 
Catón el censor. Cuando después de 
r̂ aUzar la crítica, hemos sometido 
nuestro proceder al tribunal de núce-
l a propia conciencia, opuesto a la 
exaveración em los juicios, no hemos 
tenUio de qué arrepentirnos, porque 
-̂•mos procedido de tmena te, sin 
PeT8eguir el aplauso recíproco, de 
hemos hablado, ni temer el efec-
to de desagrado, por nuestra conduc- | 
ta «iesa^ionada. 
Ahora bien, durante nuestra larga 
de periodista médico o profesio-
al» nos ha repugnado la critica que 
j tuviese por objeto expresar con 
ja mayor mesura que discordamos de 
^ o . en algún asunto técnico, ajeno 
«puntos en qu .̂ otro interés que el ; 
la ciencia pueda» inmiscuirse, como | 
í s i o ^ 8 70008 sucede en la vida pro-
Tenemos un ejensplo que expondré. 
™* má.s adelante, de nuestra conduc-
'im eI1 ê  c3-011?0 académico, que 
2 ? ê los terrenos en que la-j pasto 
^ brotan, como en el perioaismo, 
5 Peores yerbas en todas pautes, m 
"üga el hombre de modo más o 
•rcnos abierto y una vez aquellos 
«^os Instintos desbordados, como 
i * ^udales o las aguas no bien con-
J a l d a s , no respetan escollos o bal la. 
TgJ cuaiquiera que sean. . 
-̂ Os encentrábamos en los dos pr l ' 
™<*os lustros de nuestra vida profe-
f o S r 0 PübUca y en que debido a la 
,rcuca. como crée la mayoría, o a, 
H ? * .tntensa labor y actividad i g 
™ nvás que a nuestros merecimien 
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DR. OCTAVIO M0NT0R0 
M E D I C O C I R U J A N O 
— CtSs.n.Itas de 2 a 4 p. m. Gallano, 
52. T e l é f o n o A-4S38. Cl ín ica para 
pobres |1 a l mes. 
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Dr. PEDRO A SARILLAS 
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¡ m . Hacen pasos por el esa. 
ble, facilitan carta« do cré-
dito y giran letra* a oorta 
y larga vista, 
A . C E N pagna por cabla, gin.t. 
letras a corta y l a r g a vista 
sobre todas las oaplts^es y 
ciudades importareíos de los Esta-
dos Unidos. Méjico y Europa, asi 
como sobre todos loo pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de crédito so-
bre New York. Flladelfla, N e w Or. 
leans, Son Francisco, Londres. Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
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Consal taoi L u í , n ú m , Uy do 11 • a. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Clrnjmmc de ln Quinta de Sa lad 
" L A B 1 L B A B 
Enfermedades d* ssfiotas y c i r u g í a 
en general. Consul tas: de 1 a 1 
San J o e é , 4T. T e l é f o n o A ^ O T L 
Z a l d o y C o m p a ñ í e 
Cuba, números 76 y 78. 
O B R E Nueym Tork. Nueva 
Orl&ans, VerocrúB, Méjico. 
S a n Juan de Puerto Rico. 
Londres Paría. Burdeos, Lyon, Ba-
Lona. Hamburgo, Roma. N&polaa, nidn, Oénova, Marsella, Havre, 
Lella. Nantea Saint Quintín, Dlep-
Pe, Tolouse, Venecla, Ploranole, 
Tarín, Meerina, etc. así como so-
bre todas las capitales j prorta. 
olas de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
Dr. José Alvarez Gua^aga. 
E 8 P E C I A L I P T A 
B N 
E S T O U A O O B I N T B 9 T X N 0 9 
Consultas i de U a s p . au 
K a n r l q n e . 1SS. T e U f o n a A-S148. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
E s ^ d a l l s t a de l a escuela de P a r i a 
Enfermedades del e s t ó m a g o o In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Ylnter , de P a r í s , 
Con-por a n á l i s i s del Jugo g á s t r i c o , 
s u h a s : de 13 a &. Prado , n ú m e r e 7«. 
I N - • i . 
Dr. OSCAR JAIME 
E S P E C I A L I S T A E N 
E N E E K M K D A D K S D E L O S SlftOB 
Y T t B B R C U L O S I S 
Lealtad. 112 T e l é f o n o A - S M l 
Consultao: de 8 a S. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Cstedtdtteo do l a B . « o Ked lc tna . 
Sistema n o r r i o » o y « n f e r m e d a d e s 
mentales. Consultas i L u n e s , uúér-
eoleo y riemos, de U H a « f e Bse -
nasa, W. 
8aaa«oato , Barreta , PA 
ooa. Telffoao l U O . 
Dr. ADOLFO REYES 
Kstftmago e Intestinos, exc lnstra-
mente. Consultas I de a 8^ »• 
T e l ^ n V A ^ - - 7*-
Dr. M. AUREU0 SERRA 
Médico Cirujano del Centro A s t u r i a -
no y del Dispensarlo T a m a y o . Con-
• a l t a : de 1 * »• Agui la , 981 T e l é -
fono A-3S1S. 
Dr. Angel Clarens Ibern 
M E D I C O C I R U J A N O 
Bx- tnterao del Hospi ta l "Merce-
des" y de l a C l í n i c a "Núf iez -
Bustamante" 
Enfermedades de s e ñ o r a s y n l -
fios. Enfermedades de la piel y se-
cretas. Medic ina General . H o r a s 
especiales p a r a reacciones de 
W a s s e r m a n . Consul tas : de 1 a 3. 
Lea l tad , 119. T e l é f o n o A-t)O08. T e -
l « f o n o p a r t i c u l a r : F-1731Í. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
C i r u j a n o del Hospi ta l do B m o r -
geneias y del Hosp i ta l n ú m e r o Uno. 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA^ EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
I N T E C C I O X E B D E L 006 T K E O -
S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S : D E 10 A l í A . M . T 
O E 8 A 6 P . M. E N C V B A N U -
M E R O , 69, A L T O S . 
SI .MI 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
C i r u g í a . Par tos y Afecciones de 
S e ñ o r a s . Tratamiento especial de las 
enfermedades de s e ñ o r a s . Consultas t 




P I E L . S A N G R E Y E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n r á p i d a por s istema mo-
d e r n í s i m o . Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
OaT» de J e s ú s Marfa. 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
DR. HERNANDO SEGUI. 
C a t e d r á t i c o do l a U n l r e r s l d a d . 
G a r r a n ta. Nar iz y O í d o s (eseln-
slraanente). 
Prado, 38; de 12 a 3. 
Dr. F. Garda Cañizares 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades sccre-
tas y de l a piel. 
r i ™ ! 1 1 1 ^ 8 1 » Lnnea' marcóles y Tlernes, de 2 a 4. Salud, 65. J 
oe«n0r0=aCH Vis,ta', a domlcilte. L o s 
lar le , deben adquirir—en el mismo 
C o B s u l t o r l ^ l turno c o r r ^ s p o T 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
fiXKJel*i d e l n C l ín i ca de l - D r . P 
RÍT-». i1' ^ " n e d a d e s secreUs! 
H o r a s de c l í n i c a : de 9 a 11 de la 
" « ^ C?118!11^» Part iculares f d^ 
i « í L ? , d B la tar<le. S e ñ o r a s : horas 
especiales previa c l taci to . L a m p a r i -
Dr. F. H. BUSQUÉT 
Consultas y tratamiento rl^ «nfhr-
i ? . ^ ^ a ^ ? ; - " ^ c U . ¿ f a r a d l c o s . 
^ »u„ Cl ín ica . iManriq.ie, ü ' 
Dr. LAGE 
Hemo^toldes y enfermedades secre-
tas. Tratamiento* rAphlo . y 
H A B A N A . N L M 158, A L T O S , 
C O N S U L T A S . D E 1 A 4. 
L A B O R A T O R I O C U M C O 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
R e i n a , 96. Telefono A-?A>0. H a l ^ n a . 
L x á m e n e s c l í n i c o s en Keneral E a -
peclaliuente e x á m e n e s de la sauirre, 
plagnOstlco de enfonueda lM bl-crt. 
tas por la reaccldn de Wassermann, 
»o. I d . del embarazo p j r la r e a c c i ó n 
a e A b d e r h a l d e n . 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Bstablnclmlento dedicado a l t rata-
miento y cura'.iftn de las enfermeda-
des mentales / nerrlosas . (Unico en 
• u clase.) Cr i s t ina , 38. T e l é f o n o 
1-1914. Casa p a r t i c u l a r : San L A -
saro, 22L T e l é f o n o A-4583. 
Dr. ALFREDO RECIO 
P a r t o s y eafermedades de señovaa , 
enfermedades de nlflos (medlelna, 
C i r a s l a y ortopedia.) 
Consultas: de 12 a 5, 
S a a N i c o l á s , esquina a Trocadora. 
T e l é f o n o A-4866. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
KspeclaJis ta cu enfermedades «e-
creUH. Habana, 49, esquina a T e j a -
dillo. Consul tas: de 12 a 4. Espec ia l 
Vara los pobres: de 3 y media a A 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazdn, P u l -
mones, Nerviosas, P i e l y enferme-
dades secretas. Consu l taa: De 12 a 
2, los d í a s laborables. Salud, n ú -
mero 34. T e l é f o n o A - M t S . 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
B a y o s X . P ie l . Enfermedades se-
cretas. Tenso noosalvarsUn para in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. T e l é f o n o 
A-69Ü7. San Miguel, n ú m e r o 107, 
Habana . 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de l a 
t'nlversldad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel 
Consul tas : de 3 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, 156, altos. T e -
l é f o n o A-4S1& 
Dr. VENERO 
Especia l i s ta en enfermedades secre-
tas. Corrientes e l é c t r i c a s y masajes 
Tibratorlos. Inyecciones del Neosal-
r a r s a n . Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 6, en Neptuno. 8 L T e -
l é f o n o s A-8482 y F-1354. 
30 n 
Dr. J . DIAG0 
Enfermedades secretas y de s e ñ o r a s . 
C irug ía . De 11 s a Empedrado, n ú -
mero 10. 
Dr. D E H 0 G Ü E S 
O C U L I S T A 
Consultas de U u 32 y « e « „•» * 
T e l é f o n o A-SWOL Agui la , n ú m e r o H . 
k m 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
E S P E C I A L I S T A B N E N F E R M E D A -
D E S D E N I « O S . 
C O N S U L T A S I D E 1 A S. 
U . H a b a n a . T e l é f o n o A - I 8 S A 
Dr. Joan Santo» Fernández. 
O C U L I S T A 
Consulta, y operaciones de • • 
y « e 1 a S. Prado , 108. 
Dr. Eugenio Albo j Cabrera 
Medicina en general. Espec ia lmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casoo Incipientes y aTansft-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a S. * 
X s p t a a e , W T n U f e a e A- í 
C A L L I S T A S 
Dr. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E N I S O S 
Consu l tas : de 18 a 8. C h a c t a . t L 
ÍSMA a t t U * * A g n — T « » l é f * ¡ « 
CIRUJANOS DENTISTAS 
QUIROPEDISTAS 
B E Y - M O N T E S D E O C A 
E n esta casa, fíni-
ca en Cuba, se 
prestan servicios 
de P e d í cu re, m a -
nicure, masajes, 
shampoo y deplla-
. c l ó n . H o r a s : de 7 
a 7; los s á b a d o s 
hasta las 10; los 
é o m l n g o s de 7 a 
12. Abonos desde 
|1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de los 
pies por correo. P i d a un folleto. 
Neptuno, S y B. T e l é f o n o A-S817. 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Precios m6dlcos. T r a b a j o s ga-
rantizados. 
Obispo, 78, altos. 
25410 10 n 
Dr. José M. Pitaluga 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Salud, 67, bajos; entre Campa-
nario y Lea l tad . Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 5. Toda clase de tra-
bajos, concernientes a la p r o f e s i ó n 
dental. Operaciones absolutamente 
s in dolor, empleando para ello 
a n e s t é s i c o s inofensivos. 
26817 30 n 
F. TELLEZ 
Q C I B O P B D I S T A C t B N T I F I C O 
Espec ia l i s ta en callos, ufias, ezo-
tosis, onlcogrlfosls y todas las afeo-
clones comunes de los pies. Gab i -
nete electro q u i r o p é d i c o . Consula-
do, 76. T e l é f o n o A-6178. 
Dr. Francisco de P. Núñez 
( P A D R E ) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
H a tras ladado provisionalmente su 
Gabinete Denta l a O'Rel l ly , 98( a i -
toa. Consultas de 8 a 12 y de 2 a S 
20735 
Victoria Pastor, yinda de 
Brístol 
Q U I R O P E D I S T A 
Ofrece sus servicios en l a calle 
de L u s , n ú m e r o 84, altos. H o r a s : de 
0 » 12 v de 2 a 5. Avisando se pasa 
a domicilio. T e l é f o n o A-1307. 
30 n 
Dr. José M. Estraviz y García 
C I R U J A N O D E N T I S T A o 
E s y e c l a l l s t a en trabajos de oro. G a -
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consu l tas : de 8 a 11 y de 1 
a 8. Neptuno, n ú m e r o 137. 
eABiNSTK E L E O T E O 
D E L 
MENTAL 
Dr. A. COLON 
19, S A N T A C L A R A N U M E R O 19, 
entre O F I C I O S e X N Q C I S I D O B . 
Operaciones dentales con g a r a n t í a 
de é x i t o . Extracciones s i n dolor ni 
peligro alguno. Dientes postiros de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes f ijos y movibles de verda-
dera uti l idad. Orificaciones incrus-
tadoues de oro y porcelana, empas-
Íes, etc., por dafiado qne este él l íente, en una o dos sesiones. P r o -
toxis o r t o p é d i c a , a p e r f e c c i ú n , ma-
xi lares artif iciales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los d í a s de 
8 a. m. a 0 p. m. 




C I R U J A N O D E N T I S T A 
í t? . *r^nd^<1?. ira gabinete a í n d u s -
trl»,, 109. Telefono A-8878. 
Dr. José Arturo Figueras. 
Cirujano-Dent i s ta 
Campanario , 37, bajos. De 8 a. ra. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares , de 2 a 
6 p. m. luneé , m l ó r c o l e s , viernes y 
s á b a d o s . Consulta especia) y exclu-
siva, s in espera, hora f i j s , de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional l a consulta. 
O C Ü U S T A S 
Dr. J . M. PENICHET 
Ocul i s ta del Departamento d* Sonl-
dad y del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos, nar iz , o í d o s y 
garganta . Horas de consul ta : Do 11 
a. m. a 12 (previa c i t a c i ó n . ) De fi 
a 4 p. m. diarias . De 4 a 0 p. m. mar-
tes, jueves y s á b a d o s , para pobres 
1 peso a l mea. Ca l l e de Cuba, 140, 
esquina a Merced. T e l é f o n o A-77B6. 
P s t F-1012. 
No compres abono, ni ferti l ices 
tu t ierra s in conocer sus anAllsls . 
L A B O R A T O R I O D E Q U I M I C A 
A G R I C O L A E I N D U S T R I A L 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Malecón, 248. Tel. A-5244. 
W722 30 n 
COMADRONAS 
F. Ma. Ana Valdés 
Ana Ma. Valdés 
C O M A D R O N A S 
Procedimientos modernos. Consul-
tas de once a una. 28 n ú m e r o 381, 
entro 2 y 4. T e l é f o n o P-1262. 
25068 12 » 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de l a "Aae-
ciacldn Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe Ordenes, Escobar , n ú m e r o 
23. 
ELECTRICISTAS 
Joan Guerrero Aragonés 
T a l l e r de 2tep&ra«16n do Aparatos 
E l é c t r i c o s . 
U e n s e m t e , X41, T o l é f o u e A-866S. 
30 n 
hijos ge r . mmm 
B J L N Q U S R O S 
Mercaderes, 36, Habana. 
DR. JUAN F. SALAS, 
Oculista. 
C i r u g í a general de los e jes , Bspe -
c ia l ldad en la c o r r e c c i ó n del estra-
bismo (bizcos.) Zayas , 68-B. San-
ta C l a r a . 
BPOBITOS jr Cuentas co-
rrientes. Depdsltoe de vAlo. 
. rea haof'adose cargo d e co-
bró y remisión do dividendo» e i n -
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de v a l o r e s y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e Industría-
las. Compra y venta de l e t r a s de 
cambio. Cobro d e letras, c u p o n e s , 
• i a , por cuenta ajena Qiros sobre 
las principales pKzas y t a m b i é n 
•olre los pueblo* de España, Islas 
B a i l a r e s y Canarias. Pago* por «a-
Dr. Francisco M. Fernández 
O C Ü L I 8 Y 4 
Jefe de l a Cl ín ica del doctor J . San-
tos F e r n á n d e z . 
Ocul i s ta del "Centro Qrtlego. 




Dr. A. FRIAS Y 0 M T E 
O C U L I S T A 
O a r r a n t » , N a r i s y Oído*. 
Consoltaoi de B a 12 a. » . 
pobres nn peso a l meo. OaUano, » . 
Telefona F - l B l ? . 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULI&TA 
G A R Q A W T J t * A n I Z r O I D O S . 
ODlfSüXiTAfl P A R A LOS P O B R E S : 
$1 A L M E S . D B 12 A 2. P A B T I C U -
L A R E S : D E 3 A 6. 
San NioolAs, 62. T e l é f o n o A-8627. 
24095 
31 o. 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
O C U L I S T A 
C o m a l ta* i de i a S, tardo. 
P r a d o , s ú s a c r a tO-A. T«L A - U M . 
G, LAWTON CHILBS Y CO. 
L I M I T E D 
OONTnVüADOR B AN CARIO 
TIRSO E Z Q U K R R O 
BANQUIilltOS.—• O ' R E I L I J T , 4. 
Casa, oiiglnalmento eata-
hlecida en 1844. 
A G E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace 
p r é s t a m o s . 
Teléfono A-1S56. Cabio: Childs. 
r » » — — ^ — • ^ — w — 1 
i . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
s. «a a 
AMARGURA, Núm. 34 
A C E N pagos por el cable y 
Klran letras a corta y larga 
, vista sobre New Tork, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
talés y pueblos de Eopafta e Islas 
Baleaxea y Canarias. Agen tea de la 
Compañía de Seguros contra Inoen-
dlos ' H O Y A L . " 
N o v i e m b r e 8 de I V 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
C R E C I O : 2 
E S D U D O S O A U N . . . 
í V I E N E D E I A PRIMERA.) 
puntos. Los republicíinos han gana, 
do 6eisf reduciendo la mayoría d©-
nocrátlca a once. Ambog partidos, r©-
tJaman ei triunfo. En los Estados 
dudosos los demócratas hun perdido 
ruatro senadores. 
En Indiana West Virginia, Arizo-
na, Ohlo. Monüuia, Wyoming y New 
México, todo indica nu« 1*8 doniócra. 
tas tl^en 49 sitiadores y los repu-
blkanog 47-
Son necosaríoe 266 votos eloctors-
Ajles pai-a aM*<nor ©' triunfo y de ahí 
que prevalezca ffrivn confusión en 
ambos campos, por el h«cho, sin pre-
cedente, de que aún «xista duda, des-
pués do qu© los piIncipí'Jes periódicos 
demócratas reconocieran pienara€nfe 
U elección de Mr. Hughes. 
Ahora se dice que protob'emente 
ijorá electo Mr. Wllson v que tal vez 
pasarán varios dla-s antes de que ae 
conozca f.l resuUa'Jo definitivo. 
Las dJ4t0í« actuales indican que en 
aml>at5 Cámaras continuarán los de. 
mócratas con ligera mayoría. 
MAS SOBRE LAS ELECCIONES 
Nueva York, nov^mbre S. 
E l Com'té Nacional Democrático 
declara que Mr. Wílson ha sido ree-
lecto por 270 compromisarios, inclu. 
yendo a Oalif''niift-
E l secretarlo do Mr. Hugheg hizo la 
siguiente declaración a los reportars: 
"La elección parece peligrosa m^te 
reñida." 
Un peHto en ekccloues d«l perió-
dico "BrooWyn Eagle," que ha segni-
do con el mayor cuidado los Inciden-
tes de la campaña ^e^íoral, dlco que 
Mr. Wllson tiene 253 comnromiHarios 
y Jír. Hughep 254. AnundLt, ndeinjU, 
que »l Mr. Wllson gr3^ en California, 
se llevará el triunfo por un voto. 
L n ••p^cto u<. tuí> taH>f#B ele ta C o o i p ^ A i a . i M l i n i r i f t l < ^ - i ¿ o u o a e r a . 
C I N E S 
e s 
FUNOTCN COREIDA 
Con estas cosas que pasan 
ios nervios están de fpunta, 
seg^ün dicen, y la gente 
arma en eegnl'la disputa 
por naitica y se faja 
con la propia sombra, en <iuda 
de si hubo o no comDonendas 
ecto los votos de las umlas. 
Y como do muy cntlíruo 
tiene los niervos Catula 
Sccanvís como una gaita 
dostemiplada y se figura 
que su novio, el cabo Suárez, 
poiode encontrarsic en trifulcas 
políticas dando cargas, 
o acaso, acaso, en hondura» 
peores, está la pobre 
oon vibración tan aguda 
que baüa el tango argentino 
a palo seco, si:: móMca. 
La Socarrás ayer taxd'í 
encontrábase abro mustia 
en su Chalet letra F. 
vulgo accesorias de Urrutla, 
esperando a marte flero 
a la puerta, cuando turba 
de patriotas en chancleta 
pasó bailando una rumba 
dicléndole que no Iba, 
a no sé quién. 
Ven, Catula, 
gritó uno y ella al punto 
cerró la puerta con furia, 
y moviendo las caderas 
y moviendo la cintura 
y moviendo los dos brazos 
y n>oviendo aquella pluma 
do su lengua afro-cubana 
que es un pregón de dulzuras, 
siguió bailando, bailando 
calle abajo. 
La patrulla 
detúvose de repente 
al sertir las herraduras 
de un escuadrón que avanzaba 
al galope. Canto y música 
cebaron; pero los otros, 
es 'leclr, la fuerza pública 
reipirtió varios planazos, 
dánrlole dos ¿i Catula 
el cabo Suárez, su novio, 
de moquénque. 
La muy bruta 
ftn lugar de ver en ellos 
dos caricias . . .algo rudas, 
vió $09 ofensas, y puesta 
en jarras., echando esnuma 
ipor la boca, gritó:—íDime 
abusaó. ladrón, bruja, 
cobarde! ;,Po'-quó me fajas? 
Por vení bailando rumba 
Oon TrlbUfn? Yo la bailo 
oon er polque me resulta 
aná<« >oimbre que tú, más hombre, 
¿ sabe? ? más horabr^. v mo gmsta 
más qua tú, más cuo tú. 
El cabo, 
que al cabo es hoirJbre, ee atufa 
y zas, zas la da dos nuevos 
planazrs que Jescoytinitaai 
a la infeliz. 
Mientras tanto, 
Trib:lfn pidiendo ayuda 
a las plernr?) se eva'̂ ora, 
de^fiaclérdose la turba 
de badladorea y oueda 
sola er. la c^líe Catula 
insuH înido al cabo Suárez 
a grito limpio 
La bulla 
fn4 horas desruési encontrándolo 
Tribilín en la nenumbra 
del chalet de la mulata, 
vulgo accesorias de Urrutla, 
cuando llegó el cabo Suárez, 
bien ceñido a la cintura 
el machete y uns cara 
de mal agüero, harto adusta 
y grave. Entró muv resuelto 
y sin intención ninguna 
de edhar mano al chafarote, 
pero al ver que la picúa 
y el picuó so ponían 
en guardia, cogiendo a una 
palos y tranca", el hombre 
empez5 a dar la batuta 
con la herramienta de plano, 
que era un gusto v a la miúslca 
acudió gente y un pruardia 
al cual le diíjo Catula: 
—<Jualdia, lléveme a Emelgencla» 
que e!*e fantasioso, bruja, 
abusaó, sinvergüenza, 
me ha lisionao por la única 
cavisa. de que yo no oniero 
ná con er y no le frusta 
que TrlbUin me aoomnañe 
como si lio fuera sulla. 
DUEÑOS " f H01ELES 
La Compañía Indottríal Algodonera, desea hacerles saber 
que en svs telares de Puentes Grandes fabrica toallas de felpa 
blanca, del tipo que ustedes compran importadas, pero de me-
jor calidad y consistencia y las ofrece a! precio que ustedes 
pueden pagar, ni un centaTO más de lo que ustedes deben 
gastar. 
Layen dos toallas, una nuestra, TIPO HOTEL, así la lla-
mamos, y otra importada, 7 veráa la superioridad de la 910 fa-
bricamos. 
A M A S DE C A S A 
Sepan que la Compañía Industrial Algodonera, les ofre-
ce toaüas de rica felpa, blancas y en colores, todas de clase 
excelente, de mucha resistencia y por tanto de prolongada du-
ración, de todos los tamaños y de todos los prados, así como 
batas y sábanas de baño muy felpudas y de excelente calidad. 
Las toallas de la industria nacional, son las que deben 
usarse en todos los hogares cubanos. En su fabricación labran 
su subsistencia 200 obreras cubanas. 
Venta al por Mayon Almacenes de Ropa y Sedería. 
TODAS LAS TIENDAS LAS T I E N E N 
FABRICA DE TEJIDOS 
P U E N T E S G R A N D E S 
¿Lio de Tríbflín: de un mono 
que ',:a me pegan se asusta 
y no me defiende ? Vamo, 
déole un túnico. 
La muía.. 
quiero decir, la mulata, 
ha jurado que más nunca 
pnr Monocal ni por Zayag 
volverá a bailar la rumba. 
C R O N I C A 
A N A . 
(Para el DIAEIO DT LA MARINA) 
EL SUBDIRECTOR DE OBRAS PU. 
BLICAS EN ASTURIAS —NUE-
VAS INDUSTRIAS. —POR EL 
ABARATAMIENTO DE LAS SUB 
SISTENCIAS. —LOS TRANVIAS 
ELECTRICOS.— NOTAS NECRO-
LOGICAS- —LOS RESTOS DEL 
CABO NOVAL. OTRAS NOTI-
CIAS . . 
Con motivo de la veiida a Asturias 
del Subdirector General de Obra^ 
Públicas, don Rufo Renduelee.. el 
Ilustre gijooés ha sido objeto por 
parte de sus paisanos de entusiastas 
manifeabacionos de respeto, cariño 
y gratitud. Sabido es ouartto ha he-
cho por su pueblo nata.! ei laborioso, 
culto « Intoligente funcionario, cuya 
Inteligencia y cuyos prestigioB que ©en 
muchos, han estado y están siempre 
consagrados a servir y favorecer a 
Gijón, y aún al resto do la provincia, 
pues cuand o se trata de proteger y 
alentar Intereses y aspiraciorbes as-
turianas, allí está el señor Rendueiea 
en primera línea, dioipaiosito a coope-
rar con resolución y perseverancia. 
Así no es extraño cue se deseara 
rendirle públicos y solemoea testi-
monios del gran aprecio en que acpuí 
se lo tiene, sáendo su rédente estan-
cia en Gijóa una sarie Inacabable de 
agasajos y de efusivas raanifestaclo-
nos do adhesión y reconocimiento. 
Tanto el Ayuntamiento, como Las 
demás Corporaciones oficiales, como 
el pueblo, pusieron a contribución su 
celo, entusiasmo e iniciativas para 
agasajar cumplidamente al ilustre 
paisano, haciéndole agradable su cor-
ta permanencia entre nosotros. 
Aunque el señor Rendueies hizo 
lo posible por res-istirse, alegando que 
venía únicamente a descansar unos 
días entre los suyos, no pudo impe-
dir que se le obsequia&o en forma 
digna de su representación y de sus 
méritos, y así tuvo que aceptar un 
banquete del Ayuntamionto y autori-
dades, otro de la Cámara d!e Comer-
cio y clasemi productoras, un "lunch*' 
de ía Junta de Obras del Puerto y el 
gran banquete que en efl Club de Re-
gatas le ofrecieron sus compañeros 
y subordinaidoQ) los ingenieros de la 
provincia. 
Ln todos esos actos (nronunci árense 
discursos mwy sentidos y elocuentes 
en â abamiza de laa altas cualidades 
que enaltecen la fijrura del señor 
RendUelos, RII3 entusiasmos por GI-
jón, los inmensos servicios por él 
prostcadios a las obras del puerto del 
mnmlf su amor al Ouerpo a que per-
tt^cca y del que es u i sólido presti-
gio, y las dotog de honradez, cabaHe-
ruaidad y comjpotencia oue resplande-
cen en su pereona. 
Don Ruf^ Roiidneies. acompañado 
del Ingeniero J«fe de la Provincia y 
do otras personalidades, visitó los 
puertos de óandáa y Luanco, por los 
que tanto so interesa y en donde fué 
objeto de extraordinarias demostra-
ciones dle cariño, imspeccionó detonl-
damente las grandes obras del Musel, 
que son un milagro de ingeniería y 
visitó también la fábrica de loza, 
la de sombreros y otros importantes 
«vtablecimiomtos industiriales. 
En sus habitaciones del Gran Hotel 
Malet, (el̂  Suiodlrector General de 
Obras Públicas recibió numerosas 
visitas, figurando entre éstas las de 
la Junta de Obrae del Puerto de Avi-
lés, que estuvo a oumplimentarle, y 
la dal^ Comité Ejecutivo del Tranvía 
Eléctrico desle Villalegre a Castrillón 
por Avilés, qne z v é á requerir su apo-
yo para facilitar el expediente do con-
cesión, escuchando de sus labios ha-
^gacioras promesas. 
El señor Readuelas. después d^ 
una estancia de ocho días en su pue- i 
Wo natal, donde todb fueron aten-, 
cienes y halagos para él, regresó aj 
Mndrld por Covador.ga, en cuyo San- j 
tuarío fuá tamíblén delicadamente ob-, 
eeqiüado por el Cabildo. 
Han comenzado los trabajos para 1 
l la gran fábrica de ácido sulfúrico que 
la Real Compañía Asturiana acordó 
Instailar ê  sois magníficas terrenos 
de San Juan de Nieva, cerca de la 
Dársena, y de la que ya me ocupé va-
rias veces en estas crónicas. 
Han Itegado a Avilés con tal moti-
vo cinco ingenieros, que bajo la com-
petente dirección de don Juan Sitges, 
Director de la fábrica de Arnao, im-
primirán gran im/mxlso a la nueva 
fábrica, pues se pretende, según mis 
noticias, dejarla terminada para el 
próximo mes de Abril. 
La fábrica, de la crue daré en breve 
a mis lectores interesantes detalles, 
constará de aoventa hornos, dará 
ocupación a numerosos obreros y se-
rá por lo tanto, un valioso centro ds 
producción y riqueza eme habrá de 
dar mucha vida a toda aquella co. 
marca, lílamada a un gran porvenir. 
También han emoezado las obras 
para la fábrica de manteca y demás 
prdkiuctos derivados de la leche que 
los señores de García Pola acordaron 
fundar en sus posesiones de la Mag-
dalena (Avilés) y que será asimismo 
un tmportantG factor de trabajo, que 
dará nombre y crédito a dicha zona 
asturiana, donde hay tan excelentes 
pastos y se cría tan buery ganado. 
Y anunciase para muy en breve la 
Instalación, también en terrenos de 
la Real Compañía, en San Juan de 
Nieva, de una importante refinería 
de petróleo, montada en gran escala 
por conocidos capitalistas asturianos. 
Acerca de esta nueva industria pro-
curaré dar más detalles en su opor-
tunidad. 
¿ E s t á S a t i s f e c h o 
C o n s u s C r i s t a l e s ? 
Ha pensado csted alguna vez cuan importaste 
es que el que le venda sus cristales sea enteramente 
competente y eficaz en trabajos de óptica. Para ob-
tener el mayor confort de sus cristales y para con-
servar su vista tanto como sea posible, es muy nece-
sario no sólo que los lentes sean exactos, sino que 
deben siempre quedar con la debida alineación y 
perfectamente ajustados a su nariz. 
Nuestro señor Chafe, con 25 años de experien-
cia en las mejores casas de óptica de New York y 
Boston, y por muchos años el Optico Jefe de la casa 
de E. B. Meyrowitz, de New York, creemos que es 
el que está en mejores condiciones de dar a usted 
el servicio antes citado. Por qué no nos da una opor-
tunidad de probárselo? 
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lemígrantea ^ 
! veinte ^ en 8 u _ ^ y o ^ 
De un día a otro 
Gijón el vapor - p ^ a i L 
conduce los restos d???01*^1 
El recibimieat<) ^ « J o C 
C I G A R R O S A V A L A D O S : , 
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Para protestar deü escandaloso en-
carecimiento de las subsistencias, 
que está haciendo imtwsiblle la vida 
del obrero y la clase media, y pedir 
al Gobierno la inmediata adopción de 
enérgicas y (previsoras medidas, cele-
bráronse ei domingo 15 del actual im" 
portantes mítines y manifestaciones 
en Oviedo, Gijón, Avilés. Sama y 
otros pueblos de la nrovincia; ma-
nifestaciones y mítines que estuvie-
ron concurridísímoa y en \ m que rei-
nó el mayor orden. 
Partió la iniciativa d'e semejantes 
actos del Comité Central de Federa-
ciones Obreras y insto es decir que 
fué admirablemente secundada por 
los organismos obrero» de toda Es-
paña, epuo prestaron calor a la Idea y 
solicitaron el concurso de la clase 
media, tan castigada y más que ei | 
proletariado por esta creciente caires-
tía de la vida, que amenaza provocar 
m/uiy serios conflictos &\. el poder pú-
blico no sale a su encuentro con reso-
luciones adecuadaft 
Los Centros dle Sociedades Obreras 
de Asturias orzanizaron con entu-
siasmo y acierto las manifestaciones 
de protesta, que renito estuvieron 
muy concurridas asociándose a ellas 
teda» las demás ateseg socLadea. 
I Lástima que algunos oradores hayan 
abusando del lenguaje y herido a 
personas y entidades que muy poco o 
nada tienen que ver con la actual su-
bida de las subsistencias! 
De todos modos, estos actos de so-
lidaridad para llamar la atención de 
los que gobiernan y obligarles a que 
atiendan preferentemente a las ne-
cesidades populares, cortando con 
mamio dura los abusos incalificables 
de to¿ acaparadores, son siempre de 
una gran opotrtunldad, y aunque otra 
cosa parezca, suelen ser de positiva 
eficacia, puos contienen los excesos 
do los negociantes y hacen qu« las au-
toridades se prevengan. 
Después de las manifestaciones, se 
elevaron al Gobierno las conclusiones | transportaba le cajyó í>obre el brazo 
aiprobadas, en las que se nide la re.1 izquierdo produciéndole la fractura 
¡baja del precio en losi artículos de í ¿gi húmero 
Villalegre ha contribuido a la sus-
cripción con más de cien mil pesetas, 
garantizando la suma que faltaba pa-
ra llegar al cupo pedido (cuarenta y 
cinco mil pesetas) el entusiasta y 
pundonoroso villaleírrino don Rafael 
Bango, cuyo generoso proceder ha 
merecido los plácemes y ei aplauso 
de todos. 
Entre las entidades que han sus-
cripto iinjportantes cantidades última-
mente, figuran con veinticinco mü pe-
setas, cada una, la Compañía de Ma-
deras Instalada en San Juan de Nie-
va, cuyo Gerente es el erntuteiasta 
avilesino don Manuel González VaL 
dés y ei Sindicato Minero del Puerto 
de Avilés. 
Una vez aprobados los Estatutos, 
que se están estudiando ahora, se 
procederá a la constitución de la Conv 
pañía defl tranvía, de cuyo Consejo 
de Admintistración formarán parte, 
como mayores accionistas, la Real 
Compañía Astujiama. don Cetferino 
Ballesitercs, don José Tortiére y don 
Victoriano Balsera, entre otros. 
El Comité Ejecutivo del Tranvía se 
ha dirigido al entusiasta y prestigio-
so avilesino don José Antonio Rodrí-
guez, Gerente del gran almacén "El 
Palacio de Cristal", rogándole se en-
cargue de iniciar la suscripción de 
acciones entre los paisanos residentes 
en Cuba, pues se desea asociar a esta 
gran empresa avileslna a cuantos 
aquí han nacido y tienen afectos e 
intereses en la villa do Pedro Me-
néndez, cuyo progreso quedará defi-
nitivamente afianzado con el trac-
vía eléctrico. 
También se asegura que es cosa 
resuelta el tranvía eléctrico entre Gi-
jón y Avilés, por Carroño, empresa en 
la que figura el oipulento Marqué» 
de Urquijo, de" representación tan 
saiiente en la industria y la produc-
ción asturiana. 
Ya ven loe lectores como en As-
turias se Inicia y se trabaja, pensan-
do slem/pre en el porvenir. 
En la mina La Grandota, enclava-
da en Tudela de Vegain, propiedad 
de la sociedad "Metalúrgica de Mie. 
res" ocurrió una sensible desgracia. 
Hallándose trabajando varios obre-
ros, se produjo súbitamente una ex-
plosión de grisú, cayendo heridos sie-
te de loe Operarios. 
Llámanse éstfos Pedro y Luís PaU. 
cío, Bernabé Alonso. Pedro Suárez, 
Manuel Fernández, Paco Fernández 
y Víctor Palíelo voc:'ice de Naves. 
Todos padecen quemaduras dte pro-
nóstico reservado, y después de cu-
rados se les trasladó a su domicilio. 
En Trubia, ocurrió una sensible des-
gracia, que prodiujo la consiguiente 
emoción entre las personas que la 
presenciaron. 
En la Fábrica Nacional de Trubia, 
se está llevando a cabo desde haco 
algunos meses, las obras de amplia-
ción de talleres, a carjro del contra-
tista don Quiterio AJvarez. 
En dichas obras trabajaba de peón, 
José Arango Alvarez. de 33 años de 
edad, casado y rocino do Sama de 
Grado-
Este pobre jornalero se dedicaba 
a transportar piedras de un punto a 
otro, y cuando iluvuba i ; ia s to i í 
los hombros, se viene cubajo un ladri-
llo de un andamio, que está colocado 
a doce metros de altura derribándole 
al suelo, y entonces la piedra que 
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primera necesidad, la prohibición de 
exportar determinados productos in-
dispensaiblea al consumo nacional, el 
fomento de obras públicas, la rebaja 
de los fletes y una completa amnis-
tía. 
Si, a pesar de la protesta popular, 
el Gobierno no estudia seriamente la 
cuestión de las subsistencias y la 
afronta con serenidad v energía, ha-
brá que lamentar conflictos de ca-
rácter muy grave, pues el hambre es 
mala consejera y los que trabajan y 
no comen, canssudos de suplicar y ad-
vertir, se echarán a la calle para to-
marse la justicia por su mano. 
Dioe quiera que tal ocasión no lle-
gue y que a ella se anticipe la previ-
sión de loe gobernantes. 
El tranvía eléctrico desde Villale-
gre a Castrillón es cosa resuelta, 
pues la suscripción de acciones as-
clondle ya a la importante suma de 
ochocientas cincuenta mil pesetas o 
sea ciento setenta mil pesos-
Los demás compañeros de trabajo, 
tan pronto se apercibieron de lo ocu-
rrido, acudieron en auxilio de la víctl-
má, llevándola a presencia del médi-
co don Armando López Campa-
Este, después de curar de primera 
Intención al lesionado, di'apuso su in-
greso en el Hospital provincial, en 
vista de la gravedad de las lesiones. 
Conducido en una camilla por cua-
tro compañeros, llegó el infortunado 
José al citado benéfico estableci-
miento. 
E l médico de guardia don Angel 
Magnet auxiliado por el practicante 
señor Barco, viendo el estado de pos-
tración del herido, le suministraron 
variás inyecciones de aceito alcanfo-
rado, hasta conseguir hacerle entrar 
en reacción. 
Reconocido minuciosamente le apre-
ciaron la fractura de la base del crá-
neo y la del húmero del brazo Izquier-
do, de las que fué convenientemeñte 
asistido, siendo después instalado ea 
una cama d6 la sala de San Roque. 
El estado del herido es gravíílino. 
El 12 de Octubre conmemoraron los 
exploradores gijoneses el 424 aniver-
sario del descubrimiento de América 
y a su voz el dia consagrado a las 
glorias de la raza, celebrando una 
velada literaria oon arreglo al pro-
grama que oportunamente dimos a 
conocer a nuestros lectores. 
El salón en que se verificó el acto, 
hallábase artísticamente engalanado 
con atributos propios de la patriótica 
institución y prof jsi5a de plantac. 
La concurrencia numerosa y esco-
gida, predominando el elemente feme-
nino, premió con grandes aplausos 
la meritoria labor de cuantos colabo-
raron en la fiesta, acordándose enviar 
al Excelentísimo señor don Faustino 
Rodríguez San Pedro. Presidente de 
la Unión Ibero-Americana, el tele-
grama siguiente: 
'Tor iniciativa exploradores gijoi 
neses celebróse velada.literaria para 
solemnizar dia fiesta raza. Asistie-
ron Consejo, representaciones centros 
culturales y numeroso selecto público. 
Leyéronse trabajos alusivos e hicié-
ronse fervientes votos por que sea 
pronto un hecho la unión espiritual y 
comercial de los pueblos ibéricos y 
americanos par-' biem de la raza. — 
Presidente, L. ar—Secretario, Pi-
mentel". 
Terminó la fiesta cantando los ex-
ploradores su hermoso himno que fuá 
escuchado en pie por la concurrencia, 
dándose al final vivas a la Unión Ibe-
ro-Americana. 
Análogas fiestas se celebraron en 
diversas poblaciones de Asturias, 
publicando además todos los periódi-
cos artículos alusivos al descubri-
miento de América y encaminados to-
dos ellos a enaltecer la fiesta de la 
Raza. ( 
Desde ei mes pasado ha empezado 
a funcionar la escuela del Ave María 
para niñas, que sostiene la Asociación 
Avilesiina de Caridad, y a la que con-
curren más de cincuenta niñas de 
familias necesitadas, que reciben gra-
tuitamente, gracias a la benemérita 
institución, orgullo de Avilés, alimen-
to, educación y enseñanza. 
Para contribuir ai sostenimiento de 
tan buenia obra (ya se sabe que la 
Asociación sostiene desde hace años 
otra escuela de niños, conforme tam-
bién al método manjonlano) ha envia-
do recientemente desde Buenos Aires 
la suma de dos mil pesetas ei opulen-
to hijo de Miranda don José Menén-
dez y Menéndez (el "Rey de la Pata-
gonia"), quien mandó asimienao mil 
uesetas para el Hospital de Caridad, 
otras mil para el Asilo do Ancianos 
Desamparados y quinientas para el 
Monumento al Gran Adelantado de la 
Florida. Pedro Menéndez de Avilés. 
Donativos que han sido muy agra-
decidos y celebrados. * 
Han fallecido: en Illas (Avilés) 
el joven médico de aquel concelu don 
Arturo Valdés Flórez, cuya muerte 
ha sido generalmente sentida; en 
Avilés, el joven de catorce años A l -
fonso Suárez Graiño y Fernández, 
modelo de hijos y de hermanos que 
ha dejado en la mayor desolación a 
su familia, y en) Madrid, el antiguo y 
reaipetable notario de Avilés don Si-
món de Barañano, que fijjuró mucho 
en política al lado del Marqués de 
Teveâ ga y que baja al sepulcro en 
edad muy avanzada-
Den sane en todos en paz y reciban 
sus respectivas familias el más vivo 
testimonio de nuestro sentimiento. 
En e| maignífico vapor-correo " A l -
fonso X H I " , que lleva un gran pasaje, 
embarcan para la Habana el Impor-
tante hacendado de Artemisa don Do-
nato Artime, ei estimabln don Angel 
Arango, y el distinguido Joven don 
Antonio Orobio y Camina del gran al-
macén de la Habana "La Isla de Cu-
ba". 
Es tan grande el movimiento de 
pasajeros para Cuba en estos días, 
que el puerto del Musel tiene el as-
pecto de un verdadero hormijgTiero 
humano, yendo abarrotados los tran-
vías y siendo numerosísimos los co-
ches y automóviles que de diferentes 
puntos de la provincia conducen pa-
sajeros para los trasatlán ticosa 
Hasta tal punto es enorme el núm-e 
ro de viajeros, que ya no hay pa-
sajes de cámara para el próximo 
viaje del "Alfonso X I I " , que saldrá 
del puerto del Musel el 2 de Noviem-
bre. 
Entre los que ©e van/ abundan los 
a loa gloriosos « • £ £ Al-
mete ser grandlos^ *el fc; 
Corporación ios A v C ^ 
- autor ***** 
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les, militares y £ « ^ 2 
sestacloneg de Centro* v ^ 
la provincia y las fneZ 
miento del Príncipe, a 
to perteneció el fa¿os?yo 
La próxima crónica P!?1^ 
rentemonte dedicada a t 4 
acontecimiento, que t% 
corazones asturianos v * 
de España entera ei ^ i - ^ 
hazaña inmortal. r<1o 
Gijón. 19 dte O c t u b r M ^ 0 ^ 
Buen m c d i c a n i e i í 
Puede contarse el « r w , , . 
a registrada) entre 
dlcamentos. Á él' debería J30^ 
la curación de k t enShS 
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Con el "Copalche" ( S J Í 
irada), mejora el enffennTTj 
primer día de tratamiento v ^ 
radicalmente en un nUzn L88' 
bajstante corto. P^o de t j^ 
Los diabéticos no deben ^ 1 I 
temar cuanto antes el w ^ M 
(marca registrada) que es r f 1 ^ 
lo mejor que hay contra la HU! 
Pídase en todas las droatS 




J u a n B r a v o 
Juan Bravo, redactor de "La 
ca", de Jovellatuos. 
El señor Bravo vlone definíH 
mente para esta capital habiend! 
jado de pertenecer a la refmi 
bUcación, que pierdo con egte 
un redactor competente. 
Deseamos al compañero y 
muchos éxitos eti esta capital. 
E l r e s p e t o profesioi 
VIENE DE LA SIETE 
tos, porque la honradez de pri: 
lo itosplró todo y 8i cSto suci 
siempre, ganarían las buenag «u 
bree y la ciencia ostentaría su ̂  
gestad cual corresponde que suĉ  
Si los que la representamos en 
cultivo^ e© la prensa científica y 
las Academias, no damos el ejens 
del respeto (mutuo ¿cómo poda 
pedttrlo a los otro^ que engolfados 
la práctica profesionaJ, que a mis 
un© domina a tal grado que ba] 
momentos en que no se de cuent» 
la superioridad que la sodedad li 
concede respecto de la mayor» á 
1<58 que se mueven en la loca 
clón de la luchai por la vida? 
Un suceso redante viene a 
mar cuanto llevamos expueto y c» 
trasta con el que hemos referido 
del que fuimog protagonistas m u 
suerte que por mucho que vivamoía 
nos cansaremos de dar gracias aj * 
lo por habernos peilmltldo guanií 
la ecuanlmidád niccesaria para wstfc 
ver asuntos que &e rozan con d m 
propio. Ccnviene hacer constar qj 
en Medicina, como en otras profec 
nea y oficios, a veces aquel Se coto 
¡por encima ¿el interés material y á 
todos los miramientos y se n.ec«ffl 
mucho tacto para no perder «1 equ 
librio. 
Hie aquí el suceso reciente a (p 
acabamos de aludir. El 3 de Enero á 
corriente año, presentó a la R6 
Academia de Medicina de ^ Mfid 
acomjpañ.'ídc de 9 casos clínicos 
doctor Celestino Alvarez, pnÑOM 
de Asturias, un trabajo para dai 
conocer la manera de curar la uW1 
del estómago por medios Indlrectí 
La sesión se anunció en la pí* 
profana con su correspondiente w5 
bo y fué desusada la concuif6* 
en la docta sociedad. Se levMjJ 
B«gún miuestros informes, a como* 
la idea del doctor Alvarez que **' 
nía el doctor Medina, académico l 
leyó el trabatjo, dos profesores.1 
especialista académico correspon* 
y el otro cirujano, ambos rfn PJJ 
examen de los enfermos comoatî  
el método y dijeron, que aUvlam-
procedimiento dé obrar sobre e* ^ 
tado, ncro que la úlcera seg^ -, 
tacta/. Hubo desde luego el apa 
miento de uno y otro lado, 
debiera ea istir en asuntos ciê  
coa, pues lo P^or que P^f6^ : 
der fwra mieV <*><*0̂  Celest5 ¿ 
varez solo "había llegado a** 
alivio, ya había obtenido algo 
realmente Va úlcera del estómas ^ 
su procedimiento no curat-a, s ,. 
ría de demostrar y él antes qu ^ 
die reemecería la verdad de d3> 
chos. No conocemos el resu'taa 
nal ckl euceso, pero es posu ^ 
con tales auspicios, la c 1 6 ^ 1 * ^ 
ya ganado, nj tampoco ei P 
profesional. 
TermAr aremos reitei<a^Vntc«'!' 
sldad de mantenemos constan ^ 
te dentro del mayor respeto^ ^ 
tolerancia más c0™? cisión ^ 
oomipartlmos uica in¡slT,f ¡7 no 
cial y ésto, nos la hará, 
fácil, menos espinosa- ^ 
SEGUNDO AVISO AL COH*11 
DE LA REPIIBLIM 
SOSTENEMOS LOS 
ANTES de EMPEZAR la 
Los papeles de envolver de 
clases y tamaños así como . 
sos de todas clases, ^ } ^ \ \ \ 
tografía, Revistas, Folleto^ 
riódicos a precios anterior 
VICTORIANO ALVAREZ Ho. L 


























































































Cerveza: ¡Déme medía ̂ Tropical*! 
